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NUM. 209 
I I M P R E S I O N E S 
i a m p o d m a i i c o m m m p i o e i n o e i i m n 
m m V I C T I M A S DE L O S A T R O P E L L O S D E L I N C H I N G 
G L O S A S 
Dice nuestro dis t inguido colega para n o confundirse con la v io -
Gil del R e a l : lencia h i a r i c a . 
Y s i e s t e g o b i e r n o s e . « o s U e n e . . d u - ¡ L o cual , para l a s personas de 
r a n t p ÍTM o c u a t r o m e s e s n a d a m á s . , c j e r t a p r e p a r a c i ó n , n o « S necesa-
n o s i b l e es q u e v e a m o s a E s p a ñ a e n ¡ • i j - r 
ln p l a n o . l e v a d o que j a m á s cono**.]™' c ier tamente, que l o diga Fe-
p a r a d e m o s t r a r a l o s i n c o n s c i e n t e s ! T e r o . Lo han dicho todos ios t ra-
de q u e l a g o b e r n a c i ó n d e l E s t a d o n o t&distas del mundo , m á s O menos 
es t^ n e g a d a a l o s m i l i t a r e s , n i c o n s - ^ ¡nconscienteSf seg¿11 eI qUerido 
t i t u v e n n p r i v i l e g i o e x c l u s i v o d o l a r \ ? , . ' j - • j 
11 . ., L>on J o a q u í n , y lo e s t á n dic iendo 
r a m a c i v i l , i i ' • i L • 
la lóg ica y la his toria . 
Nosotros figuramos entre l o s i ^ i U n a ,llUAC\6n mifoar es una 
conscientes que. n o solamente m e d ¡ d a heroica ; salvadora a ve-
S E P I D E L A R E V I S I O N D E L A L E Y V O L S T E A D 
( S E K V i r i O K A I M O T K L E O K A F I C O . b a b l e m e n t e c o n l a o p o s i c i ó n d e n u -
D E L D I A R I O J>E L Á M A R I N A ) ' m e r o s o s c o m e r c i a n t o s i n g l e s e s , s i e n -
J d o p o s i b l e q u e c e l e b r e n u n a c o n f e -
I Í O S D I P L O M A T I C O S K y V T R A X J K - j r e n c i a i m p e r i a l p a r a d i s c u t i r e l 
R O S P I D E N ' I N D E M M Z A í I O N PA-1 a s u n t o , 
i R A L A S V I C T I M A S D E LOS A T R O - U n i m p o r t a n t e c o m e r c i a n t e I m -
P E L L O S D E L I . N ( H I N G p o r t a d o r h a d o c l a r a d o e n u n a e n -
t r e v i s t a c o n ' e l r e p r e f i e n t a n t e d e u n 
, P E K I X , O c t u b r e 4 . ; ¡ ^ r i ó d i c o q u e l a s c a r n e s a r g e n t i n a » 
! s o n i n d i s p e n s a b l e s p o r s u s u p e r i o r 
E l c u e r p o d i p l o m á t i c o e x t r a n j e r o p j i d a d . c r e y e n d o q u e e l p r o y e c t o es 
i c o n t e s t a a l g o b i e r n o d e P e k í n , p i | i r r e a l i z a b l e , 
d i c - n d o l e una" f u e r t e i n d e m n i z a c i ó n 
B E R L I N , O c t . 5 . 
D I C T A D L A D K L O S P A T R O N O S . E P I S T O L A R I O DE GESTA 
E X A L E M A N I A | N g-, haber ^ f c y í del señor Emete-! Saco es siempre, empero el herma-
r i o S. San*>vcn¡a. a quien mucho se j ní) mayor. No hay una sola linea su-
, l o agradcz.co. un ejemplar de su ejem- ya en este epistolario; pero la per-
P r e v a l e c e aqu í la impres ión d e |p|ar historia de Mantua (Pinar del sonalidad dominatriz, la 'figura gra-
q u e va a establecerse una dictadura Río) me aprem¡a> cn tanto se hace nitica' —que dijo Manuel de la Cruz 
su LCura v llamar I . . « n - - d e l gran abol ic ión» . . . deja . . . A 
b a j o a los obreros sin aumentos d e ción sobre otra obra histórica de mas, su austera prestancia nasta cuanao 
amplio empeño que ya hace más de "Narizotas", en su estilo elegantemen-
un mes ostenta su pulcra portada en te campechano, le invoca a cada pa-
las librerías de la villa. s o : "Saquete mío". 
Me refiero al libro singular y ame-1 ¡Saquete mío! ¡Bravos Lempos 
nísimo de José Antonio Fernández de aquellos en que los hombres teman 
Castro titulado "Medio siglo de His- tan reconocida la virilidad, que no 
s a l a r l o s -
SE P I D E L A R E M S I O X D E L A 
LEY V O L S T E A D 
N U E V A Y O R K , O c t u b r e 4 . 
L A C á m a r a d e C o m e r c i o d e l e s t a - t o r i a C o | o n i a l ¿c Cuba I ^ - I S ? * ) ) " . h a b í a e s c r ú p u l o p a r a c o n los joviales 
d o h a a p r o b a d o u n a r e s o l u c i ó n r e c o - ; 
revi3(j ¡prologado por don Enrique José Va- posesivos! Bravos tiempos, en que t o 
p a r a l a s v í c t i m a s d e l o s a t r o p e l l o s 1 L A L L E G A D A D E L L O Y D G E O R G E 
c o m e t i d o s e n L i n c h i n g , e n e l m e s 
p a s a d o , y e l c a s t i g o d e l e s g u a r d i a s X ' U E V A ^ Y O R K , o c t u b r e 5. 
creen, smc que proclaman como ces pCro siemnrc t r a n s i t o r i a vlencarKados o f i c i a l m e n t e d e p r o t e j e r i C u a n d o l l e g u e h o y e l e x - P r l m e r ¡ m e n d a n d o a l " C o n g r e s o q u e r e v i . - i c i 
la cosa m á s na tura l del mundo que í • • j . e l t r á f i c o f e r r o v i a r i o , y t a m b i é n q u e M i n i s t r o de I n g l a t e r r a D a ^ l d L l o y d ¡ l a l e y V o H t e a d , p a r a c o n f o r m a r l a ¡ r o ñ a , el c u a l l i b r o c o n s i s t e , s u b s t a n - d a v i a e l a f e c t o v a r o n i l traspasaba l a s 
: \ i i - I ge j n ¡ c ¡ e a c t i v a s m e d i d a s c o n t r a l o s ' G e o r g e , a c o m p a ñ a d o de s u e s p o s a e c o n e l s e n t i r p a p u l a r , e s t a b l e c i e n d o - 1 c i a l m e n t e e n u n l a r g a se r i e d e " c a r - 1 ( r í g i d a s c o n v e n c i o n e s y c e r r a b a : E s -
b a n d i d o s , j h i j a , e l d e p a r t a m e n t o d e E s t a d o l e s 
m e e E N r n i U l - c m f w y p c m f w y p m w I e n v i a r á u n t r i b u t o f l o r a l , c o m o a c t o 
A g r e g a n l o s d i p l o m á t i c o s e x t r a n - ; d e d e f e r e n c i a a ese g r a n e s t a d i s t a 
i n g l é s . 
provis ional 
la g o b e r n a c i ó n del Estado consti-
tuye un p r iv i l eg io exclusivo de la El hecho de que un aldeano le 
rama c iv i l y que le e s t á negada en corte a " « o Ja P 'erna gangrenada ' , ... i i - i i • 1 t j e r o s q u e esos a t r o p e l l o s se d i r i - , 
lo absoluto a los elementos m i l i - con serrucho, s a l v á n d o l e la iai | rnnirg extranjerQ^ y , , 
l a s o b r e b a s e s q u e s e a n m á s r a z o n a -
b l e s . 
( P a s a a l a p á g i n a t r e s ) 
tares. 
Es m á s . creemos 
vida , no es m o t i v o suficiente j ^ a 
i ra condenar la antisepsia y la 
que con el i . . r ^ 
, , : anestesia como invenciones mo-
mismo derecho con que el e l e - 1 , , , 
... i i j dernistas. \ desterrar de un p a í s 
m e n t ó mi l i t a r se abroga el arte de , , , 
, # i i a los m é d i c o s para que los susti-
cobernar un p a í s , porque los po- , j 
* . , , , . f , tuyan los destripaterrones y curan-
líticos no lo hacen bien, p o d r í a | j c r o s 
ejercer las funciones religiosas, so 1 ' 
pretexto de que el c lero adolece j Er»g>r como sistema permanen-
de tales o cuales defectos. Porque te <k gobierno la d ic tadura m i l i -
tan ungido e s t á para g o b e r n a r ' t a r «s una vesania sin nombre. Ya 
como para decir misa. hemos dicho que es un remedio 
La fuerza—ha dicho Gui l lermo heroico- Qu¡zás no haya un esPa-
g o b i e r n o d e P e k í n es r e s p o n s a b l e . 
L*A S l P E R I O R I D A n D E L A C A R N E 
A R G E N T I N A 
L O N D R E S , o c t u b r e 5. 
E l p r o y e c t o d e l E v e n i n g S t a n d a r d 
p a r a q u e l a s c a r n e s a u s t r a l i a n a s r», 
p m p l a c e n a l a s d e l a A r g e n t i n a e n 
l o s m e r c a d o s i n g l e s e s t r o p e z a r á p r o -
Hablando con Torriente 
tas a José Antonio SacO, ordenadas críbeme. Saco mío, i no creas que na-
y comentadas (de 1823 a 1879). se-1 die te quiere más que tu a m i g o . . . " 
gún reza, algo dislocadamente, el sub- ¡Bravos tiempos de ingenuidad entera 
título del autor. y heroica! 
« O » f\ Jorge MAÑACH. 
Tratándose, com se trata, de la obra ] (Cont inuará) 
de un querido amigo, compañero en 
pequeño martirologio, no quisiera y 0 j í | H | r K | | K Í P I V l / l 
subrayar en demasía el mérito extra-i £ J | y L ' , L s i ? l A f i 
C A M P A Y O I J F P I Y L O S R E C I E R D O S D E ordinario de su esfuerzo. Pero hé 
R a m i r o G u e r r a , 
Perrero—es un elemento necesario 
al poder. Pero aunque pueda i m -
ñol ni un buen amigo de E s p a ñ a 
que no se alegre del cuartelazo 
C R O N I C A S flMERlGñNflS 
P O R T A N C R E D O P I N O C H E T 
poner un gobierno, no puede por ^ c d i ó aI * * * * con dels,vcr-
sí sola legit imarlo;1 pues es ella la!8ucnza.s d £ la co r rompida p o l í t i c a 
L a d e c a d e n c i a de l a R a z a b l a n c a — C ó m o e v i t a r l a . 
E l p r o f e s o r W i l l i a m M e D o u g a l l , 
^ h m ^ r i n n e s p a ñ o l a . Pero es la misma a l e g - í a ,dp \* U n i v e r f i i d a d d e H a r v a r d a c á -
que necesita de una l e g i t i m a c i ó n j ^ , 45 b a de d a r u n a c o n f e r e n c i a en e l I n s -
, j que experimentamos cuando ve-
mos s a l v r i e un enfemrif por u n 
3̂  i purgante , sin que se nos ocurra E l a c u e d u c t o de S a n t i a g i 
l a p r u d e n t e a c t i t u d d e l 
S e n a d o 
mentos por los papelil los 
La d ic tadura es tolerable preci-
¡ s á m e n t e cuando situaciones espe-
, dales impiden el ejercicio de la 
P o r f i n e l c a l v a r i o s e d i e n t o de . . . j 
S a n t i a g o d e C u b a v a a l l e g a r a t?u '^>crtad. 
í é r m d n o . E l S e n a d o t o m ó e n s u se- ¡Desgraciada E s p a ñ a si s'' f u -
s i ó n de a y e r u n a c u e r d o p r á c t i c o y ^ andeza hubie í ,c ¿ e eri i r la 
e f i c a z p a r a r e s o l v e r d o f i n i t i v a m s n t e . 0 r , , . • . . , 
e s t e a n g u s t i o s o c o n f l i c t o . C o n v i n i e r o n ] s o b r c las ^ m b a s del^ poder c i v i l , 
l o s P a t r i e s C o n s c r i p t i e n q u e d e l o s | de las l ibertades po l í t i ca s y de las 
d o s m i l l o n e s q u e se h a b í a n d e de*?-! especulaciones doctr inarias 1 
t i n a r a l a c u e d u c t o d e a q u é l l A c i u d a d j • 
ee s i t ú e a h o r a s o l a m e n t e u n o y s é j El poder, cuando no se ejerce 
r e s e r v e e l o t r o p a r a i r a p l i c á n d o l o en nombre de Dios, ( y para nos-
t l t u t o de C i e n c i a s P o l í t i c a s e n W i -
l l i a m i s t o w n , M a s s a c h u s s e t t s , e n l a 
c u a l se o c u p a d é l o s p e l i g r o s de de-
( c a d e n c i a q u e a m e n a z a n e n g e n e r a l 
preconizar la su s t i t uc ión de los a l i - a l a r a z a b l a n c a y e n e s p e c i a l a l o s 
d j E s t a d o s U n i d o s , e soda. 
K N E L H O T E L L'ECTJ 
S U R A M E R K A . — L O S M A O R C G A D O R E S H A C I A L A D E L E -
G A C I O N ( C H A N A . — L O Q C E N O S D I C E E L P R E S I D E N T E i .qUl q 6 nue,Stro 
P E L A S O C I E D A D D E L A S N A C I O N E S ciertamente mas versado y ecuánime 
B en estas cosas, se lamentaba enfáti-
C u a n d o vamos por e l Quay d e | n t e d í a s a t r á s d e u n ^ 
B e r g u e s y nos d e t e n e m o s ante e l ¡ . , - . 
M o n u m e n t o d e Juan J a c o b o , vemosItan importante como este pasase, al 
e n lo a l t o d e l " H o t e l L ' E c u " , u n a ¡parecer, inadvertido de la crítica y 
b a n d e r a c u b a n a , ¡huérfano de todo comentario. 
A t r a í d o s por los colores naciona- r- i • D • 
les penetramos, a la una d e la ma- ! Esperemos que el mismo Kamno 
ñaña , con e l natural a s o m b r o d e l ¡Guerra pueda rescatarlo pronto a esa 
portero, en e s t e hotel a g r a d a b l e . I n - jnerte indiferencia. E l nos dirá cnton-
terrogado el C o n s e r j e d e noche pa-! ¿ tishos hacia ]a com-
ra. que nos dijera porque o n d e a b a i H., , i i i ' i j 
allí l a enseña d e la estrella s ó l i t a -1Prens ,on c a b a l dK cse período de 
D i c e que. d e s d e luego, se d e b e ser; ria, nos con tes tó : " P a r e c e que mon- nuestra historia, ha suscitado en-su 
r i g u r o s a m e n t e e s t r i c t o e n l a s e l ec - s l e u r rte l a C a m p a , S e c r e t a i r e d e U N & l É l o i p r e p a r a d o y a c u c i o s o , l a l e c t u -
c i ó n de l o s i n m i g r a n t e s a q u i e n e s se D ^ l e g a t i o n c u l m i n e h a b i t e i c i . " Y i , •<¡frtl,r- J . i 
p e r m i t a v e n i r a e s t a b l e c e r s e e n e l : e n t o n c e s , c o n l a n a t u r a l a l e g r í a , r e - r a ™ este e p i s t o l a r ^ d e g e s t a . L o 
p a í s . T o d o I n m i g r a n t e d e b e s e r c u i - c o r f l a n i O S l o s ¡ « J ' 1 y a r e m o t o s t i e m - ¡ d e m á s , b a s t a n t e h a r e m o s c o n s o n a r e l 
d a d o s a m e n t e e s t u d i a d o , d e s d e e l p u n - ! p o s d e n u e s t r a s a n d a n z a s p o r - S u r c l a r í n y e v i t a r l a c l a r i n a d a , 
t o d e v i s t a f í s i c o , i n t e l e c t u a l y m o - ; A l " é r i c a ¿ Q u i é n n o s v e d a , s i n e m b a r g o e m o -
r a l , t o m a n d o a u n e n c u e n t a s u s a n - 1 C o n t a i l grata, s o r p r e s a y c o n l a , . , 
t e c o d e n t e s h e r e d i t a r i o s . I o p o r t u n i d a d d e e n c o n t r a r h a b i t a c i ó n Ic,onarnos- acaso mas "«Sénua 
D E E S P A Ñ A E N 
M A R R U E C O S 
P r e p a r a n d o «-I a v a n c e d e l a s ( r o -
p a s h a c i a l a n u e v a l í n e a d e I g u c r i * 
b c n > A n n u a l < 
E l G e n e r a l M a r z o , C o m a n d a n t e 
G e n e r a l d e M e l i l l a , c o n s u C u a r t e l 
G e n e r a l , h a r e c o r r i d o t o d a l a z o n a 
a v a n z a d a y q u e é l p e r s o n a l m e n t e 
d e s c o n o c í a a n t e s de e s a e x c u r s i ó n 
d e l a S e c c i ó n de O p e r a c i o n e s d e l E s 
t a d o M a y o r d e esa C o m a n d a n c i a ^ de 
M e l i l l a ; h a e x a m i n a d o l o s p l a n o s y 
se h a o c u p a d o d e l a p r e p a r a c i ó n y 
p o r | o r g a n i z a c i ó n de IPS c o l u m n a s e n que 
E l p r o f e s o r M e D o u g a l l es u n sc^ 
c i ó l o g o q u e g o z a cíe g r a n r e p u t a c i ó n 
e n e s t e p a í s y e n e l m u n d o . E s 
a u t o r d e n u m e r o s o s l i b r o s e n q u e 
se r e v e l a u n p e n s a d o r p r o f u n d o . 
otros esta es la t e o r í a m á s l ó g i c a ) , 
só lo puede ejercerse c n nombre 
a m e d i d a q u e l o e x i j a n l o s g a s t o s 
p e r e n t o r i o s de l a s o b r a s q u e se h a n 
s i . c o m o i o p e n s ó p r i m e r a m e n t e e l d e l pueblo, pero nunca en el de la 
S e n a d o , s e h u b i e r a n q u e r i d o des ' t l - fuerza de las bayoneias 
n a r a d i c h o a c u e d u c t o l o s d o s m i l l o -
n e s d e u n a v e z , l o s s a n t i a g u e n s e s 
h u b i e r a n t e n i d o q u e c o n t e n t a r s e , (o - ' sobreven i r l e a una n a c i ó n , ninguno 
m o h a x t a a h o r a c o n l a l l u v i a d e l c í e - ' e s comparable al mi l i t a r i smo po-
l o . E l T e s o r o n o h u b i e r a p o d i d o n m l - h j ^ y a p o l í t i c a mi l i ta r i s ta . 
t i p l i c a r s e p a r a p r o p o r c i o n a r c n s ó l o 
u n p l a z o t o d a e s t a c a n t i d a d . 
i p n e l H o t e l L ' E c u , d o r m i m o s a n o c h e m á s i g n o r a n t e m e n t e , c o n la l e c t u r a de 
m á s e s t r i ^ ^ p r e c i s a m e n t e s o b r e l a h a b i t a c i ó n d e l ? f t a s cartas e n q U e . p o r l o p r o n t o , 
m á s e s t r i c t a s l a s c o n d i c i o n e s p a r a , C a n i p a q U e n e n i a m a ñ a n a s i g u i e n - I i L w • 
e n t r a r e n l o s E s t a d o , , U n i d o s se a c e n - t 0 nV03 * e c m ó c a r i ñ o s a m e n t e . P ^ t a n u n c i v i s m o y u n r o m á n i c i s -
t u a m á s y m á s , t a n t o e n t r e l o s so -1 C a m b i a d o s l o s p r i m e r o s s a l u d o s m o q u e y a n c í s o n s i n o d e eso—de la 
c i ó l o g o s c o m o e n t r e l o s e s t a d i s t a s y j s a l i m o s h a c i a e l H o t e l L e s B e r g u e s , ; h i s t o r i a ? 
L a v e r d a d - e s q u e l o s p e n s a d o r e s 1 p o l í t i c o s y e l p ú b l i c o i l u s t r a d o e n 1 e n d o n d e e s t á a d m i r a b l e m e n t e i n s - I i \ j I R V i " 1 
d e l d í a se m u e s t r a n * e n g e n e r a l , p e - ; g e n e r a l . t a l a d a l a D e l e g a c i ó n d e C u b a . A n - i , 0 j c u ^ a n " s a e 10^0 . exclama 
s i m i s t a s e n c u a n t o a l f u t u r o d e l a t e s d e l a s o c h o e n t r á b a m o s e n e l D e - F e r n a n d e z de C a s t r o c n la a c l m i r a b l e 
h u r i i a n i d a d . L a d e m o c r a c i a , t a l c o - P e r o l a r¿atracción de l a I n m i g r a - ¡ p a r t a m e n t o 1 5 7 , q u e o c u p a l a S e c r e - s í n t e s i s d e su p r i m e r c a p í t u l o . Y n o s 
m o l a p r e d i c a n l o s d e m a g o g o s y c o - c i ó n n o s o l u c i o n a e l p r o b l e m a s i n o t a r í a - c o n t a g i a su e n t u s i a s m o . Y del t e x t o 
m o l a e n t i e n d e l a m a y o r í a d e l a j p a r c i a l m e n t e . L a m a n e r a c ó m o se ¡ C u a n d o m á s e n g o l f a d o s e s t á b a - j • t ] • í t i 
g e n t e , l l e v a a l a h u m a n i d a d h a c i a v a n a m u l t r i p l i c a r l o s c i e n m i l l o n e s • c o n n u e s t r o s r e c u e r d o s se a b r i ó 1 ePJs to ,ar n o s v , e n e ^ n e r f c t o ' " n a i r e - : c i ó n d e d } e z a n u i n c e k i l ó m e t r o s 
o t r o u n a p u e r t a l a t e r a l y se a d e l a n t ó h a - c u l o d e e p o p e y a . A s o m b r a , l a c o n - -
h a n S l e s u d i v i d i r s e l a s f u e e r z a s d e l 
t e r r i t o r i o q u e h o y e s t á n c o n c e n t r a -
d a s e n l o s c a m p a m e n t o s q u e s i r v e n 
de b a s e e n D a r D r i u s , Q u e d a n a y 
A f r a u . 
Y a se s a b e q u e l a l í n e a en q u e 
q u i e r e r e f o r z a r s e e l E s t a d o M a y o r 
C e n t r a l es l a d e l d e s a s t r e p r i m i t i v o 
d e J u l i o de 1 9 2 1 , e i n d i s c u t i b l e m e n 
t e p a r a l l e g a r a esa l í n e a d e s d e d o n -
d e m e d i a , c o m o h e m o s v i s t o a q u í 
e n l o s m a p a s p u b l i c a d o s en e s t a sec-
a t r á s . n o h a c i a a d e l a n t e . q u e e s t á n d e n t r o d e l p a í s , es 
P é r o e l f a c t o r d e r e t r o c e s o m á s p r o b l e m a i g u a l m e n t e g r a v e 
g r a v e qv.e a m e n a z a a l a h u m a n i d a d , A c e r c a de e s t o e l p r o f e s o r M e D o u -
d e l * c u a l se o c u p ó e n s u c o n f e r e n c i a g a l ! p r o p o n e q u e se t o m e n s e r l a s m e -
e l d o c t o r M e D o u g a l l , es e l d e l a d i d a s p a r a f o m e n t a r l a p r o p a g a c i ó n 
d i s m i n u c i ó n de l a p o b l a c i ó n i n t e l i - 1 d e l o s i n t e l i g e n t e s y r e s t r i n g i r l a de 
g e n t e y e l a u m e n t o d e l a p o b l a c i ó n l o s t o r p e s , 
d e i n t e l e c t o I n f e r i o r . 
E n c a s i t o d o s l o s p a í s e s se n o t a l ¿ C ó m o ? ; . C ó m o p u e d e l a l e y . d e s -
q u e l a g e n t e m á s a c o m o d a d a q u e , 1 p u é s de m e d i r l a i n t e l i g e n c i a de t o -
p o r r e g l a g e n e r a l , os- l a m á s c a p a z , d o s . d e c i r a u n o s : " C r e c e d y m u l t i -
c i a n o s o t r o s e l i l u s t r e P r e s i d e n t e de c i e n c i a q u e y a ' e n 1830. t i e n e n d e 
h a y q u e s o s t e n e r n u e v o s c o m b a t e s , 
s - p u e s l a a c c i ó h p o l í t i c a , c o m o y a h e -
l a S o c i e d a d a d d e N a c i o n e s , D r . C o s m e ,«• i ' - j i i j " J Í L J 4 i 4 ^ .x i 
d e l a T o r r i e n t e C o n a f a b i l i d a d v n u e s t r a M " * i d o l a t r a d a c o m o d e 1 m o s d e m o s t r a d o t a m b i é n e n l o s a r -
m o d e s t i a , s i n c e r a q u e n o s o t r o s n u n - | a l g o p e c u l i a r , a l g o i n d i v i d u a l i z a d o , y Í ícu l0! _ a n t e r l o r e s j _ ^ SLDO_505ARAP^0 
c a a g r a d e c e r e m o s b a s t a n t e n o s a c o - j p e r W , a l g o q u e v a se h a d e f i n i d o r n 
Ke . S u r e c i e n t e y m e r e c i d o n o m b r a - ; ] a . . . p ^ a n ^ v en Ia p o t e n c i a l i d a d , 
m i e n t o n o h a a m e n g u a d o e n n a d a c . • r . 
l a l l a n e z a d e l I n s i g n e e s t a d i s t a q u e Pe v f < í u e c a r a c t e r í s t i c a m e n t e t u e 
t a n t o h o n r a a C u b a e n E u r o p a . i e v o l v i e n d o e n t r e n o s o t r o s e l p r o c e s o d e 
A n t e s d e q u e c o m e n c e m o s a h a - 1 l i b e r a c i ó n . L a p a t r i a n o f u é a q u í , c o -
r w i i ^ g , ! » t , ^ . ^ . » . , ^ f"-" v—i '""» i* nikuo. cv,cu j m u i L i - 1 b l a r d e l o s a s u n t o s g r a v e s d e l a S. i k V, k ' A 
r e s t r i n g e s u n ú m e r o de h i j o s . E n p í l c a o s " y a o t r o b : " v i v i d e s t é r i l e s . I ) . 1 ) . , o s e a l a L i g a d e l a s N a c i o n e s , I m o m u c r i o s naC) lamos P e n s a a o . c o m o 
De todos los males que pueden lias 
L o a n t e r i o r es e s p e c i a l m e n t e c i e r 
c a m b i o l a g e n t e i n f e r i o r t i e n e f a m i - v u e s t r a p r o g e n i e es d a ñ i n a p a r a e l e l d o c t o r T o r r i e n t e t r a t a c o n v e r d a - i a c a s o l o fué e n e l c o n t i n e n t e h e r m a n o 
n u m e r o s a s . p a í s " ? d e r o p a t r i o t i s m o d e l a s c o s a s d e esa I u n a i m p r o v i s a c i ó n h i s t ó r i c a . E ! 98 1c-
L o a n t e r i o r n o es f á c i l h a c e r l o . ' q u e r i d a t i e r r a y n o s d i c e q u e t i n Lfc, u n | a r r a s t r e i d e o l ó g i c o y es-
t o e n l o q u e se r e f i e r e a l o s E s t a - P e r o e n u n a f o r m i i n d i r e c t a p u e d e n o m b r a m i e n t o l e h a h a l a g a d o m a s , • v i i f i j i 
d o s U n i d o s , d o n d e a u m e n t a -con r a - l l e g a r s e a l m i s m o r e s u l t a d o . E l E s - Q l i e P o r é l . p o r l o q u e s u p o n e d e r e . | P ' r i t u a l . L e n t a m e n t e , e m u l a d o s p o r e l 
p i d e z l a p o h l a c i ó í i d o l o s i n m i g r a n - t a d o p u e d e p a g a r p r e m i o s e s p e c i a - c o n o c i m i e n t o d e l a P e r s o n a l i d a d d e j e j e m p l o e x t e r n o , a c i c a t e a d o s p o r l a 
t é s d e t i p o i n f e r i o r y d e l a r a z a n e - : l e s p o r c a d a h i j o q u e n a z c a a u n á ^- ' "ba . _ l a m a r q u r a d e l a e x p o l i a c i ó n i n t e r i o r , 
Por eso. a l e g r é m o n o s de lo b i e n ' g r a y dp l o s p r o p i o s n o r t e a m e r i c a - f a m i l i a 
. . . , n • i I n n o rfo c o n u n n f i p - n a n p r n He> i n f o r i n r E s p u e s e s t e a c u e r d o d e l S e n a d o U . . ^ U - ^ - n d o Pr imo de R i - : nPS ñP r ' :Pa a n t i g u a p e r o de i n f e r i o r m o n 
i . . ^ \Qut 10 esra nacienao r n m o a c rvi calidad La ?exite dc. t i p o m á s e l e v a 
d i g n o de t o d o e n c o m i o y a n l a u s o v i r * K : . J , . . . . . , vera, pero pidamos al Líelo que 
e s t a d e p e r f e c t a c o n f o r m i d a d c o n l a s ^ K ^ ^ . . , . p. « n 
e í t i p u i a c i o n e s d e l ú l t i m o e m p r é s t i t o vueh* la normalidad a hspana en 
y l a s p r e c a u c i o n e s d e l r r c t u a l S e c r e - forma de un poder civil escarmen-
t a r l o de H a c i e n d a . I tado. 
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p e n o r . UTOUC IU» y . m í o » UP v i s i a i n - , _ ~ , ,• i i i • i - XT i i i /• 
d o e s t á s i g u i e n d o y a e l e j e m p l o d e t e l e c t u a l , m o r a l y f í s i c o . Y p u e d e , a íVt ^ T L u Asa?l?1t1a- í a¿ i s l e ñ a Nada de a n e x i ó n t o d a v í a 
F r a n c i a , r ^ t r i n g i e n d o l o s h i j o s a l a v p . c o b r a r c o n t r i b u c i o n e s o , I m - ^ 0 ^ ^ ^ n a c i o n a l i d a d , m u c h o m e n o s S ó l o 
u.no o d o s p o r f a i m l i a . p u e s t o s e s p e c i a l e s p o r c a d a h i j o qu,e p a t r i a m á s q u e r i d a c u a n t o m á s l e l u n a s u c r t « ae r e p r e s e r v t a c i o n t e ó r i c a . 
P a r a p r e v e n i r e s t a d e g e n e r a c i ó n : n a z c a a u n a f a m i l i a d e t i p o tóferlor. j o s n o s h a l l a m o s d e s u s c o s t a s h o s - 1 e s p e c u l a t i v a , a í g o b r u m o s a , 
h a y q u e p r i n c i p i a r a t o m a r l e s m e - C l a r o e s t á q u e t o d o es a b s u r d o a n - p i t a l a r i a s . 
d i d a s m á s d r á s t i c a s , c r e e e l p r o f e s o r t i n a t u r a l e i n j u s t o . P e r o p o r e s t o s i T o m á s S e r v a n d o G u t i é r r e z . 
M e D o u g a l l . 1 c a u c e s v a l a f i l o s o f í a f u t u r i s t a . 1 G i n e b r a , 11 de S e p t i e m b r e í Ú Í 
F E S T E J A N D O fl § . F R A N C I S C O D E ñ S I S 
P o r T l B i m I O C A S T A Ñ E D A 
D e s p u é s d e l f r a c a s o q u e h a t e n i d o » ' 
L l o y d G e o r g e en sus p r o f e c í a s a n u n - 1 
c i a n d o u n a v e z q u e l o s f r a n c e s e s n o 
o b t e n d r í a n n a d a d e l R u h r , o t r a | 
q u e I t a l i a se d e s l i g a r í a c o m p l e t a m e n I 
t e d e F r a n c i a y B é l g i c a : u n d í a d i -
c i e n d o q u e R u s i a se u n i r í a a A l e - i 
m a n í a c o n t r a F r a n c i a y o t r o , a s e g u - 1 
r a n d o q u e l a a l i a n z a e n t r e f r a n c e s e s ! 
e i n g l e s e s e s t a b a r o t a , h a v e n i d o 
ese i n s i g n e P r i m e r M i n i s t r o q u e f u é 
d é I n g l a t e r r a d u r a n t e y d e s p u é s d e ¡ 
l a G r a n G u e r r a , h a c i e n d o , o b r a I n ú - I 
t i l ; y p r e c i s a m e n t e a h o r j i * c u a n d o I 
B a l d w i n , t a m b i é n P r i m e r M i n i s t r o d e I 
l a G r a n B r e t a ñ a , a su v u e l t a de E r a n 
c í a h a d i c h o q u e l a - E n t e n t e C o r d i a l e i 
c o n F r a n c i a e s t a b a r e s t a b l e c i d a , es I 
c u a n d o L l o . y d G e o r g e , en ^ u n a r t í c u l o 
q u e se p u b l i c o e n l o s E s t a d o s r u i -
d o s é l d í a 3 0 d e s e p t i e m b r e I t i m o , 
y q u e é l e n v i ó p o r c a b l e d e s d e L o n - , 
d r e s , d i c e c o n l e t r a s b i e n g r a n d e s : 
" A l e m a n i a e c h a r á a l o s f r a n c e s e s 
d e l R u h r y n o l e s p a g a r á n i u n c e n -
t a v o d e R e p a r a c i o n e s " . 
S e n t i m o s q u e L l o y d G e o r g e h a y a 
e s c r i t o esas p a l a b r a s . . s o b r e t o d o 
c u a n d o a r e n g l ó n s e g u i d o q u i e r e j u s -
t i f i c a r l a s d i c i e n d o l o s i g u i e n t e : " U n i 
g u a r n i c i ó n d e t r o p a s f r a n c e s a s q u e 
o c u p a r a e l t e r r i t o r i o a l e m á n d u r a n -
t e v e i n t e o t r e i n t a a ñ o s , es t a n i m - ; 
p r a c t i c a b l e c o m o h u b i e r a s i d o q u e 1 
d e s p u é s d e l a g u e r r a f r a n c o - p r u s i a - , 
n a d e 1 8 7 0 . B i s m a r c k h u b i e s e q u e r i - ; 
d o p e r m a n e c e r e n t e r r i t o r i o f r a n c é s i 
t r e i n t a a ñ o s " . ^ » 
Y l u e g o a ñ a d e L l o y d G e o r g e : " A l e - ¡ 
raania n o a c c e d e r á a l a o c u p a c i ó n 
d e l R u h r . f i r m e l o q u e f i r m e S t r e s e -
m a n ; y c o m o p a r a e x p l i c a r t o d o s u ¡ 
p e n s a m i e n t o , p o r m u y t é t r i c o q u e sea , 
t e r m i n a e l e n c a b e z a m i e n t o de s u a r - ; 
t í c u l o c o n e s t a s p a l a b r a s : " A l e m a n i a 1 
p o r e l T r a t a d o d e V e r s a l l e s e s t á i m - i 
p o s i b i l i t a d a de a r m a r s e : p e r o R u s i a 
se a s o c i a r á a A l e m a n i a y l a p r o v e e r á 
de a r m a s de t o d a s c l a s e s q u e l e 
( P a s a a l a p á g i n a d o s ) 1 
C h i r i g o t a s 
T o d o l o r e s u e l v e e l t i e m p o , 
n o h a y q u e a p u r a r s e p o r n a d a , 
p o r q u e e n t r e d o s q u e d i s p u t a n 
m á s q u e p o r i d e a s s a n a s 
y b u e n a s v a n s c a l a s m a n o s 
p o r i n t e r e s e s . E l a l m a 
de t o d a c u e & . i ó n es e r a ; 
e l i n t e r é s ' . N o se c a n s a 
e s t a h u m a n i d a d h a m b r i e n t a 
de v a n i d a d e s , f a n t a s m a s 
d e l a v i d a , d e h a c e r f r e n t e 
ji c u a n t o s a s u n t o s t r a i g a n 
l o s d í a s q u e s e a n p b f t á p u i o s 
a i l u s i o n e s y e s p e r a n z a s 
q u e a l i m e n t e . P e r o , en t l e u d a s e , 
s i e sos o b s t á c u l o s l a b r a n 
l a f e l i c i d a d d e m u c h o s , 
d e l o s m á s , p o r s u s h o n v a d p s 
• e n d e n c i a s . es i n l u d a b J e 
q u e p a r a l a g ^ n t e f a l s a 
y e g o í s t a s o n b a s i a r d o s . 
p é r f i d o s , a b s u i ' d o p . B a s t a 
q u e e n t o r p e z c a n s u s p r o y e c t o s 
y s u s r a p i ñ a s . N o h a y n a d a 
m á s s o c o r r i d o que. e l t l e m u o ; 
é l es e l q u e p o n e c l a r a s 
l a s c o s a s t u r b i a s , d e s d o b l a 
a q u e l l a s q u e < e s t á n d o b l ü d a s 
y p o n e s i e m p r e l o s p u n t e s 
s o b r e l a s í e s . P a l a b r a s 
. s u b l i m e s q u e a n a d a s u e n a n , 
c o n t ó h o n o r , l i b e r t a d , p a t r i a , 
M c r f f i c t o ^ m á s q u e n u n c a 
s o n a c t u a l m e n t e e m p i c a d a s 
c o m o d e s d i c h a d o " o b o 
d e f e m e n t i d o s p n j r a t a a s 
p o l í t i c o s ; y r e s u . t a , 
o u o e l h o n o r v a d e c a s a , 
l a l i b e r t a d a ñ i l a h u i d a , 
y n ó l o s i r v e , l a p a t r i a 
p a r a i m p r o v i s a r r i q u e z a s 
c o n s a c r i f i c i o s • • . 
¡ A t a j a ! 
C . 
d u c e n t e p o r l o s g r a n d e s e r r o r r e s c o -
m e t i d o s , n o o b s t a n t e l a l a b o r d e 
D r i s - e r - R i f f i q u e h a b í a p r e p a r a d o 
u n a v a n c e f á c i l a l o s m o r o s , p o r m e -
d i o d e l a p e r s u a s i ó n a l o s m o r o s . 
L a s o l u c i ó n d e l G o b i e r n o p a r a 
l l e v a r a J a r e a l i d a d l o s p l a n e s d e l 
E s t a d o M a y o r C e n t r a l , s a b e m o s q u a 
es c o s a d e c i d i d a , p o r q u e l a l í n e a ac-
t u a l d e D a r D r i u s - Q u e b d a n a - A f r a u , 
c o m o l a n u e v a l í n e a d e I g u e r i b e n a 
A n n u a l , s u p ó n e s e p o r t o d o s q u e s o n 
e s c a l o n e s n e c e s a r i o s p a r a e l a v a n o » 
h a s t a A l h u c e m a s y h a s t a t e r r e n o s 
n o t a n m o n t a ñ o s o s y de m e j o r d e -
f e n s a . , 
N i p o r r a z o n e s a g r í c o l a s , n i m i n e -
r a s , n i a u n s i q u i e r a p o r r a z o n e s p o -
l í t i c a s , se p u e d e d e c i r q u e a E s p a ñ a 
c o n v i e n e m a n t e n e r s e i n m ó v i l e n l a 
l í n e a d e I g u e r i b e n a A n n u a l . E l es-
t a b l e c i m i e n t o d e e s t a l í n e a n o p u e d e 
c o m o ; h a b e r s e a c o n s e j a d o p o r e l E s t a d o M a 
y o r C e n t r a l m a s q u e c o n e l d e s e o 
d e n o d e j a r a l a s t r o p a s e s p a ñ o l a s 
e n t r e g a d a s c o m o h a s t a a q u í , e n u n a 
p e l i g r o s a l í n e a c n q u e e s t á n a h o r a 
s i t u a d a s . 
Se h a o p t a d o p o r e l E s t a d o M a y o r 
C e n t r a l p o r a c e p t a r e sa l í n e a a n t e s 
q u e e f e c t u a r u n r e p l i e g u e c u y a s c o n -
s e c u e n c i a s g r a v í s i m a s n o p u e d e n h a -
b e r m e d i d o l o s q u e p o r u n m o m e n t o 
p e n s a r o n e n u n a r e t i r a d a . E l h a c e r -
l o a h o r a s e r í a p r o v o c a r e l l e v a n t a -
m i e n t o , d ^ t o d a s l a s k á b i l a s p o r d o n 
— - 7 | j fue'Sen r e t r o c e d i e n d o l a s t r o p a a 
t o r p e z a , c o m o l a d e los n i ñ o s c u a n d o | p n ] a r e t i r a c l a ( c o m o s u c e d i ó e n 
s u e l t a n la a n d a d e r a , h s t a s i d e a s de 1921. 
cuando 5* cont'mpla una simple posi 
bilidad idcaí. Pero no por eso un con 
cepto menos cierto. En 1830, va Don 
Pepe hablaba de "nuestra patria ido-
latrada." 
Fijado el concepto de una manera 
más o menos explícita,, m á s ^ o me-
nos clandestina, se empiezan a tan-
tear los medios de realización. Y hay 
/ algo de incoherencia al principio: una 
timidez, una ineptitud, una versátil 
representación política, de anexión, de 
autonomía, marchan también en vaci-
lantes itinerarios, buscando el apoyo 
colateral de las cosas familiares y es-
tables; los argumeiitos van flácidos, 
j temblequeantes y err arco, como pier-
' j necillas inseguras. Hay algún heroico 
! trompicón, con pucheros del espíritu. 
¡La madre no lo advierte, o amaga le-
; janamente una disciplinaria azotaina. 
1 ¡Oh, d d ¡ciosa incertidumbj-c de la 
patria bebé! • 
Pero, ha cartas de Delmonte y de 
Gaspar Betancourt Cisneros, sobre to-
do, ¡qué lección de firme patriotismo 
nos enseñan! 
Quiero decir que es el patriotismo 
inconsciente de sí mismo e indiferen-
te a la personal implicación. Ahora 
es más fácil ser patriota y, sin em-
baiaro. no se es patriota con la inge-
nuidad de entonces. Aún los más pu-
ros, los más inequívocamente román-
ticos del día, son conscientes de su 
patriotismo, y están pagados de él. 
E l C o m a n d a n t e G e n e r a l d e M e l i -
l l a r e a l i z a c o n g r a n a c t i v i d a d l o s 
t r a b a j o s d e r e p a r a c i ó n de l a s p r ó -
x i m a s o p e r a c i o n e s y t i e n e s i e m p r e , 
p a r a ' p o d e r a s e s o r a r s e , l a o p i n i ó n 
m u y u a t o r i z a d a d e l G e n e r a l A i z p u r u 
q u e c o n o c e m u y b i e n M a r r u e c o s y 
q u e c o m o es s a b i d o es e l G e n e r a l e n 
j e f e , t o d a v e z q u e l a A l t a C o m i s a -
r i a h a s i d o s u p r i m i d a p o r e l D i r e c t o ' 
r i o m i l i t a r . 
E s p a ñ a o c u p a r á S i d i D r i s , I g u e r i -
b e n y A n n u a l e n u n a o p e r a c i ó n d e 
m u t u o a p o y o e n t r e l a s c o l u m n a i 
q u e v a n a i n t e r v e n i r , y y a se d i c e 
( P a s a a la p á g i n a D O S ) 
U N O P O R C I E N T O S O B R E L A 
V E N T A B R U T A 
L a C o m u n i d a d S e r á f i c a de l a H a b a n a , e l CcAnlsar lo de l a m i s m a e n C u i j a , e l S e c r e t a r l o 
A p o s t ó l i c a , S a c e r d o t e s y segrlares, a s i s t e n t e s a l a f i e s t a dNe S a n F r a n c i s c o . de l a D e l e g a c i ó n 
E \ L A H A B A N A \ O V E \ A R I O [ 
E l n o v e n a r i o t u v o l u g a r a l a s o c h o 
E n h o n o r a S a n F r a n c s i c o d e A s í s , ' p . m . T o d o s l o s c l í a s h u b o r e z o 
e l h o m b r o d e e s p í r i t u e x t r a o r d i n a r i o , J l a C o r o n a S e r á f i c a , p r e c e s de l a n o -
q u e a u n g e n i o v e r d a d e r a m e n t e p o é - v e n a , s e r m ó n y g o z o s , 
t i c o u n í a u n a s e n c i l l e z i n f a n t i l , y P r e d i c ó e l P a d r e S i l v e s t r e L a r r a - ' 
q u e p e n e t r a b a l o s s e c r e t o s de l a n a - ñ a g a . O. F . M . L a p a r t e m u s i c a l f u é 
t u r a l e z a . c e l e b r ó l a C o m u n i d a d Se- i n t e r p r e t a d a p o r l a C o m u n i d a d Se-
r á f i c a d e l a H a b a n a , l o s s i g u i e n t e s r á f i c a y l o s T e r c i a r i o s , q u e e n g r a n 
c u l t o s c o n s o U m u i e p o m p a . . j n ú m e r o c o n c u r r i e r o n a e s t o s c u l t o s 
V I S P E R A S 
E l d í a ?>, v í s p e r a d e l a f e s t i v i d a d 
da S a n F r a n c i s c o , a l a s o c h o d e l a ¡ m e n t e l l e v a d o c o m o sus d o s a p e l l i d o s -
n o c h e , se r e z o l a C o r o n a F r a n c i s c a ' J M ci V 1 1 
n a y p r e d i c ó e l M . R . P C o m í s T r f c ^ CSCr,be 3 S a C 0 ' " ^ d e las 
L l a m a l a a t e n c i ó n d e l a A d n r r a a s 
^ r a c i ó n d e C o n t r i b u c i o n e s e I m p u e s -
t o s de l a Z o n a F i s c a l d e O r i e n t e de 
la H a b a n a , e l c o r t e n ú m e r o d e coa 
t r i b u y e n t e s q u e c o n c u r r e n d i a r i a m e n -
t • a e s t a D e p e n d e n c i a c o n e l f i n do 
s a t i s f a c e r l a c o r r e s p o n d i e n t e a l I m -
c o m o los e n g r e í d o s de su t a l e n t o , y p u e s t o d e l 1 p o r 100 s o b r e V e n t a 
h a c e n p a r a d a d e l s e n t i m i e n t o c í v i c o . | 1Jr•,',3 • 
c u a l si se t r a t a r a d e u n a a d q u i s i c i ó n 1x1 tal vir tud se avisa a los seño-
f r i t í s i m a . £1 bu.no * El LugareSo, | ^ ^ ^ ^ 1 " f e T Á 
e n c a m b i o , n o p a r e c í a d a r s e c u e n t a referencia v e n c e r á e l d í a 20 d e l ac 
d c s u i n t e n s a f i d e l i d a d ; e l p a t r i o t i s 
m o se le v e t a n e s e n c i a l y n a t u r a l 
d e l a O r d e n F r a n c i s c a n a e n C u b a , 
F r a y B a s i l i o d e G u e r r a . 
( P a s a a l a p á g i n a D O S ) 
inquietudes políticas de la Isla, lo ha-
ce en el tono de un hermano que im-
pusiera a otro de la salud maternal. 
« O » 
m a l y q u e t r a n s c u r r i d a l a f ^ c h a i n -
d i c a d . ! i n c u r r i r á n e n u n r e c a r g o d3 
u n i"5 p o r £ 0 0 . 
P a r a m a y o r f a c i l i d a d do l o s s e ñ o -
r e s c o n t r i b u y e n t e s d i c h a O f i c i n a ad-
mitirá e l j i a g - í p o . m e d i o d e checks 
I n t e r v e n i d o s l íf P n n c i . ' c u y o , s o l v e i -
cia sea d e a c e p t a r s e r u d i e n d o hac^r 
s u e n v ' o p o r C . r r o o s j b a j o plieso 
certificado. 
'AGINA DOS 
D I A R I O DE L A M A R I N A Octubre 5 de 1923 
ARO XCI 
H A B A N E R A S 
T R I S T E S OC A S O S 
GARLITOS A G U I R R E 
TJna f l o r m á » . 
E s d e p i e d a d , d e r e c u e r d e . 
L a ú l t i m a q u e I r á a d e s h o j a r s e 
s o b r e l a t u m b a de G a r l i t o s A g u i r r e . 
G r a n d e s u l u f o r t u n i o . t a n g r a n d e 
c o m o s u g l o r i a , c o n é l se e n s a ñ ó l a 
c r u e l d a d d e l d e s t i n o . 
T r i u n f ó d e m a s i a d o p r o n t o y p a r e -
ce q u e t e n í a q u e m o r i r d e m a s i a d o 
t e m p r a n o . 
L a t r a g e d i a d e L a » A m i a s e n u n a 
t r i s t e t a r d e de S e p t i e m b r e es u n a 
d o l o r o s a e n s e ñ a n z a d e l a f a t a l i d a d . 
U n a f l e c h a o u n a b a l a n o h u b i e -
r a n s i d o n u n c a m á s c e r t e r a s q u e l a 
a f i l a d a h o j a d e a c e r o q u e t r o n c h ó 
c o n u n a v i d a l a s m á s b e l l a s p r o m e -
sas , l a s m á s l e g í t i m a s e s p e r a n z a s . 
D e l c o n m o v e d o r s u c e s o tío l a P l a -
z a d e B a y o n a se l l e g ó y a a l d o l o r o s o 
e p í l o g o e n l a N e c r ó p o l i s de C o l ó n . 
Viié a y e r , e n l a s h o r a s de l a t a r -
d e , c o n e l a c t o d e l e n t i e r r o -
E l m á s t r i s t e d e l o s e n t i e r r o s . 
L l o r a b a n t o d o s . . . 
E l r e l a t o d a d o e n l a e d i c i ó n u n * * 
r i o r d e e s t e p e r i ó d i c o n o p o d r í a a m -
p l i a r s e c o n n i n g ú n n u e v o d e t a l l e . 
E s t á d i c h o t o d o , 
Y h a y d e t o d o u n a e x p r e s i ó n . 
Y o h e a c e r t a d o a v e r , e n u n o de 
l o s a s p e c t o s d e l a i n f o r m a c i ó n g r á -
f i c a , a l b u e n a m i g o e n q u i e n t a n t o * 
h e p e n s a d o e n s u d e s g r a c i a . 
A l l í e s t á , e n l a m á s t e r r i b l e m i -
s i ó n p a r a u n p a d r e , e l p o b r e d e C h a r -
l e s A g u i r r e , 
A n t e e l g r a b a d o s u r j i ó e n m i p e n -
s a m i e n t o u n r e c u e r d o q u e h e c o n -
s e r v a d o s i e m p r e . 
E v o q u é l a m e m o r i a d e h o r a s f e l i -
ces e n e l h o g a r q u e e n v u e l v e n h o y 
s o m b r k s d e l u t o . 
A c a b a b a d e n a c e r G a r l i t o » . 
Y f u i a c o n o c e r l o . ^ 
E n . e l a n d a r d e l t i e m p o , a q u e l t i e r -
n o n i ñ o q u e v i m e c e r s e e n s u c u n l -
t a f u é p a r a m í u n a a d m i r a c i ó n c o n 
s u t a l e n t o , c o n s u s v i r t u d e s , c o n l o s 
d o n e s e x c e p c i o n a l e s d e q u e e s t a b a 
d o t a d o . 
N u n c a m á s o r g u l l o s a l a p l u m a d e l 
c r o n i s t a q u e a l e n s a l z a r u n d í a a l -
b o r o z a d o l o s l a u r o s u n i v e r s i t a r i o s 
d e l d o c t o r C a r l o s A g u i r r e y S á n c h e z -
E s c a l ó l a s c u m b r e s . 
D o n d e s ó l o l l e g a n l o s e l e g i d o s . 
C o n l o s h o n o r e s g a n a d o s y l a s 
p a l m a s o b t e n i d a s s a l i ó p a r a u n v i a -
j e q u e e r a u n a m e r e c i d a e x p a n s i ó n 
d o l a r g a , i n t e n s a y l u m i n o s a l a b o r . 
Y e n ese v i a j e , r e a l i z a c i ó n d e d u l -
ces a s p i r a c i o n e s , h a b í a d e l i n e a d o e,' 
d e s t i n p u n e p i t a f i o . 
Se g r a b a r á e n p i e d r a , 
P e r o q u e d a r á e n e l a l m a . 
P a r a l a s j o v e n c i t a s 
P a r a la jovencita que se inicia en 
el uso del corsé, el corselete Netherall 
constituye una necesidad porque va 
modelando su cuerpo e impidiendo el 
excesivo desarrollo del vientre y las 
caderas. 
fllnfiomparahlel 
E i T r u s t J o y e r o 
Brinda a u s t a f 
el m á s hermo-
so sur t ido en 




S A N RAFAEL 1 i H A B A N A S 
D e l p r o b l e m a . . . 
üna /ad/a de calé de 
4'LA FLOR DE T I B E S " 
acabada de h a c e r . : : : 
B o l í v a r 3 7 ñ - 3 8 2 0 , ftí-7623 
J u e g o s de tocador, da p la ta . R e l o j e s de p u l s e r a de oro y p lat ino , con 
b r i l l a n t e s . Novedades de verdadero gusto, con prec ios s i n competenc ia . 
K s p e r a m o s s u v i s i t a . 
" L A E S M E R A L D A " 
S A N R A F A E L No. I . 
(entre C o n s u l a d o e I n d u s t r i a ) 
T e l é f o n o A-380S 
E l P e s i m i s m o d e . . . 
« ( ¡ 0 3 9 
( V i e n e d e l a p a g . P R I M E R A ) 
a l t 5 t - 2 A n u n c i o s T R U J 1 L L O M A R L N 
E C O S D E M A N Z A N I L L O 
E S P E R A M O S 
L a r i s i t a d e l o s S e c r e t a r i o s de G o -
b e r n a c i ó n e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , es 
a ú n e l t e m a d e l d í a e n e s t a c i u d a d . 
T o d o s e s p e r a m o s q u e l a s o f e r t a s . h e -
c h a s , s e a n c u m p l i d a s , y q u e , u n a 
v e z c o m p r o b a d a s l a s d e n u n c i a s q u e 
d e s d e l a s c o l u m n a s d e l D I A R I O h e 
v e n i d o f o r m u l a n d o , se t o m e n e n é r -
g i c a s y r á p i d a s m e d i d a s p a r a e v i t a r 
q u e l o s h e c h o s se r e p i t a n , y q u e e l 
p u e b l o p i e r d a l a f e , m i r a n d o c o n i n -
d i f e r e n c i a t o d o l o q u e l e r o d e a . 
E l d o c t o r I t u r r a l d e p u d o c o m p r o -
b a r , e n l a i n s p e c c i ó n o c u l a r h e c h a , 
q u e e l p r o y e c t a d o e d i f i c i o e n l a z o n a 
m a r í t i m a es u n a t e n t a d o a l o r n a t o y 
u n a b u r l a a l p u e b l o . H a v i s t o t a m -
b i é n e l s e ñ o r G u á s , d e l e g a d o de l a 
S e c r e t a r i a d e O b r a s P ú b l i c a s , q u e l a 
e x t r a c c i ó n d e a r e n a s e n e l p u n t o d e -
n o m i n a d o " E l R a n c h ó n " v a a d e s -
t r u i r p o r c o m p l e o l a c a r r e t e r a q u e v a 
d e s d e e s t a c i u d a d * a C a l i s i t o ; y h a -
b r á n v i s t o , y n o h a b r á n o l v i d a d o 
l o s q u e f u e r o n n u e s t r o s h u é s p e d e s , 
' q u e M a n z a n i l l o n o t i e n e c a l l e s p o r 
l a s q u e p u e d a t r a n s i t a r s e , n i a g u a 
q u e p u e d a i n g e r i r s e , y a q u e l a s u -
m i n i s t r a d a p o r e l A c u e r d u c t o es f a n -
g o p e s t i l e n t e q u e o c a s i o n a m ú l t i p l e s 
e n f e r m e d a d e s , u n a de e l l a s l a t i f o i -
d e a , e p i d e m i a q u e h a a d q u i r i d o c a r -
t a de n a t u r a l e z a e n n u e s t r a C i u d a d . 
L o s d o c t o r e s G o n z á l e z M a n e t e I t u -
r r a l d e , v i e r o n t o d o l o m a l o q u « h a y 
e n l a s e g u n d a C i u d a d de O r i e n t e ; 
e s c u c h a r o n l a s q u e j a s d e l p u e b l o , y 
l o s m a n z a n i l l e r o s e s p e r a m o s d e e l l o s 
q u e e x p o n g a n a s u s c o m p a ñ e r o s d e 
S a n i d a d y O b r a s P ú b l i c a s y a l H o n o -
r a b l e s e ñ o r P r e s i d e n t e , q u e a q u í se 
e s p e r a c o n á n s i a se m e j o r e l a c o n d i -
c i ó n ' d e e s t e p u e b l o , d o n d e n a c i e r o n 
. l a s r e b e l d í a s p o r l a l i b e r t a d , y a l i 
! q u e se t i e n e t a n o l v i d a d o , 
E L F E R R O C A R R I L D E L A C O S T A 
S e g ú n i n f o r m e s q u e h a s t a m í h a n , 
i l l e g a d o , p r o n t o d a r á n c o m i e n z o l o s 
i t r a b a j o s p a r a l a c o n s t r u c c i ó n d e l F e - 1 
j r r o c a r r i l d e l a C o s t a , ; 
Se e s p e r a l a l l e g a d a d e l s e ñ o r B a r - 1 
: b e r o p a r a c e l e b r a r l a f i e s t a d e l p r i -
; m e r r i e l . 
C o m o e n a n t e r i o r e s c o r r e s p o n d e n -
c i a s h e m a n i f e e t a d o , e l f e r r o c a r r i l d e 
' l a c o s t a es a l t a m e n t e n e c e s a r i o , p o r -
i q u e u n i r á c o n e s t a C i u d a d a l o s c e n -
i t r a l e s a z u c a r e r o s d e l l i t o r a l , y l a 
c o m u n i c a c i ó n c o n l a s V i l l a s d e C a m -
p e c h u e l a y N i q u e r o , se h a r á m á s f á -
c i l , a m á s d e p o n e r e n e x p l o t a c i ó n 1 
' g r a n c a n t i d a d de t e r r e n o s e n l a s z o - 1 
ñ a s de M a n z a n i l l o y l o s t é r m i n o s M u - i 
l n i c i p a l e s d e C a m p ^ c h u e l a y N i q u e r o I 
I y a c i t a d o s . 
V E T E R A N O S Y P A T R I O T A S 
I E n e s t a C i u d a d se c o n s t i t u y ó l a i 
' d e l e g a c i ó n de V e t e r a n o s y P a t r i o t a s , 
r e s u l t a n d o e l e c t o P r e s i d e n t e e l C o -
; r o n e l E n r i q u e C é s p e d e s . 
i E n e l a c t o d e l a c o n s t i t u c i ó n d e 
! l a A s a m b l e a , se p r e s e n t ó u n a m o -
; c i ó n q u e f u é d u r a m e n t e c o m b a t i d a 
p o r e l G e n e r a l F r a n c i s c o E s t r a d a , 
e l q u e m a n i f e s t ó , d e m a n e r a t e r m i -
! n a n t e , q u e n o a c e p t a b a o t r a j e f a t u -
I r a q u e l a d e l a A s a m b l e a o C o n s e j o 
N a c i o n a l d e V e t e r a n o s q u e p r e s i d e e l 
| G e n e r a l P e d r o B e t a n c o u r t , d e s l i g á n -
d o s e p o r c o m p l e t o de a q u e l m o v i -
i m i e n t o , p o r l a s t e n d e n c i a s q u e t r a í a . 
» D e s p u é s d e ese a c t o , l o s p a r t i d a -
j r i o s d e l G e n e r a l G a r c í a V é l e z h a n 
c e l e b r a d o o t r a s r e u n i o n e s , 
i T a n t o e n e s t a c i u d a d c o m o e n t o -
f u e r o n v e d a d a s a A l e m a n i a p o r e l 
T r a t a d o d ; V e r s a l l e s , c o m o c a ñ o n e s 
d e g r a n c a l i b r e y a e r o p l a n o s d e g u e -
r r a , y v e n c e r á n a m b a s r e u n i d a s , a 
F r a n c i a . " 
P e r o d e s p u é s d e t o d o ese e p í g r a f e 
e m p i e z a s u a r t í c u l o d i s p a r a n d o t a m -
b i é n u n a a n d a n a d a c o n t r a I t a l i a , y 
a q u í y a se v é q u e l a p r o f e c í a l e h a 
q u e d a d o f a l j i d a . p o r q u e d i c e ; " E n 
C o r f ú h a y c i e r t a m e j o r a , en F i u m e 
n o se e s t á p e o r ; p e r o c u a n d o u n e n -
f e r m o e s t á d e s e s p e r a d a m e n t e g r a v e , 
y a es a l g o q u e n o se p r e s e n t e n c o m -
p l i c a c i o n e s . S i e l C o n s e j o ('e E m b a -
j a d o r e s , a ñ a d e , p u e d e d e f i n i t i v a m e n -
t e s a c a r a I t a l i a d e C o r f ú , h a b r á 
p r e v e n i d o u n g o l n e m u y p e l i g r o s o " . 
E l C o n s e j o d e E m b a j a d o r e s n o h a 
t e n i d o q u e h a c e r n a d a c o n t r a I t a l i a 
p a r a o b l i g a r l a a s a l i r de C o r f ú , s i n o 
q u e M u s s o l i n i d e s d e e l p r i m e r d í a 
d e l a o c u p a c i ó n d i j o q u e en c u a n t o 
se p a g a s e n l o s 5 0 m i l l o n e s d e l i r a s 
d e p o s i t a d o s e n e l B a n c o s u i z o , a I t a -
l i a , p o r G r e c i a , I t a l i a s a l d r í a d e C o r -
f ú s o b r e e l d í a 2 7 d e s e p t i e m b r e , y 
e n e f e c t o c o m o s i se t r a t a s e d e u n 
m o v i m i e n t o e x a c t o d e r e l o j e r í a , a l 
m e d i o d í a d e l 27 d e s e p t i e m b r e s a -
b í a n l o s b u q u e s i t a l i a n o s c o n l a s 
d o e l t é r m i n o , r e i n a t r a n q u i l i d a d 
a b s o l u t a , 
A G R A D E C I D O 
E s t o y s u m a m e n t e a g r a d e c i d o • a 
m i s c r / . p a ñ e r o s l o s p e r i o d i s t a s l o -
c a l e s y m i s a m i g o s , p o r l a s f r a s e s 
d e a f e c t o p r o d i g a d a s e n e s t o s d í a s 
e n q u e l a m u e r t e m e h a a r r e b a t a d o 
u n t i o , y a l m a y o r d e m i s h e r m a n o s . 
E n l a s h o r a s d e i n t e n s o d o l o r e x -
p e r i m e n t a d a s , a l v e r c o m o m a r c h a -
b a n e n v i a j e h a c i a e l i n f i n i t o e sos 
f a m i l i a r e s q u e r i d o s , h e t e n i d o e l 
a m a b l e c o n s u e l o d e l o s c o m p a ñ e r o s 
y a m i g o s q u e h a n e s t a d o c o m p a r -
t i e n d o m i s p e s a r e s . 
Á e l l o s , u n a v e z m á s , m i s i n c e r o 
a g r a d e c i m i e n t o . 
C o r r e s p o n s a l E s p e c i a l 
P a r a L a v a r U s e 
J A B Ó N 1 ^ ^ 5 ^ j n i A U A V luir mi 
N O L O H A Y M E J O R 
f u e r z a s q u e h a b í a n d e s e m b a r c a d o y 
q u e r e e m b a r c a r o n , d e C o r f ú -
V o l v i e n d o a h o r a , d e s p u é s d e l a 
p a t e n t e e q u i v o c a c i ó n q u e h a t e n i d o 
e n c u a n t o a I t a l i a , L l o y d G e o r g c , 
a l a c u e s t i ó n d e l a o c u p a c i ó n d e l 
R u h r , l o s t e l e g r a m a s d e a y e r , d e A l e -
m a n i a , c o m u n i c á n d o n o s l a r e n u n c i a 
d e l C a n c i l l e r S t r e s e m a n n , l e j o s d e d e 
c i r q u e A l e m a n i a e c h a r á a l o s f r a n c e -
ses d e l R u h r y q u e n o p a g a r á R e -
p a r a c i o n e s , l o q u e d i c e n es q u e S t r e -
s e m a n n v o l v e r á a f o r m a r M i n i s t e r i o 
a p o y a d o p o r E r b e r t ; p o r q u e y a s a -
b e m o s q u e l o s s o c i a l i s t a s q u e h a n o c a -
s i o n a d o s u c a í d a , s o n l o s q u e c r e í a n 
q u e c o n l a a y u d a d e R u s i a , a q u i e n 
l e p i d i e r o n r e c u r s o s p o r m e d i o d e 
u n a C o m i s i ó n q u e f u é a M o s c o u , 
p o d í a n d e r r o c a r l a R e p ú b l i c a a l e m a -
¡ n a ; y c o m o t a m p o c o a c e r t a r o n e n 
é s t o p o r e l r a p i d í s i m o c a m b i o d e 
| t r o p a s e n t r e B a v i e r a , H a n n o v e r y 
i W u r t t e m b e r g , q u e d i s p u s o G e s s l e r 
M i n i s t r o d e l a G u e r r a y D i c t a d o r 
, i m p r o v i s a d o p o r E r b e r t p a r a p o n e r 
p a a e n A l e m a n i a y l o s E s t a d o s l i m í -
t r o f e s , h a b i e n d o l o g r a d o q u e n o se 
i p u d i e s e n s u b l e v a r e n B a v i e r a n i A l e -
m a n i a , y y a se a n u n c i a b a l o q u e a y e r 
v o l v i e r o n a r e p e t i r l o s t e l e g r a m a s , 
es d e c i r , q u e e n e l c a s o d e q u e n o se 
p u d i e s e r e c o n s t r u i r e l M i n i s t e r i o d e 
h o m b r e s c i v i l e s p o r l a I n t r a n s i g e n -
c i a d e l o s s o c i a l i s t a s , e n t o n c e s se 
c r e a r í a u g . D i r e c t o r i o m i l i t a r q u e 
i c i e r t a m e n t e e s t a r á d e a c u e r d o c o n e l 
i C a n c i l l e r , y a u n q u e é s t e d i m i t a d e f i -
| n i t i v a m e n t e , d e s o y e n d o l o s r u e g o s d e l 
P r e s i d e n t e E r b e r t , s i e s t e ú l t i m o s i -
g u e , c o m o s e g u i r á e n l a P r e s i d e n c i a 
d e l a R e p ú b l i c a a l e m a n a , e l o r d e n se 
i m p o n d r á , p o r q u e F r a n c i a n o e s t á 
h a c i e n d o a h o í a l a b o r d e n a c i ó n e n e -
m i g a e n e l R u h r . s i n o a l c o n t r a r i o , 
c o m o se h a v i s t o p o r l o s t e l e g r a m a s , 
e s t á a y u d a n d o a r e s t a b l e c e r e l o r d e n 
c o n t r a l o s q u e e n D ü s s e l d o r f f , c i u d a d 
l a m á s i m p o r t a n t e d e l d i s t r i t o d e l 
R u h r , h a n t r a t a d o d e a l t e r a r l o s 
s o c i a l i s t a s y a n a r q u i s t a s . 
E n e l c u r s o d e s u a r t í c u l o , p o r 
m á s q u e l o s e n c a b e z a m i e n t o s h a y a n 
s i d o t a n p e s i m i s t a s c o m o l o a e s c r i -
b i ó L l o y d G e o r g e , d i c e é s t e l o s i -
g u i e n t e : " S i l a r e s i s t e n c i a p a s i v a e n 
e l R u h r d e s a p a r e c e , y e l G o b i e r n o 
f r a n c é s p r o p o n e t e r m i n a r , d e m o d o 
m a g n á n i m o , l a r e c o n c i l i a c i ó n , y l a 
c o o p e r a c i ó n p u e d e n e n t o n c e s t o d a v í a 
e f e c t u a r s e " , 
¿ P o r q u é n o p u s o esas p a l a b r a s 
¡ L l o y d G e o r g e a l p r i n c i p i o d e s u a r -
' t í c u l o , q u e h u b i e s e n d e s p a r t a d o e l 
! o p t i m i s m o e n t o d o s ? L o h i z o s o l a -
| m e n t e p a r a l l a m a r l a a t e n c i ó n t a n -
t o d e l o s e n e m i g o s e n t r e F r a n c i a 
e I n g l a t e r r a — t o d a v í a l o s h a y — c o m o 
e n t r e l o s n u m e r o s o s a l e m a n e s es-
c e p t i c o s q u e l e d a r á n s i n d u d a l a 
b i e n v e n i d a en e l v i a j e q u e e s t á r e a -
l i z a n d o y a , d e s d e L o n d r e s a N u e v a 
Y o r k , a d o n d e d e b e d e l l e g a r d e n t r o 
d e d o s d í a s , 
Y h a b l a n d o L l o y d G e o r g e d e l a s o l -
d a d u r a d e l a a l i a n z a e n t r e I n g l a t e -
r r a y F r a n c i a r e a l i z a d a p o r B a l d w i n 
y P o i n c a r ó , d i c e l o s i g u i e n t e p a r a 
e x p l i c a r l a : 
" Y o c r e o q u e P o i n c a r é p e r s u a d i ó 
( V i e n e d e l a p a g . P R I M E R A ) 
q u e s e r á n s i e t e , t e n i e n d o c a d a u n a 
s e ñ a l a d o s u o b j e t i v o d e a p o y o , d a 
a t a q u e y d e o c u p a c i ó n , o d e s i m u l a -
c r o , e n s u c a s o , p a r a d e s c o n g e s t i o -
n a r e l f r e n t e d e l a v a n c e . 
L o s R e g u l a r e s d e M e l i l l a , h a n a v a n 
z a d o a D a r Q u e b d a n i d e s d o T a f e r s l t 
p a r a l e v a n t a r e l c a m p a m e n t o , r e c o 
g e r t o d o s l o s e n s e r e s y e s t a r a l l í 
p r e p a r a d o s p a r a a v a n z a r s o b r e D a r -
D r i i i s . f o r m a n d o p a r t e d e u n a c o -
l u m n a q u e m a n d a r á e l C o r o n e l P a r -
d o , 
L o s g r u p o s d e R e g u l a r e s d e l T e -
n i e n t e C o r o n e l T e m p r a n o y P o z a s 
q u e l e v a n t a r o n e l d í a 22 d e A g o s t o 
e l c e r c o d e T l f a r u í n . h a n e s t a d o d u -
r a n t e c a t o r c e d í a s e n u n p e n o s o . v i 
v a c e n l a l í n e a X i f a r u í n - A f r a u , n o 
q u e r i e n d o a b a n d o n a r u n t e r r e n o g a -
n a d o c o n t a n t a l u c h a a l e n e m i g o 
p a r a p o d e r i n i c i a r d e s d e a l l í e l a v a n -
ce , y a p r o b a n d o e s a c o n d u c t a e l E s -
t a d o M a y o r C e n t r a l . , 
M i e n t r a s u n a s c o l u m n a s a v a n z a 
r á n s o b r e S i d i D r i s , o t r a s l o h a r á n 
p o r B e n í t e z a l m a n d o d e l G e n e r a l 
F e r n á n d e z P é r e z , q u e c o n t a n t o e n ' 
t u s i a s m o v i e n e t r a b a j a n d o e n t o d a 
l a c a m p a ñ a . 
E n e s t e a v a n c e p r ó x i m o se p r o c u r a 
r á r e c o b r a r l o s c a ñ o n e s q u e l o s r e -
g e l d e s t e n í a n c o l o c a d o s p a r a e n f i 
l a r l a s p o s i c i o n e s d e T i z z i A z z a , L a s 
f u e r z a s t o d a s d e A b d - e l - K a d e r , y 
s u s C a í d e s p r e s t i g i o s o s y l e a l e s a m i -
g o s d e E s p a ñ a , se m u e s t r a s e n t u s i a s -
m a d o s d e s u g e n t e , q u e h a de d e s e m 
p e n a r i m p o r t a n t í s i m o p a p e l e n c i 
p r ó x i m o a v a n c e , ¿ 
E s e l p r o p ó s i t o d e l G e n e r a l M a r -
z o q u e u n a v e z h e c h o e l a v a n c e s o -
b r e esa l í n e a d e o b j e t i v o , se a c o n d i -
c i o n a r á n l o s a b a s t e c i m i e n t o s d e l a 
l í n e a d o n d e e l m a l o g r a d o F e r n á n -
d e z S i l v e s t r e p e r e c i ó . ' 
P a r a a s e g u r a r y a b a s t e c e r t o d o e l 
t e r r i t o r i o q u e E s p a ñ a v a a o c u p a r , 
se h a d e g u a r d a r l a r e t a g u a r d i a d o n 
d e h a y a b o q u e t e s p e l i g r o s o s y se 
p r o c u r a r á e v i t a r l a a m e n a z a c o n s -
t a n t e q u e h o y e x i s t e e n t r e B a t e l y 
D a r D r i u s . 
A . P c ' r o z H u r t a d o d r I M e m l o z a -
C o r o n e l . 
a B a l d w i n q u e e r a d e m a s i a d o t a r d e ¡ 
p a r a e l G o b i e r n o b r i t á n i c o t o m a r u n a 
a c t i t u d s e p a r a d a , y a q u e e l G o b i e r n o , 
f r a n c é s e s t a b a e n p o s e s i ó n d e d a t o s i 
c i e r t o s d e q u e A l e m a n i a i b a a d e - 1 
c r e t a r e l cese d e l a r e s i s t e n c i a p a -
s i v a . " 
Y h a d e b i d o c o n v e n c e r s e B a l d w i n 
a ñ a d e L l o y d G e o r g e , d e q u e l o s d a t o s 
q u e l e e n s e ñ ó P o i n c a r é e r a n p e r f e c -
t a m e p t e c i e r t o s . " 
Y t o d a v í a s i g u i e a ñ a d i e n d o L l o y d 
G e o r g e , y a d e n t r o d e l o p t i m i s m o , l a s 
S i g u i e n t e s p a l a b r a s : " D e m o d o q u e 
p o d e m o s y a c a s i t e n e r a l a v i s t a , c o -
m o q u i e n d i c e , q u e se v a a r e a n u d a r 
e l t r a b a j o e n e l d i s t r i t o d e l R u h r , 
l o c u a l q u i e r e d e c i r q u e p a r a N o c h e 
B u e n a , F r a n c i a , B é l g i c a e I t a l i a t e n -
d r á n l a s c a n t i d a d e s d e c a r b ó n m e n -
s u a l e s q u e A l e m a a i a l e s h u b i e s e e n -
e n t r e g a d o d e t o d a s m a n e r a s i n l a 
o c u p a c i ó n d e l R u h r p o r F r a n c i a y 
B é l g i c a . 
V é a s e p u e s q u e e l a r t í c u l o d e L l o y d 
G e o r g e e s t á e s c r i t o p a r a l a g a l e r í a , 
y q u e se v a b a t i e n d o e n r e t i r a d a d e l 
t e r r e n o b e l i c o s o , a l p a c i f i s t a , p u e s -
t o q u e y a d a p o r s e n t a d o e l q u e v u e l -
v a a r e a n u d a r s e e l t r a b a j o e n e l R u h r 
y q u e A l e m a n i a p a g u e l a s R e p a r a -
c i o n e s b a j o l a f o r m a d e c a r b ó n q u e 
se r e p a r t a e n t r e F r a n c i a , I t a l i a y 
B é l g i c a . . 
ULTIMAS NOVEDADES 
PARA OTOÑO 
C A B A M O S de recibir el m á s 
comple to surt ido de r a t i n é s , 
a rayas, con cuadros y otros d i -
versos estilos que tenemos a la 
venta a unos precios sumamente 
e c o n ó m i c o s . 
I A M B I E N hemos rec ibido la 
I solicitada malla-esponja. 
m 
E las otras novedades infor-
maremos m a ñ a n a . 
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F e s t e j a n d o a S a n . 
( V i e n e d e l a p a g . P R I M E R A ) 
V e r s ó s o b r e e l a m o r d e S a n F r a n -
c i s c o . A m o r q u e d e s b o r d á n d o s e d o | 
I s i l ' c o r a z ó n , e n g e n d r a b a a q u e l l a m u í - . 
'' t i t u d d e a c t o s h e r ó i c o s y p a l a b r a s 
; s u b l i m e s q u e p o r m o d o m a r a v i l l o s o [ 
I e n t r e t e j e n y r e a l z a n c a d a p á g i n a do ' 
¡ s u h i s t o r i a . 
L o s i m p í o s n o h a l l a n a D i o s e n ; 
n i n g u n a p a r t e , m á s S a n F r a n c i s c o l e I 
h a l l a b a e n t o d a s . T o d o l e h a b l a b a ' 
[ d e D i o s , y a s u v e z S a n F r a n c i s c o , i 
i n v i t a b a d u l c e m e n t e a t o d a s l a s c r i a -
t u r a s a a l a b a r a l C r e a d o r d e 
t o d a s l a s c o s a s . 
S u a m o r a l p r ó j i m o e r a i n a g o t a -
b l e s i n g u l a r m e n t e p a r a c o n l o s p o -
b r e s p e c a d o r e s y a u n c o n l o s i m p í o s 
y- m a l h e c h o r e s . 
D e s p u é s d e l s e r m ó n se c a n t ó so-
l e m n e m e n t e l a S a l v e p o r n u t r i d o c o -
r o de v o c e s . 
O f i c i ó e l V i c a r i o d e l C o n v e n t o R , 
P . F r a y V i d a l L a r r a z , a s i s t i d o d e 
l o s P a d r e s F r a y M a r i a n o A n d o í n y 
F r a y S a n t o s R u i z , D i r e c t o r y A d -
m i n i s t r a d o r d e l a r e v i s t a " S a n A n -
t o n i o " , r e s p e c t i v a m e n t e . 
D e s p u é s d e l a S a l v e , l a s T e r c i a -
r i a s , c a n t a r o n e l H i m n o p o p u l a r a 
S a n F r a n c i s c o d e A s í s , 
E l t e m p l o e s t a b a s u n t u o s a m e n t e 
a d o r n a d o y p r o f u s a m e n t e i l u m i n a d o . 
E l a r t í s t i c o a d o r n o f u é c o n f e c c i o -
n a d o p o r e l H e r m a n o F r a n c i s c o V i -
l l a r , á y u d a d o d e l o s H e r m a n o s L u i s 
A r r e g u l y A l e j a n d r o V a l e n c i : » . . L a 
s a l v e i n t e r p r e t a d a f u é l a d e E s l a v a . 
M I S A D E C O M U N I O N C E N K R A ! , 
G r a n d i o s a f u é l a M i s a d e C o m u -
n i ó n g e n e r a l , c e l e b r a d a p o r e l C o -
m i s a r i o R . P , F r a y B a s i l i o d o G u e -
r r a , y a m e n i z a d a p o r e l c o r o d e l a 
V . O , T e r c e r a . 
C o m u l g a r o n m u c h o s c e n t e n a r e s d e 
f i e l e s d e v o t o s d e l S e r a f í n de A s í s , y 
l o s H e r m a n o s y H e r m a n a s d e l a V , 
O . T e r c e r a , q u e c a d a d í a se m u e s -
t r a ' n ^ s p u j a n t e m e r c e d a l o s des-
v e l o s d e l C o m i s a r i o d e l a m i s m a R , 
P , J u a n P u i a n a . E s t e c o n c l u i d a l a 
M i s a , d i ó l a A b s o l u c i ó n g e n e r a l . 
M I S A S O L E M N E 
A l a s n u e v e d l ó r o m i e n z o l a M i -
sa s o l e m n e . O f i c i ó d e P r e s t e , e l Se-
c r e t a r i o d e l a D e l e g a c i ó n A p o s t ó l i c a 
d e C u b a y P u e r t o R i c o . M o n s e ñ o r 
G u i d o P o l e t t i , a s i s t i d o de l o s P a d r e a 
F r a n r i s c a n o s , F r a y S a n t o s R u i z y 
F r a y S i l v e s t r e L a r r a ñ a g a . 
P r e c i o s í s i m a s l a s s a g r a d a s v e s t i -
d u r a s y e l a l t a r m a y o r , p e r o m á s 
p r e c i o s o y c o n m o v e d o r e r a e l a d m i -
r a b l e e s p e c t á c u l o d e l a i n m e n s a 
m u l t i t u d d e f i e l e s , q u e o c u p a r o n e l 
t e m p l o y p a t i o c o n t i g u o , a l m i s m o . 
S u b l i m e s o b r e t o d a p o n d e r a c i ó n e l 
s e r m ó n d e l P a d r e B e n i g n o de S a a 
B u e n a v e n t u r a , S u p e r i o r d e l o s P a -
d r e s P a s i o n i s t a s d e l a H a b a n a . 
C o n s i d e r ó a S a n F r a n c i s c o c o m o 
h u m i l d e y m a n s o d e c o r a z ó n . 
E l S e r a f í n d e A s í s t u v o u n e n t u -
s i a s t a y f e r v o r o s o p a n e g i r i s t a e n e l 
i l u s t r e h i j o de S a n P a b l o d e la Cruz, 
q u i e n a s i m i s m o a l a b ó l a o b r a d a 
S a n F r a n c i s c o , q u e t a n a b n e g a d a -
m e n t e c o n t i n ú a n s u s h i j o s e n e l 
m u n d o , y l a c u a l t o d o s a d m i r a m o s 
en C u b a , d o n d e p o r m e d i o d e l a 
V . Os T e r c e r a , se f o m e n t a l a p i e d a d 
y v i r t u d t l a s f a m i l i a s , o p o n i e n d o 
a s í u n a n t í d o t o c o n t r a l a s d i s c o r -
d i a s . 
O r q u e s t a y v o c e a , b a j o l a d i r e c -
c i ó n d e l P a d r e C a s i m i r o Z u b i a , O . 
F , M - , i n t e r p r e t a r o n l a M i s a d e P e -
r o s i . a t r e s v o c e s , A l o f e r t o r i o , l o ^ 
c e l e b r a d o s c a n t a n t e s J a i m e P o n s o -
d a y F r a n c i s c o S a u r í . c a n t a r o n i r r e -
p r o c h a b l e m e n t e , e l " C r u c i f i x " d a 
F a u r e . 
D e s p u é s d e l a M i s a , g o z o s a S a n 
F r a n c i s c o d e A r m e , m ú s i c o f r a n c i s -
c a n o d e g r a n r e n o m b r e , 
A c t u . ó d e C e r e m o n i e r o , e l H e r -
m a n o F r a n c i a c o V i l l a r , a s i s t i d o de 
I l o s a c ó l i t o s M a r i o V a r a s , J o s é M a -
' r í n y A n t o n i o G a z ó n . 
V e s t í a n b e l l í s i m a . - , s o t a n a s y r o -
q u e t e s . 
L a c o n c u r r e n c i a f u é o b s e q u i a d a 
c o n m e d a l l a s d e S a n F r a n c i s c o , en 
c u y o r e y e r s o . se l e í a l a b e n d i c i ó n de 
S a n F r a n c i s c o , 
E l d e s f i l e do l a c o n c u r r e n c i a b r i -
l l a n t í s i m o . 
A L M U E R Z O 
A l a s o n c e y m e d i a e l R . P . F r a y 
V i c e n t e U r d a p i l l e t a . c b s e q u i ó c o n 
u n m o d e s t o a l m u e r z o , a M o n s e ñ o r 
G u i d o P o l e t t i , P a d r e s B e n i g n o de 
S a n B u e n a v e n t u r a , C. P . ; J o r g e Ca-
; m a r e r o , S. , 1 . , J o s é M a n u e l C o r r a -
i l e s . C a p e l l á n d e l a s M a d r e s R e p a -
r a d o r a s y J a v i e r F o ^ a s , C a p e l l í ' y flri 
v a p o r de l a C o m p a f i f a T r a s a t l á i u i -
j c a E s p a ñ o l a " M a n u e l A r n ú s " ; H e r -
m a n o A l e j a n d r o , p r o f e s o r d e l a A r a -
d e m i a de L a S a l l e : l o s dne t -o res A r -
t u r o F e r n á n d e z y A n í b a l H e r r e r a , y 
! l o s s e ñ o r e a D . V i c e n t e L o r í e n t e . L o -
r e n z o B l a n c o . U r b a n o D o m í n g u e z , 
F e d e r i c o B u c n c l í a . M a n u e l V i l l a s , A n 
s e l m o G a r c í a B a r r o s a , J o r g e H a y t t 
! y F r a n c i s c o A r a d o . 
| Q u e d a m o s m u y a g r a d c c i d o i ; a l a 
c o r t e s í a de l o s P a d r e s F r a n c i i i c a n o s . 
K L T R A N S I T O j > K S A N U I M N -
ns< o 
A l a * o c h o de l a n o c h e se c o n » 
m e m o r ó e l T r j n s i í o rf^n Ppa f i e fc ' 
c o d e ee te m u n n o a l a G l o r i a e te r -
n a , q u e h a b í a a l c . - n i z i ' d o c o n pp? ' v -
r ó i c a s v i r t u d e s . 
C e r e m o n i a m n e n . i r r a b l e a l a p l ' i -
raa y q u e d e s c r i b i ó c o n e r a n d i l o -
c u e n t e u n c i ó n e l C n o r d i á n de l a C o -
m i ' . u i d a d S e r á f i c a de l a H a b a n a , ha -
c i e n d o r e í - a l t a r la a l e g r í a de l S e r á -
f i c o P a t r i a r e n a n t e la m u e r t e , a la 
q u e l l a m a h e r m n n n y a la c u a l c a n -
t'3 e n v i d a e n e n d e c h a s de s u b l i m o 
f i m o r . y QUH n r d i P f ' . T1 n r p p p n t á r s e -
l e c a b o su l e c h o m o r t u o r i o , a F r a y 
L e ó n y F r a y A n g e l , e n t o n a r a n en 
s u l o o r el h i m n o p o r é l c o m p u e s t o 
a s u H e r m a n a l a M u e r t e . 
E l c o r o d e l a C o m u n i d a d y l o s 
T e r c i a r i o s , c a n t a r o n d S a l m o 1 4 1 , 
q u e f u é i g u a l m e n t e c a n t a d o a l d a r 
c o m i e n z o l a d u l c e a g o n í a d e San 
F r a n c i s c o , y q u e c o n c l u y ó a l p r o p i o 
t i e m p o q u e s u a l m a v o l a b a a l c i e -
l o . 
A s i s t i ó g r a n c o n c u r s o d e f i e l e s , 
S i e t - s t g l o s h a n p a s a d o s o b r e l a 
h i s t o r i a d e F r a n c i s c o d e A s í s , y co-
m o v r m o s a ú n time v i r t u d p a r a 
c o n m o v e r , e n t u s i a s m a r y r e n d i r a 
l a s m u l t i t u d e s , p e r q u é S a n F r a n c i s -
c o , es u n c c n j u n l d t a n a r m o n i o s o 
y e n c a n t a d e r , y t a n p o r e n c i m a d e 
t o d a b d l o z a h u m a n a , q u e e s t a se-
r á f i c a f i g u r a n o t i e n e e j e m p l o e n 
l a h i s t o r i a d e l o s s iglo.-». 
D i g a m o s c o n t i R e a l P r o f e t a : 
A d m i r a b l e es D i o s en s u s S a n t o s , 
q u e s o n l a o b r a n u e s t r a d e s u g r a -
c i a y e l i d e a l d e l a n a t u r a l e z a h u -
m a n a r ; ' i t ; . u r a d a p o r l a S a n g r e d e 
N u e s t r o SeSor J e s u c r i s t o , 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O M O R E 
(ingeniero I n d u s t r i a l ) 
t x - J e f e d e l o s N e g o o i a d c x i d e M a r c a s 
y P a t e n t e s 
B a r a t i l l o 7 , a l t o s . T e l é f o n o A - 6 4 3 9 
A p a r t a d o 7 9 6, 
F O L L E T I N 
A l MARYAN 
1 4 
M A R C I Á DE L A Ü B L Y 
NOVELA 
V B A B X X C I D A P O R 
JOSE GONZALEZ 
(DG v e n t a en l a l i b r e r í a " A c a d é m i c a " , 
de l a v i u d a c h i j o s de G o n z á l e z , 
por ta l e s de P a y r e t ) 
( C o n t i n ú a . ) 
f e r t i r a u s t e d — p o r q u e « i c a s o n o l o 
s e p a — q u e se a c o s t u m b r a a v e s t i r a ' -
g o p a r a l a c o m i d a , , . X a d a de g r a : i 
escol te , p e r o , e n f i n , , m i t í o g u s t a de 
l a e l e g a n c i a p o r s í y p o r sus i n v ' -
tódos. 
P a r e c í a n a t u r a l q u e M a r c i a buha-
r a d i c h o a a q u e l l a m u c h a c h a , m a -
y o r q u e e l l a y m á s a c o s t ú m b r a l a 
a l t r a t o s o c i a l : — ¿ q u i e r e s u s t e d v e r 
m i s t r a j e s y d e c i r m e c a á ¡ d e b o l l e -
v a r ? — P e r o n o l o d i j o , p o r q u e n n 
J u l i a n a e n c o n t r a b a a l g o o u e l e i r a -
p o n í a . 
— M i l g r a c i a s . . . B a t o r a l g o c a n -
s a d a y n o b a j a r é h a s t a i a h o r a He 
comer. 
— E n t o n c e s , ¿ m e p e r m i t e v o l v e r i 
j u n t o a l o s h u é s p e d e s ? 
¡ O U ! C o n m u c h o g u s t o . . . 
J u l i a n a l e d i r i g i ó u n a s o n r i s a a l - : 
g o f o r z a d a y d e s a p a r e c i ó C a s i a l 
m i s m o t i e m p o v o l v i ó O i a ' l e r m i n o 
s e g u i d a de d o s c r i a d o s q u e c o n d u -
c í a n e l e q u i p a j e , — l l e v a n d o e n b a n -
d e j a d e l a c a , u n a t e t e r a d e p l a l í , 
a z u c a r e r o , t a r r o d e o r e i n a , t a z a j 
p l a t i l l o de p o r c e l a n a de D r e s d e y 
a b u n d a n t e r a c i ó n de b i z c o c h o s , 
— ¿ P u e d o i r a r r e g l a n d c e l e q u i -
p a j e , s e ñ o r i t a M a r c i a ? , . . 
— ¡ O h ! M e d a r l a f a t i g a q u e u a -
t e d se m o l e s t a s . ' . E s t o y a c o s t u m b r a 
d a a s e r v i r m e s o l a , 
— N o . n o ; es p r e c i s o a u e s e d e -
j e u s t e d s e r v i r c o m o l a s d e m á s 8 3 - ' 
ñ o r a s . S e g u r a m e n t e q u e Ut s e ñ o r i t a 
J u l i a n a n o a r r e g l a r í a p o r s í s u s r o -
| v i s a u n c u a n d o n o d i s p u s i e s e d e '.ua 
c r i a d o s q u e a q u í t i e n e , . D é j e m e t a 
l l a v e y t o m e u s t e d t r v i ^ u i l a m e n t » 
e l v:é m i e n t r a s y o c u m p l o \on m i 
o b l i g a c i ó n , . . 
M a r c i a h a b r í a q u e r i d o s a b e r l o 
q u e G u i l l e r m i n a p e n s a b a d e J u l i a -
n a . P e r o e r a d e m a s i a d o ' ) ; e n e d u c i -
d a p a r a i n t e r r o g a r a u n a s i r v i e n t a , 
y se h u b i e s e a v e r g o M d r ; d e a l e n t n r 
l a a n t i p a t í a q u e en l a c r ' a d a n o t a -
b a h a c i a l a s e ñ o r i t a d e V a u b l e y , 
D e s p u é s d e t o d o , e r a n a t u r a l q u e 
u n a c r i a d a a n t i g u a n o r e c i b i e r a c o n 
g u s t o l a s ó r d e n e s d e u n a m u c h a c h a 
n u e v a e n l a c a s a , y t a l v e z e s t o l l t J 
f l u y e r a e n e l j u i c i o q u e G u i l l e r m i n a 
h a b í a f o r m a d o de J u l i a n a . ¡ C u á n t o 
d e s e a b a M a r c i a s i m p a ü í u r c o n 
h u é s p e d a ! L a e s t a n c i a e n L o s E s -
( a n q u o s l e r e s u l t a r í a , a s í i n f i n i t a -
m e n t e m á s a g r a d a b l e . 
U n a h o r a d e a p u é s , suc r o p a s v 
e f e c t o s e s t a b a n e n o r d e n . R e h u s a n -
d o e l a u x i l i o d e l a d o n c e M a , se p e i -
n ó c o n s u h a b i t u f l l s e n c i p e x y se v i s -
t i ó c o n s u t r a j e de b a t i s t a , q u e L u -
c í a l e h a b í a a d o r n a d o c o n f i n o s e n -
c a j e s y l a z o s . Se m i r ó a l e s p e j o d e l 
' l o c a d o r . E l c u e r p o d e l v e s t i d o e s t a -
I M l i g e r a m e n t e * a b i e r t o c o n e n c a j a s 
c r u z a d a ^ e n e l d e l a n t e r o : I g a m a n -
g a s c o r t a s d e j a b a n v e r In? b l a n q u í -
s i m o s b r a z o s , y l o s l a z o s c a í a n b i e n 
s o b r e l a f n l d a s e n c i l l a y p e g a n t e . 
— N o t e n g o t r a j e d e a f d a , p e r o 
s o y b a s t a n ' : e j o v e n p a r a p o d e r p a s a r -
m e s i n é l — s e d i j o M a r c i a , 
E s t a b a e a t ' s f e c h a d e e n c o n t r a r s e 
b i e n , n o p o r p u r a v a n i d a d s i n o p p r -
q u e . s i n t e m e r a c r í t i c a » , p o d í a t e -
n e r ' l o d o e l a p l o m o q u e c r e í a n e -
c e s i t a r . 
D e s p u é s s i g u i ó , c o n t e m b l o r i n -
v o l u n t a r i o , e l m o v i m i e n t o d e l a s m a -
n e c i l l a s d e l r e l o j . . . 
P e n s ó e n a v i s a r a J u l i a n a p a r a 
q u e v i n i e s e a b u s c a r l a y l e e v i t a n ? 
l a t e r r i b l e e n t r a d a , c o m p l e t u m e n t " 
s o l a , e n u n a a o c i e d a d d o t - c o n o c l l a , 
P e r o n o q u i s o r e v e l a r e i m i e d o q u e 
s e n t í a . 
T r a t ó d e l e e r , d e h a c e r l a b o r v d e 
e n t r e t e n e r l o s m o m e n t o s d e e s p e r a , 
c a d a v e z m á s f a c i g o s o s . . . L a a g u -
j a d e l r e l o j s e ñ a l ó l a s s i e t e y s i g u i ó 
m a r c h a n d o , ¿ B a j a r l a e n s e g u i d a p a -
r a v e r s e c o n s u t í o , o a g u a r d a r l a 
h a s t a e l ú l t i m o m i n u t o p a r a h a c e r 
má<3 b r e v e l a e n t r e v i s t a ? . . . 
Sy i n d e c i s i ó n f u é r e s u e l t a p n r 
G u i l l e r m i n a , q u e d e c i d i d a m e n t e U 
h a b í a t o m a d o b o j o s u p i o t e c c i ó n , y 
q u e l l e g ó , a l e n t a d o r a , a a d v e r t i r q u e 
e l " s e ñ o r " l a e s p e r a b a e n l a b i b l i o -
t e c a , 
— V o y a a p o m o a ñ a r a u s t e d h a s t a 
l a p u e r t a , 1 N a d a d e m i e d o , s e n >-
r k a M a r c i a , . , S i e m p r e h e c r e í d o 
q u e é l n u n c a d e j ó d e um&r a M I 
m a d r e d e u s t e d , . , ¡ y u e t e d se l e 
p a r e c e t a n t o ! . . . 
M a r c i a a c a b ó d e a b o t o n a r s e l o s 
g u a n t e s y s i g u i ó a G u i l l e r m i n a c o n 
f i r m e p a e o , a p r e t a n d o l o a l a b i o s 
t e m b l o r o s o s y p r o c u r a n d o c o n s e r v a r 
s e m b l e n ^ e s e r e n o , e n e l c u a l n a d i e 
p u d i e r a a d i v i n a r s u h o r n h l p t e m o r . 
V I H 
G u i l l e r m i n a se d e t u v o a n t e u n a 
d e l a s p u e r t a s q u e e n e l v e s t í b u l o 
a b r í a n J u n t o a l a e sca ' . e r a . 
— A t r a v i e s a u s t e d l o s d o s s a l o n e s , 
s e ñ o r i t a , y , e n e l f o n d o , l ' a m e a l i 
p u e r t a d e l a b i b l i o t e c a . 
M a r c i a c o g i ó e l p i c a p o r t e ¿ H a b r í i 
g e n t e e n l o s s a l o n e s ? , . ¿ D e b e r í a 
d e p r e s e n t a r s e s o l a p o r v e z p r l m c -
• r a a n t e p e r s o n a s e x t r a ñ a s ? , . I u c -
t i n ' l i v a m e n t e i n c l i n ó s e u n p o c o y 
I e m p u j ó e l b a t i e n t e , 
¡ Q u é a a t i s f a c c i ó n ! N a d l o a n t e l o s 
g r a n d e s - e s p e j o s L u i s X V I ; n a d i e a n -
t e l a m e s a c a r g a d a d e p e r i ó d i c o s y 
r e v i s t a s ; n a d i e e n l o s s i l l o n e s , n i 
a n t e l a s m e s l : a s , n i e n ' o s d i v a n a s . 
R e s p i r ó y ee d e t u v o u n I n s t a n t e a 
! c o n t e m p l a r e l s o b e r b i o s a l ó n c o n 
m u e b l e s b l a n c o s , t a p i c e s de B e a u - ¡ 
v a i s y e s p e j o s e n g u i r u t i l d a d o s d o i 
f l o r e s y d e a m o r c i l l o s . 
E l c o r a z ó n v o l v i d i a n a l p i t a r v i o -
l e n t a m e q c e a l a b r i r l a s e g u n d a p u e r -
t a . 
E l s a l ó n es m á s p e q u e ñ o y s u d ^ 
c o r a d o d e « j a t i l o d i s t i n t o a i a n t e r i o - , ! 
G r u e s o s c o r t i n o n e s d e b r o c o d o a m a - j 
r i l l o y r o j o c u b r e n e l r a s c a d o v e n - j 
ta n a l : l a m i s m a « te l a t a p i z s d a l o s s i -
' U o n e s y l o s c a n a p é s e s n l o I m p e r i o , 
P é n d u l o , c a n d e l a b r o s y j a r r o n e s d o , 
b r o n c ¿ d o r a d o y d e m á r m o l n e g r o 
a d o r n a n l a e s t a n c i a q u ¿ n a d a o f r e -
c e r í a d e n o t a b l e a n o s«»r p o r l o s 
m u c h o a c u a d r o s p e n d i e n t e s s o b r e e l 
r o j o d a m a s c o d e l a s p a r e d e s , M a r -
c i a h a b í a v i s t o p o c a s o b r a s p i c t ó - ^ 
r i c a s , y s u s c o n o c i m i e n t o s e n m a t - v ; 
; r i a d e d i b u j o e r a n e s c a s o s , « i n e m -
! b a r g o , i n s t i n t i v a m e n t e a d i v i n ó l ^ t i 
o b r a s m a e s t r a s , y se I n c l i n ' ü ' . c o n r e ^ - i 
! p e t o ante l a s c r eac iones s d e l g e n i o . | 
• H a b l a a l l í r e t r a t o s y pa ' .bd jes a d m i -
| r a b i l í s i m o a , a u n p a r a e l q u e i g n o -
r a r a l o s n o m b r e s d e l o j a u t o r e s . 
E s t a i m p r e s i ó n d e a r t d .e p r i v ó de 
v e r d e s d e e l p r i n c i p i o a l a ú n i c a 
p e r s o n a q u e h a b í a e n e l s s l ó n . C u á n -
d o l a v i ó l e v a n t a r s e , h a c i e n d o u ? 
s a l u d o r e s p e t u o s o , n o s i n t i ó p i z c a 
d e m i e d o ; p r i m e r o , p o r q u e s e t r a -
t a b a d e u n c a b a l l e r o j o v e n y d e a r r o -
g a n t e f i g u r a , y l u e g o , t a l v e z por-
q u e l a a d m i r a c i ó n q u e er é l l e y ó 1? 
d i ó c o n f i a n z a e n a i m i s m a y e n e l 
e f e c t o q u e p r o d u c í a . 
R á p i d a m e n t e m i r ó l o s c u a d r o s c o u 
e l p r o p ó s i t o d e v o l v e r a v e r l o s d e s -
p a c i o , y l l a m ó c o n s u a v i d a d a l a 
p u e r : a d e l a b i b l i o t e c a , f - í c u c h a n d o 
a t e n t a m e n t e p a r a o í r l a p a l a b r a 
" a d e l a n t e " , p o r q u e l o s l a t i d o s d s l 
c o r a z ó n l e z u m b a b a n e n ?OP o í d o s . 
U n a v o z f e m e n i n a p r o n u n c i ó l a 
p a l a b r a e s p e r a d a , 
M a r c i a s i n t i ó a l g o d e l o q u e d e b e 
s e n t i r s e a l a r r o j a r s e a l m a r , c u a n -
d o p e n e t r ó e n l a a n c h u r o s a e a t a n -
c i a l l e n a d e l i b r o s y e x o r n a d a l e 
b r o n c e s y d e l i e n z o s , d u u d e y x a , se-
g ú n p e n s a b a , a d e c i d í r s e l a c u e s t i ó n 
d e l d i s g u s t o o d e l g o - e q u e h a b í a 
d e p r o p o r c i o n a r l e s u p e r m a n e n c a 
e n a q u e l l a c a s a , 
L a r g o s c o r t i n o n e s m e d i o c o r r i d o s 
e n s o m b r e c í a n l a e s t a n c i a . 
E n e l r e e p a l d o d e U J O l l ó n m u y 
a l t o , J u l i a n a se a p o y a f a m i l i a r m e n -
t e , y s u f i g u r a , q u e f u é l o p r i m e r o 
q u e v i ó M a r c i a , p a r e c í a e s c l a r e c e r -
l o t o d o c o n l a b l a n c u r a d e l r o a t r o 
y l o s r e f l e j o s d o r a d o s d e l t r a j e d e 
D 
s e d a . E n e l s i l l ó n , c o n l a s p i e r n a s 
e n v u e l t a ^ e n u n a b r i g o d e p i e l e s , 
a p e s a r d e l c a l o r d e l a e s t a c i ó n , 
v i ó a u n c a b a l l e r o c o r r e c t a m e n t e 
v e s t i d o d e n e g r o , q u e c i c s c u n a a b a 
s o b r e u n b r a z o d e l as ier . - .o u n a m a n o 
e n j u t a y t r a s p a r e n t e . S u r o s t r o l i -
n o , m u y p á l i d o , e n c u a d r a b a e n u n 
m a t e . N o l l e v a b a b a r b a , l o c u a l p e r -
m i t í a n o t a r , l a d e f o r m a c i ó n q u e l a 
| p a r á l i s i s h a b í a h e c h o s u f r i r a s u 
| b o c a . L o s o j o s , c o l o r gr'u a c e r o , p a -
( r e d a n s i n e x p r e s i ó n s i l o v i g o r o s o 
d e s u s r a s g o s f i s o n ó m i c o s n o a c u s u -
se u n a f u e r z a d e v o l u n t a d q u e 
c o n f i r m a d e t i e m p o e n t i e m p o p o p 
e l r e l a m p a g u e o d e s u s p u p i l a a , a c o s -
M u m b r a d a s d e s d e r e m o t a f e c h a a d i -
s i m u l a r l a s i m p r e s i o n e s . 
| E l c o n j u n t o n o e s s i m p á t i c o . E u 
s u m a , e s t a f i g u r a d a i d e a d o i n t e l i -
¡ g e n c i a s u p e r i o r , d e c a r á c t e r a u t o r i -
! t a r i o e i n f l e x i b l e y d e s e q u e d a d de 
¡ s e n t i m i e n t o s , n a t u r a l o a d q u i r i d a . 
| q u e r e p e l e i n v o l u n ' t a r c i m e n t e , 
i L a n z ó s o b r e M a r c i a — q u e . u n p o -
i c o c o h i b i d a , e e h a b í a d e t e n i d o J u n -
I t o a l a p u e r t a — u n a m i r a d a a f e c t u c -
i s a ; l u e g o , s i n h a b l a r l e , se v o l v i ó a 
l a o t r a s o b r i n a . 
— P o d r á s e r q u a a l g j n - i v e z c u a n -
| d o l l a m e n a m i p u e r t a ce a b s t e n g a 
¡ u s t e d d e c o n t e s t a r ? — d i j o c o n a s p 
r e z a , — N o e s t o y s o r d o , y p u e d o d e -
c i r " a d e l a n t e " , , . A p r o x í m e s e , h i -
l a m í a . ¿ H a t e n i d o u s t e d b u e n v i a -
j e ? . 
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| J I A B A C E R A S 
E X L A T E R R A Z A 
T r i u n f a F a u s t o . 
E s t á e n s u a p o g e a . 
L a s f u n c i o n e s d e m o d a , t a n t o l a s 
de l o s l u n e s c o m o l a s d e l o s j u e v e s , 
t i e n e n e l p r i v i l e g i o d e l a a n i m a c i ó n -
a q u e l l a t e r r a z a , d o r a d a t r i b u n a 
de l a d i s t i n c i ó n , se v e s i e m p r e r e a l -
Ü d á p o r l a P i " e s e n c í a d e f a m i l i a s d e 
n u e s t r a s o c i e d a d . 
T i e n e n m u c h a s d e e sa s f u n c i o n e s 
t l o a c h e t d e f i e s t a s e l e g a n t e s . 
L o d i j e h a c e u n o s d í a s . 
Y p u d e c o n f i r m a r l o a n o c h e . 
E n m e d i o d e l d e s f i l e , a p o s t a d o e n j 
el a m p l i o v e s t í b u l o , a c e r t é a v e r a l | 
K S T K L A 
M u y c o n g r a t u l a d a . 
L l e n a d e s a t i s f a c c i o n e s . 
j^sf v e í a s e a n o c h e e n e l b a n q u e t e 
¿ e l p l a z a , o f r e c i d o e n s u h o n o r , l a 
g e n t i l E s t e l a A r z a . 
L a m e s a , t o d a d e d a m a s , e x c l u s i -
v a a i e n t e , l a p r e s i d i a l a d o c t o r a G u i -
l l e r m i n a P ó r t e l a . 
D E L 
De d u e l o -
E l s e n a d o r R i c a r d o D o l z . 
E n e l h o s p i t a l S t . L u k e , d e N u e v a 
T o r k , m u r i ó a y e r s u h e r m a n o , e l se-
ñ o r L e o p o l d o D o l z , M i n i s t r o d e C u b a 
en S a n t o D o m i n g o . 
R e c i b a m i p é s a m e . 
u p o d e d a m a s d i s t i n g u i -
H o g a r f e l i z . 
p a s o u n 
d a s . 
E n t r e o t r a s , J o s e f i n a E m b i l d e 
K o h l y , R e n é e G . d e G a r c í a X o h l y y 
R o s a M a r t í n V i u d a d e A r m a s . 
O f e l i a R . de H e r r e r a . 
G e n t i l í s i m a : 
F l o r a R u í z d e K o h l y y E l v i r a L a s -
t r a V i u d a d e F o r t ú n . 
Y C r i s t i n a J i m é n e z d e A r m a n d . 
M t y i n t e r e s a n t e . 
B ü t r e l a s s e ñ o r i t a s , G r a z i e l l a P o -
l a . A n g e l i n a P ó r t e l a , C r i s t i n a d e l a 
C r u z , A l i c i a O n c t t i , J o s e f i n a F r a y -
t e . 
Y l a g e n t i l M i n a A l m e y d a . 
A R Z A 
E n p u e s t o d e h o n o r l a f e s t e j a d a . 
Y c e r c a , Y u y ú M a r t í n e z . 
T a m b i é n t e n í a a l l í s u c u b i e r t o , 
e n s i t i o d e p r e f e r e n c i a , l a i n t e r e s a n -
t e E n r i q u e t a P l a n a s d e M o n e d a . 
H u b o b r i n d i s . 
T o c i o s m u y a f e c t u o s o s . 
D I A 
D o n d e t o d o s o n r i e . 
E l d o c t o r C a r l o s P ó r t e l a , S u b s e -
c r e t a r i o d e H a c i e n d a , y s u j o v e n y 
d i s t i n g u i d a e s p o s a , M a r í a G u t i é r r e z , 
b e s a n a l a t i e r n a h i j i t a q u e d e s d o 
l a m a ñ a n a d e a y e r l l e n a d e j t x b i l o 
s u s c o r a z o n e s . 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
E n r i q u e F O N T A X I L L S . 
? P a r a Cubier tos 
de las mejores marcas en meta l plateado y en pla ta 
l e g í t i m a 
l a J o y e r í a " E L G A L L O " 
G R A N V A R I E D A D 
Los vendemos sueltos y en lujosos estuches. Pa-
ra todos los presupuestos: 
OBJETOS DE A R T E , L A M P A R A S . CUADROS DE 
SPORT Y RELIGIOSOS 
Habana y O b r a p í a T e l é f o n o A - 2 7 3 8 
F A B R I C A S Y T A L L E R E S 
Compostela 45, T e l é f o n o A - 2 6 6 0 
E l c u e r p o 
( V i e n e d e l a pag. P R I M E R A ) 
NUEVAS REMESAS.. 
Para Ta p r ó x i m a t e m p o r a d a e s t a m o s r e c i b i e n d o i n f i n i d a d d e 
ob j e to s de a r t e , p r e c i o s i d a d e s e n b r o n c e , m f l r f l l , p o r c e l a n a , c r i s -
t a l é r í a , p l a t e r í a , j o y a s , e t c o n f i n taio l o c o n c e r n i e n t e a n u e s -
t r o g i r o ; a d q u i s i c i o n e s h a c h a s r e c i e n t e m e n t e e n E u r o p a p o r 
n u e s t r o e x p e r t o c o m p r a d o r . 
Todas e s t a s n o v e d a d e ? v i e n e n a r e f o r z a r n u o j s t r o g r a n s u r t i d o 
ú n i c o en s u c l a s e , t a n t o p o r l a e x t e n s a v a r i e d a d d e a r t í c u l o s , 
cemo p o r s u o r i g i n a l i d a d y a r t e . 
"LA CASA QUINTANA 
J o y e r í a , O b j e t o s d e A r t e . M u e b l a s d e F a n t a s í a y L á m p a r a s 
H A B A N A . 
r 
N O V E D A D E S D E P I E L 
Carteras, con y sin cantoneras de oro, cigarreras, re-
cetarios, billeteras y monederos, de finas pieles inglesas, en 
d ivers idad de formas, t a m a ñ o s , colores y precios; hay pa -
ra todos los gustos. 
V E N E C I A 
OBISPO, 9 6 . TELEFONO A - 3 2 0 1 
T E M P E S T A D E X E L CANAL D E L A 
x MANCHA 
PARIS, o c t u b r e 5. 
F u e r t e s r á f a g a s d e l N o r t e y d e l 
N o r d e s t e , q u e a veces h a n a d q u i r i -
d o t o d a l a f u e r z a do u n h u r a c á n , 
h a n e s t a d o d u r a n t e * 3 6 h o r a s c a u -
I s a n d o l a p é r d i d a de m u c h a s v i d a s y 
g r a n d e s n a u f r a g i o s e n l a c o s t a d e l 
A t l á n t i c o y e n e l C a n a l i n g l é s . 
L a t e m p e s t a d p a r e c e q u e v a d l s -
, m i n u y é n d o e s t a n o c h e . 
. D u r a n t e t o d o e l d í a e l s e r v i c i o d e l 
; C a n a l h a s t a D o v e r , C a l a i s y o t r o s 
i p u n t o s , h a e s t a d o p a r a l i z a d o : 
L O S C I N T R O M I N I S T R O S Q U E 
FORMARAN K L M F V O GABINE-
T E ALEMAN 
; L O N D R E S , o c t u b r e 8. 
E l n u e v o g a b i n e t e a l e m á n c o n s i s -
t i r á d e 4 m l n i * r o s , s e g ú n d i c e u n 
d e s p a c h o d e l a C e n t r a l N e w s , p r o -
I c e d e n t e d e B e r l í n , r e c i b i d o e s t a t a r -
d e . 
I E s t o s 4 m i n i s t r o s s e r á n e l d o c t o r 
f S t r e s s e m a n n , C a n c i l l e r y M i n i s t r o d e 
j R e l a c i o n e s E x t e r i o r e s ; H e r r M I n o u x , 
| M i n i s t r o de E c o n o m í a y H a c i e n d a ; 
i e! d o c t o r O t t q G e s s l e r , M i n i s t r o d e l 
t I n t e r i o r y d e ' D e f e n s a y H e i n r l c h I 
B r a u n s . M i n i s t r o d e T r a b a j o y S u b - j 
I s i s t enc ia*s . . | 
i DETENCrOX D E U X « R A X L A - { 
iDROX F R A X C E S 
P A R I S , O c t u b r e 5. 
D e s p u é s d e l a s m á s e x t e n s a 
F A R A N D U L E R I A S 
NOTICIAS Y COMENTARIOS 
L a e s c a s e z d e v a l o r e s d r a m á t i c o s | m e n t a l a m o l d a d o a l a s e x i g e n c i a s d o 
t i e n e s u m i d o e n l a m e n t a b l e e s t a d o l a e s c e n a , c u y o t e c n i c i s m o d o m i n a , a 
t o d a s l u c e s , e l s e ñ o r B e c e r r a . e l t e a t r o e s p a ñ o l c o n t e m p o r á n e o 
B e n a v e n t e , l o s Q u i n t e r o , L i n a r e s R I 
v a s , M a r t í n e z S i e r r a , S a s s o n e , c o n t i L a n o m e n c l a t u r a t e a t r a l se e n r i -
n u a n s i e n d o l o s ú n i c o s p r o v e e d o r e s q u e c e q u e es u n p r o d i g i o . D e s e g u i r 
d e a r t e c o n q u e c u e n t a a c t u a l m c n - esto p a s o l l e g a r á e l d í a e r q u e c a d a 
t e l a e s r o n a e s p a ñ o l a . N o a c a b a d e a u t o r q u e r r á a p l i c a r a s u s o b r a s u n 
s u r g i r e l d r a m a t u r g o m e d u l a r , e l B o - Común d e n o m i n a d o r e s p e c i a l . E l c a s o 
n a v e n t e d e l f u t u r o q u e m a n t e n g a es e n n o v a r e n l a a p a r i e n c i a a u n q u e 
d i g n a m e n t e l a t r a d i c i ó n t e a t r a l d e e l f o n d o p e r m a n e z c a v i e j o f g a s t a d o . 
E s p a ñ a . N o se v e s i q u i e r a e l a t i s b o i N o h a c e m u c h o se e s t r e n ó e n e l 
f e l i z q n c h a g a s u p o n e r l a p r o x i m i - ; t e a t r o " M a r a v i l l a s " u n a o b r a d e l o s 
d a d d e e s a f i g u r a c a p a z d e r e d i m i r 1 « e ñ o r e s J o a q u í n V e l a y R a m ó n M a -
a l t e a t r o e s p a ñ o l d e s u a c t u a l b i - r í a M o r e n o , c o n m ú s i c a d e l m a e s t r o 
z a n t i n i s m o . > F u e n t e s , t i t u l a d a " ¡ H a y q u e v e r ! " 
U n a r á p i d a o j e a d a p o r l a s r e s e ñ a s I Los ^ores n o h a n q u e r i d o c l a -
t e a t r a l e s d e l o s p e r i ó d i c o s m a t r i t e n - ; 
ses n o s h a s u g e r i d o e s t ^ s c o n s i d e r a -
C l o n e s . E n l o s « a r t e l e s p r e d o m i n a e l 
g é n e r o í n f i m o d e l a r t e d r a m á t i c o : | 
J i i g u c t o s c ó m i c o s , d i s p a r a t e s , " a p r o - ! 
p ó s i t o s " , a s t r a c á n a d a s " , f o l l e t i n e s i 
e s c é n i c o s . T o d o s l o s e j e m p l a r e s e n 
s i f i c a r s u o b r a n i d e n t r o d e l g é n e r o 
d e l s a í n e t e , n i d e l a z a r z u e l a , n i 
d e l " a p r o p ¿ 8 l t o " n i d e l e n t r e m é s . 
L a h a n l l a m a d o r a p r l c h o s a n i e n t e 
" c o n s e c u e n c i a " d e " L a M o n t e r í a " e n 
u n a c t o y t r e s c u a d r o s . | 
X o s a b í a m o s n o s o t r o s q u e l a g u s -
f i n . d e l a l i t e r a t u r a d e c o n t a d u r í a . . o p e r e t a d e R a m o s M a r t í n y ( í u e -
C n a p r u e b a e v i d e n t e d e l a p o b r e - " e r o t e n d r í a " c o n s e c u e n c i a s q u e l a -
z a i m a g i n a t i v a d e q u e a d o l e c e e l ¡ m e n t a r , 
t e a t r o h i s p a n o d e h o y es e l i n m e n s o ; 
n ú m e r o d e t r a d u c c i o n e s , a d a p t a d o - | P a r a d a y J i m é n e z , a u t o r e s c ó m i c o s 
n e s y r e f u n d i c i o n e s q u e a d i a r i o se ¡ m u y e n b o g a , h a n e s t r e n a d o e n " L a 
e s t r e n a n . Y a u n e n e l l o se o b s e r v a C o m e d i a " u n a o b r a e n t r e s a c t o s 
e l p o c o t i n o y f a l t a d e g u s t o e n l a t i t u l a d a " L a C o p a d e l O l v i d o " , 
e l e c c i ó n d e l o s o r i g i n a l e s . E l l e c t o r c o n o c e y a , p o r o t r a s p r o -
E n e l a f á n d e h a l l a r a s u n t o s q u e d u c c i o n e s l a v e n a c ó m i c o d e l o s se-
I n t e r e s e n ; t l p ú b l i c o h a l l e g a d o a " t e a - I ñ o r e s P a r a d a y . T i n i é n e . ; . 
t r a l i / . a r s c " l a p r o l i j a y f a r r a g o s a n o - E n l a " L a ( o p a d e l O l v i d o " — se-
t e n s a p e s - J y e l a d e B l a s c o I b a ñ e z " L o s c u a t r o > g ú n se c o l i g e d e l o m a n i f e s t a d o p o r 
a n i s a s e n La h i s t o r i a d e l a p o l i c í a í J i n e t e s d e l A p o c a l i p s i s . " ! l a c r í t i c a — h a n a p u r a d o e l c h i s t e h a s -
r r a n c e s a , h a s i d o d e t e n i d o G a b r i e l J L i n a r e s B e c e r r a , s a l i e n t e c u l t i v a - | t a e l e x c e s o a b u s a n d o d e l p r o c e d i -
A l f o n s e S e m m o n . ( a ) H e n r y B o u - ' d o r d e l g é n e r o e s p e l u z n a n t e , es e l ¡ m i e n t o m u ñ o z - s e q u i s t a . 
J 
A S A L T O t R O B O . 
G e n e r o s o R o m e r o , v e c i n o d e E m -
b a r c a d e r o B l a n c o 1 0 9 , p u s o e n c o n o -
c i m i e n t o d e l a p o l i c í a , q u e e n l a n o -
c h e d e i d o m i n g o f u é a s a l t a d o e n l a 
c a r r e t e r a d e l N a r a n j a l , l u g a r c o n o c í 
d o p o r P u e n t e de C h i r i m o y a , p o r d o s 
L a E s t a c i ó n " 2 B Y " 
G r a t a s o r p r e s a h a c a u s a d o a l o s 
r a d i o - f a n s l a s n o t a b l e s m e j o r a s q u e 
i n d i v i d u o s q u e l e s a l i e r o n a l e n c u e n - 1 h a i n t r o d u c i d o e l s e ñ o r F r e d W . 
! t r o a m e n a z á n d o l o f o n u n p u ñ a l d e 1 B o r t ó n en s u E s t a c i ó n r a d i o t e l é f o n i -
1 g r a n d e s d i m e n s i o n e s , q u e l e p u s i e - ca " 2 B Y " q u e a n o c h e r e a n u d o s u s 
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D E S D E M A T A N Z A S 
r o n s o b r e e l p e c h o . 
G e n e r o s o , h a c i e n d o b u e n o s u n o m 
b r e , e n t r e g ó p o r a q u e l l o d e l p u ñ a l , 
t r e i n t a p e s o s q u e l l e v a b a en e l b o l 
s i l l o . 
L o s a s a l t a n t e s n o h a n s i d o d e t e -
n i d o s . 
G R A V E S I T U A C I O X . . F u e r o n a b s u e l t o s : M á n u e l D í a z 
E n l a t a r d e d e a y e r d o m i n g o , r e u ' G o n z á l e z , e n c a u s a p o r i m p r u d e n -
n i d o í los Je fes y O f i c i a l e s d e l C u e r - | c i a d e l J u z g a d o d e M a t a n z a s , y H e r -
pe de b o m b e r o s de M a t a n z a s , a c o r - | m i n i o A c o s t a , e n c a u s a p o r e s a f a 
d a r o n d e s p e d i r a t o d o e l p e r s o n a l r e , d e l J u z g a d o d e C á r d e n a s . 
t r i b u i d o d e l m i s m o , ( m a q u i n i s t a s , 
c a b e l l e r i c e r o s , c o c h e r o s , e t c . . ) p o r I 
c a r e c e r de f o n d o s p a r a S a t i s f a c e r l e s ! L A A P E R T U R A D E L C U R S O E S -
j sus s u e l d o s , p u e s t o q u e e l A y u n t a -
i m i e n t o n o les e n t r e g a l a c o n s i g n a -
| c i ó n q u e les c o r r e s p o n d e , i n c l u i d a 
en e l p r e s u p u e s t o o r d i n a r i o , c o n l a 
e s p e c i f i c a c i ó n de q u e se p a g a r á p o r 
dozavas pa r t e s , e s t o es , u n t a n t o m e n 
s u a l , desde h a c e t r e s m e s e s , r e t e n i e n 
d o l a s in que se p u e d a n a d i e e x p l i 
C O L A R . 
D E T E A T R O S . 
A p e n a s a n u n c i a d a l a f u n c i ó n q u e 
se d a r á e n e l T e a t r o " S a u t o " e l p r ó -
x i m o l u n e s 8, l a C o m p a ñ í a d e l T e a -
t r o P r i n c i p a l d e l a C o m e d i a , se h a n 
r e c i b i d o e n l a s o f i c i n a s d e " L a N u e -
v a A u r o r a " , d o n d e se h a a b i e r t o e l 
j a b o n o , n u m e r o s o s p e d i d o s d e l o c a l i -
d a d e s . 
G r a n c a n t e a d d e l u n e t a s . 
Y l a m a y o r p a r t e d e l o s p a l c o s , 
j L a t e b r a q u e se p o n d r á e n e s c e n a , 
i es L a R e p ú b l i c a d e l a b r o m a , c o m e -
j d i a e n u n a c t o y t r e s c u a d r o s , d e 
M a n u e l M o n c a y o B e n o d i c i o . 
U n l i b r o p l e n o d e s i t u a c i o n e s q u e 
I m a n t i e n e n e n c o n s t a n t e h i l a r i d a d a 
c o n c i e r t o s r e g u l a r e s . 
M r . B o r t ó n h a l o g r a d o c o T o c a r a 
su E s t a c i ó n e n s e g u n d a l í n e a t a n t o 
e n m o d u l a c i ó n c o m o e n p o t e n c i a y ; 
b u e n a p r u e b a d e e l l o s h a s i d o e l i 
c o n c i e r t o q u e c o n m a g n í f i c a c l a r i d a d I 
o f r e c i ó a n o c h e q u e e r a e l d í a q u e ! 
l e c o r r e s p o n d í a d e n t r o d e l h o r a r i o ; 
a c o r d a d o . . 
M r . B o s t o n y e l s e ñ o r T o r n o f u e - ¡ 
l a t , c e r e b r o d i r e a t o r d e l a c u a d r i l l a 
i a í e r n a c i o n a l d e l a d r o n e s d e a l h a j a s , 
q u e t a n t a s f e c h o r í a s c o m e t i ó e n 
N u e v a Y o r k , e n e l m e s d e A b r i l d o 
1 9 2 2 . 
E l c r i m i n a l f u é e n c o n t r a d o e n 
C h o l l e s , a 1 2 m i l l a s d e P a r í s . 
O T R O T E R R E M O T O E X T O K I O 
T O K I O , O c t u b r e 4 . 
A q u í se s i n t i ó a n o c h e o t r o f u e r t e 
t e m b l o r d e t i e r r a , p e r o s i n g r a v e s 
c o n s e c u e n c i a s . 
E l m a r t e s se s i n t i e r o n 1 4 f u e r t e s 
s a c u d i d a s . 
G O L F I S T A D E R R O T A D A 
R Y E . N . Y . , O c t u b r e 4 . 
M i s s . G l e n n a C o l l e t t , d e P r o v l d e n -
ce , R h o u d I s l a n d , p e r d i ó h o y s u t í -
t u l o d e c a m p e o n a d e l g o l f n a c i o n a l 
d e m u j e r e s , h a b i e n d o s i d o d e r r o t a d a 
p o r M r s . C . H . V a n d e r b e c k , d e F l l a -
d e l f i a , c o n u n a a n o t a c i ó n d e 2 a 1 . 
B A T A L L A E X I X P R E S I D I O 
A D D Y V I L L E . K é n . , O c t . 4. * 
D i e z y s e i s m i l q u i n i e n t o s k i l o s 
d e m e t r a l l a se d i s p a r a r o n c o n t r a e l 
e d i f i c i o d e l p r e s i d i o d o n d e , t r e s p r e -
a u t o r d e l a h a z a ñ a . 
R o r q u e h a z a ñ a es y g r a n d e l l e v a r 
a l a s t a b l a s l a c o p i o s a o b r a d e l n o -
v e l i s t a v a l e n c i a n o . 
D e e s a l a y a s o n c a s i t o d a s l a s 
o b r a s e s t r e n a d a s d u r a f i l e fñ p a s a d o 
m e s c u l a V i l l a d e l O r o y d e l M a d r o -
1 ñ o . O b r a s d e m e r o d i v e r t i m i e n t o h a -
A p o c o d e e s t r e n a d a " L o s c u a t r o l a g a d o r e s d e l g u s t o p l e b e y o d e l a g a -
j i n e l o s " e l s e ñ o r L i n a r e s B e c e r r a d i ó | l e r í a , e s c r i t a s s i n o t r a f i n a l i d a d q u e 
a l t e a t r o d e l " C e n t r o " u n d r a m a d e l a m e r a m e n t e p e c u n i a r i a . 
s u p r o p i a c o s e c h a t i t u l a d o " E l S o l 
d e l o s M u e r t o s " , E l l o p r u e b a s u 
f e c u n d i d a d y t e s ó n . A j u z g a r p o r l o s 
j u i c i o s q n o h e m o s l e í d o s o b r e l a 
o b r a se t r a t a d e u n f o l l e t í n s e n t i -
¿ C u a n d o p o d r e m o s r e c o g e r e n e s t a s 
c o l u m n a s l a n o t i c i a d e u n e s t r e n o d e 
v e r d a d e r a t r a s c e n d e n c i a ? 
F r a n c i s c o I C H A S O 
r o n a n u n c i a n d o e n i n g l é s y / a s t e l l a - s l d i a r ¡ o g se a t r i n c h e r a r o n , d e s p u é s 
n o l o s n ú m e r o s q u e h a b í a n d e e j e c u - : d e i n t R n t a r l a f u g a y d a r m u e r t e „ 
t a r l ó s a r t i s t a s m u c h o d e l o s c u a l e s j d ^ a i . d i a h i r i e n d o a o t r o s p r e -
a p e t i c i ó n d e l p u b l i c o f u e r o n r e p e t í - 1 
d o s , y a d e m á s h u b o q u e t o c a r s e v a -
' ños e x t r a s . , 
E l t e n o r s e ñ o r E d u a r d o P e s s a n t 
c a n t ó m u y b i e n v a r i o s n ú m e r o s . 
E l s e ñ o r S a n d a l i o V a l l e j o e j e c u t ó 
n o t a b l e m e n t e v a r i o s s o l o s d e m a n d o -
l i n a a c o m p a ñ a d o a l p i a n o p o r l a se-
ñ o r i t a B o l i v i a C a r b a l l a l . 
E l s e ñ o r O s c a r L ó p e z t a m b i é n m u y 
s i d i a r i o s . 
L o s p r e s i d i a r i o s r e b e l d e s c o n t e s t a -
r o n a l f u e g o , n o h a b i e n d o s i d o a l -
c a n z a d o s a l p a r e c e r , p o r l o s t i r o s d e 
l a s a m e t r a l l a d o r a s . 
E L C O N F L I C T O E N T R E B E R L I N Y 
M U N I C H 
B E R L I N . O c t . 5. 
E l c o n f l i c t o e n t r e B e r l í n y M u -
N A C I O N A L . (Paseo do M a r t i y S a n 
R a f a e l ) . 
N o h a y f u n c i ó n . 
T E A T R O S 
( A v e n i d a de I t a l i a y Nep-
P A Y R E T . ( P a s e o de M a r t í y S a n J o s é ) 
No h a y f u n c i ó n . » 
E n l a m a ñ a n a de h o y , y e n e l A u -
l a M a g n a d e l I n s t i t u t o P r o v i n c i a l , 
t u v o e f e c t o e l a c t o d e l a a p e r t u r a 
d e l c u r s o a c á d e m i c o de 1 9 2 3 a 1 9 2 4 . 
P r e s i d i ó e l G o b e r n a d o r i n t e r i n o 
S r . I s a r e l P é r e z , c o n c u r r i e n d o l o s se-
ca r con que d e r e c h o , y p o r q u é r a - I ñ o r e s D r . O c t a v i o P a g é s , P r e s i d e n t e 
2*n- ' d e l a A u d i e n c i a : y c a t e d r á t i c o s 
I n f o r m a m o s h a c e u n o s d í a s , e n R u s s i n y o i d i r e c t o r ; D u ñ i ; F o n t T i ó ; 
n u e s t r a c o r r e s p o n d e n c i a a n t e r i o r , D i e z M u r o ; M e i r e l e s ; C a l d e r ó n ; Q u i 
que el G o b e r n a d o r I n t e r i n o , S r . I s - r ó s ; P á e z ; M a s s i p . L a s D r a s . C l a r a 
r ae l P é r e z , o b t u v o d e l C o n s e j o P r o - I E . I s a l p u é ; I n é s C u l t e r a s ; y R a m o -
v i u d a l que se v o t a r á u n c r é d i t o p a - i n a F o n t . 
r a c o m p r a r l a s m e d i c i n a s m a s u r g e n j U n a n u t r i d a r e p r e s e n t a c i ó n d e 
t e m e n t é n e c e s a r i a s e n l a E s t a c i ó n S u ; n u e s t r o m u n d o s o c i a l , a s i s t i ó a l a c t o , 
n i t a r i a , a n e x a a l C u e r p o d e B o m b é - E l D r . R u s s i n y o l , e n u n s e n t i d o 
ros , y d e p e n d i e n t e s d e l m i s m o , ú n i c o ' d i s c u r s o , se d e s p i d i ó de s u c á t e d r a , 
e s t a b l e c i m i e n t o p ú b l i c o d e s o c o r r o s d e s e m p e ñ a d a d u r a n t e l a r g u í s i m o p e -
y p r i m e r o s a u x i l i o s q u e e x i s t e e n | r í o d o , q u e l e h a v a l i d o h o n o r e s y 
l a c o n c u r r e n c i a , d ^ s d e q u e s u b e e^ i a m i g o " J ú p i t e r " A d o l f o R o q u e ñ i , q u e 
h a s t a q u e t e r m i n a l a c o m e -
b i e n v a r i o s s o l o s d e v i o l í n a c o m p a - ¡ n i c h se v a h a c i e n d o c a d a v e z m á s 
ñ a d o a l p i a n o p o r l a s e ñ o r i t a A n i t a • n o t a b l e . 
P é r e z B a r b o s a . V o n K a h r h a s u s p e n d i d o l a r e c a u -
B l e s t i m a d o c o m p a ñ e r o y q u e r i d o I d a c i ó n de l o s i m p u e s t o s . 
esta c i u d a d . H o y p o d e m o s a g r e g a r , 
que h a c i e n d o u s o d e s u s d e r e c h o s , 
e x i g i r á a l E j e c u t i v o M u n i c i p a l l o 
que a d e u d a a l o s B o m b e r o s , o e n c a -
so de n e g a t i v a , c o m o l a ú n i c a r a -
zón que p u e d e n a d u c i r es q u e n o 
h a y f o n d o s e n l a C a j a , p r o c e d e r á a 
o r d e n a r u n a i n s p e c c i ó n e n l a m i s m a . 
Es d e l d o m i n i o p ú b l i c o q u e e n l a 
T e s o r e r í a d e l M u n i c i p i o d e b e h a -
ber u n a c r e c i d a c a n t i d a d d e d i n e r o , 
de sue r t e q u e a t o d o s i n t r i g a e l a l e -
ga to d e l T e s o r e r o . 
P L A U S I B L E L A B O R . 
E l s e n a d o r p o r M a t a n z a s , D r . M a -
n u e l de V e r a V e r d u r a , h a o b t e n i d o 
ac l E j e c u t i v o , t r a s a r d o r o s a s y e n -
tus ias tas c e s t i o n e s , q u e se d e d i q u e 
a- , la« o b r a s P ú b l i c a s P r o v i n c i a l e s ?1 
m i l l ó n de pesos q u e se h a b í a a c o r -
° f l d 0 ' y m e p o s t e r i o r m e n t e se t r a -
taba de r e d u c i r p a r a " m e j o r a r o t r a s 
c o n s i g n a c i o n e s . 
E l D r . V e r a V e r d u r a , q u e e n m u -
cnas y r e p e t i d a s o c a s i o n e s h a l a b o -
r ado p o r e l b l é n d e e s t a c i u d a d , y 
" g e n e r a l do l a P r o v i n c i a , m e r e -
ce u n a f e l i c i t a c i ó n , q u e s i n c e r a m e n -
te le e n v i a m o s , a l e n t á n d o l o p a r a q u e 
t ,d ^ d e s m a y a r , pe se a l a s i n g r a t l -
uu ie s de q u e t a n s e m h r n d o e s t á e l 
^ a m p o de l a p 0 l l t l c a s u v a l l 0 S a y 
ef icaz o b r a . 
m ú l t i p l e s f e l i c i t a c i o n e s e n d i v e r s a s 
o c a s i o n e s , p o r s u r e c t i t u d y a c i e r t o . 
O c u p ó d e s p u é s l a t r i b u n a e l I l u s -
t r a d o d o c t o r S a l v a d o r M a s r . i p . l e y e n -
d o u n a m a g i s t r a l c o n f e r e n c i a s o b r o 
l a O r g a n i z a c i ó n d e l o s I n s t i t u t o s P r o 
v i n c i a l e s , e x t e n d i é n d o s e e n i o n s l d e -
r a c i o n e s y e s t u d i o s d e l p l a n e d u c a -
t i v o , f u s t i g a n d o l a a p a t í a d e l o s g o -
b e r n a n t e s e n c u a n t o a l a e n s e ñ a n z a 
s e c u n d a r i a , y t r a t a n d o a m p l i a m e n t e 
u n o p o r u n o l o s p r o b l e m a s d e l a e n -
s e ñ a n z a -
P o r ú l t i m o l e y ó e l D r . J o s é Q u i r ó s 
" n u e s t r o e r u d i t o c o m p a ñ e r o e n l a 
p r e n s a , q u e es a l a v e z S e c r e t a r i o 
de d i c h o c e n t r o d o c e n t e , l a M e m o -
r i a d e l A ñ o q u e t e r m i n ó . 
t e l ó n 
d i a . 
R i v é r o , A m p a r i t o A l v a r e z S e g u r a . 
S o c o r r o G o n z á l e z , B e r r i o , R a f a e l L ó 
p e z y P a c o R o b l e s , l o s s e ñ o r e s y d u e 
ñ o s d e l a r i s a , se d i s t i n g u e n n o t a b l e ' 
m e n t e en e l d e s e m p e ñ o d e 
p ú b l i c a d e l a B r o m a . 
C a r l o s M . G ó m e z 
r e d a c t a l a s e c c i ó n de r a d i o d e n ú e s 
t r o c o l e g a " E l M u n d o " , d e d i c a e l o - i 
g i o s a l a s e ñ o r i t a P é r e z B a r b o s a , ; 
u n a g a l a n t e r í a d e m i q u e r i d o a m i g o 
p a r a c o n m i h i j i t a q u e m u c h o l o 
a g r a d e z c o p o r l o e s p o n t a n e o y p o r 
L a R e - i l o i n m e r e c i d o . 
M r . B o r t ó n d e b e d e s e n t i r s e s a t i s -
f e c h o p o r s u e s t a c i ó n y p o r e l p r o -
g r a m a q u e c o n f e c c i o n ó . 
S E S I O N E X T R A O R D I N A R I A 
E N L A C A M A R A 
M a ñ a n a s á b a d o a l a s t r e s d e l a 
t a r d e c e l e b r a r á l a C á m a r a fiesión 
e x t r a o r d i n a r i a c o n o b j e t o d e a r m o -
n i z a r l a s l e y e s ú l t i m a m e n t e v o t a d a s 
p o r e l C o n g r e s o . 
P R I N C I P A L D E ZiA COMEDIA. ( A n i -
m a ? y Z n i ñ e t a . ) 
A l a s nueve, ¿ s t r e n o de l a comedia 
en tres ac tos E l S e ñ o r Duque , de F e r -
n á n d e z L e p i n a . 
S ' A R T I . ( D r a g o n e s y Z n l n e t a ) . 
A l a s ocho y quince , l a r e v i s t a E s 
mucho Mach id , a d a p t a c i ó n de C a s t i l l o , 
m ú s i c a de M a r t í n e z : a, l a s nueve y c u a -
r e n t a y cinco, l a opereta E l P r í n c i p e 
Bohemio , l i t r o de M e r i n o y I . a r a . m ú -
s i c a de M i l l á n , en s e c c i ó n doble, con 
L a T i r a n a , r!e M a r t í n e z S i e r r a con m ú -
s c i a de L l e ó . 
C U B A N O . 
tuno . ) 
A l a s ocho, l a r e v i s t a B r i s a s del H a -
w a y , de P'ous y Monteagudo; a Ia3 
nueve y media . L o c u r a s europeas, de 
P o u s y P r a i s . 
A C T U A L I D A D E S . ( M o n s e r r a t » entro' 
A n i m a s y N e p t n n o ) . 
C o m p a ñ í a de comedia de Mat i lde P a -
l o u . A l a s o c h » y media . E l Id i l io de 
los V i e j o s , se e x h i b i r á una p e l í c u l a y 
n ú m e r o s de p iano y v i o l í n . 
A I i 3 A M 3 R A . ( C o n s u l a d o y V i r t u d e s ) . 
A las ocho, E n pos de los p laceres ; ' 
en sefrunda tanda, L a R u m b a en E s p a - , 
ñ a , de A g u s t í n R o d r í g u e z y A n c k e r -
m a n n , y en tercera , L o s Viv idores , d « 
A g u s t í n R o d r í g u e z y A n n k e r m a n n . 
C I N E M A T O G R A F O S 
P o r l a t a r d e , a l a s d o s , e n e l m i s -
m o i n s t i t u t o , e n l a A u l a M a g n a , se 
e f e c t u ó l a A p e r t u r a d e l C u r s o a c á -
d e m i c o d e l a E s c u e l a N o r m a l p a r a 
M a e s t r a s . 
A s i s t i e r o n t o d a s l a s a l u m n a s . y u n 
c r e c i d o n ú m e r o d e i n v i t a d o s a l a c t o , 
q u e se c e l e b r ó c o n e l f a s t o y l a s o -
l e m n i d a d r e q u e r i d a s . 
N' KVA L I ( K \ r i A A L ( i O B E R X A -
DOR. 
E n l a s e s i ó n c e l e b r a d a e l v i e r n e s 
o ' POr e l C o n s e j o P r o v i n c i a l , se c o n 
«i o r u n d o s m(>ses d e l i c e n c i a m á s , 
« G o b e r n a d o r P r o v i n c i a l d o c t o r 
J u a n G r o n l i e r . 
. f o ^ u a r á , e n t r e t a n t o a l f r e n t e 
ne i G o b i e r n o , e l P r e s i d e n t e d e l C o n -
SeÍn- Sr. I s r a e l 
c i f l n v a 
g i o s . 
V E L L O S 
Se q u i t a n p e r m a n e n t e m e n t e . C o m -
p r o b a d o e n m á s d e 6 0 0 p e r s o n a s e n 
e s t a c i u d a d . 
Se d a n r e f e r e n c i a s . G e n e r a l A r a n -
g u r e n a m t e s C a m p a n a r i o 1 4 0 i e 
2 á 3 . « 
P 1 0 t - « 
APOIiO. ( J e s ú s del M o n t e ) . 
, A l a s se is . L a C a s a del Odio, por 
A n t o n i o Moreno y P e a r l W h l t e , y L a 
s o m b r a que v i v e ; a l a s ocho y media . 
L a C a s a del Odio y L a s o m b r a que 
v i v e . E n s e c u n d a parte . E l P e s c a d o r de 
P e r l a s , per A l i c e T e r r y y R a m ó n N a -
v a r r o y un acto por U r g e l l é s . 
C A P I T O U O . ( I n d u s t r i a y S a n J o s é ) . 
P o r l a tarde, de u n a a cinco. S a n g r e 
S i c i l i a n a , por L u c y D o r a i n e ; ¿ T i e n e u s -
ted «1 l ibr l to? . por E d d y B o l a n d ; B r o -
a d w a y a r r i b a B r o a d w a y abajo, por H a -
ro ld L l o y d ; F e l i c i d a d d o m é s t i c a , por 
A f r i c a , y C o r a z o n e s en l l a m a s , por 
A n n a N i l s s o n y F r a n k K e c n a n . 
A l a s cinco y quino* y a las n u e v e 
y media , M u j e r , c u i d a tu hogar , por 
M y r t l e S t e d m a n y M a r g a r i t a de l a M o -
,tte . •. 
I A l a s ocho y med ia . C o r a z o n e s en 
l l a m a s . 
_ 
AXADAME D E P O > \ P A P O U R , 
C A M P O A M O R . ( P l a a » da A l b e a r ) . 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y med ia . E l doble e n g a ñ o , por Hoot 
G i b s o n ; Novedades I n t e r n a c i o n a l e s y 
A m o r e s I n f a n t i l e s . 
D e once a c inco y c u a r t o y de se i s y 
m e d i a a ocho y media . V i d a s des i er tas , 
por C o r i n n e G r l f f i t h ; A m o r e s i n f a n t i l e s 
y U n a c a r r e r a de pueblo y L o s C a b a -
l l e r o s de los B o s q u e s . 
A l a s ocho 7 media. V i d a s d e s i e r t a s . 
P é r e z , c u y a a c t u a -
m c r e c i e n d o g e n e r a l e s e l o -
S E N T E N C I A S , 
d i o n í S ldo c o n d e n a d o e n e s t a A u -
ci» (cla P o r u n d e , i t 0 d e i m p r u d e n -
r o ' Jique G a r c í a , c o n o c i d o p o r E n 
de l T g t L - P r o c e s a d o e n c a u s a 14 4 
61 J u a g a d o d e M a t a n z a s . 
C R E T O N A S 
E l uso de l a s c r e t o n a s se h a c e indlg-
pensnble p a r a 1 decorado del hr»ga.r. 
N o á o t r o a tenemos u n a I n m e n s a v a -
r iedad de c l a s e s y d i b u j o s a prec 'os 
s u m a m e n r e econCmicos . 
" L A Z A R Z U E L A " 
ZENEA Y A R A N G Ü R E N 
( N E P T U U O Y C A M P A N A I l ] O ) 
N a d a t e n d r á u s t e d 
q u e e n v i d i a r 
a l a s m á s h e r m o s a s s i c u i d a d e 
e m b e l l e c e r s u c u t i s u s a n d o s i e m p r e 
J a b ó n H e n o d e P r a v i a 
q u e l o t o r n a r a s u a v e , 
b l a n c o y t e r s o , c o -
rtiunicándole f r a 
g a n c i a y l o z a n í a . 
C Z R K O O A P . S E N . ( C e r r o 811 y 813.) 
• E l S'ido Roto, por V i r g i n i a B r o w ; 
'Bomberos in fant i l e s , por A f r i c a , y S a n -
gre l u c h a d o r a , por T o m M Í K . 
D O R A . 
. A l a s se is . L a s o m b r a que v i v e y L a 
^ a s a del Odio, por Moreno y P e a r l W h l -
ite; a l a s ocho y media . {¿J P e s c a d o r de 
P e r l a s ; en segunda parte . L a C a s a del 
lOdlo y L a s o m b r a que v i v e . 
E D E N . ( P a d r e V á r e l a y N u e v a de l P l -
! l a r ) -
¡ E l j u r a m e n t o de u n soldado, en se i s 
¡ a c t s o , por B u c k J o n e s ; T o m M i x en 
A r a b i a , en se i s actos , por T o m M i x . 
¡ P A U S T O . ( P r a d o y C o l ó n ) . 
I A l a s c inco y quince y a l a s nueve 
ly c u a r e n t a y c inco. Homic id io , p o r 
' T h o m a s M e i g h a n ; a l a s ocho, E l d í a de 
¡ l a s c a r r e r a s , comedia on dos actos , por 
M o n t y B a n k s ; a l a s ocho y media . D e -
l l i c i a s del m a t r i m o n i o , por C o n s t a n c e 
'Talmadffe y H a r r l s o n F o r d . 
E x á m e n e s d e M a e s t r o 
COLECCION D E TEMAS PARA ASPIRANTES A MAESTRO 
por el DR. CARLOS VALDES CODINA. 
$2.50 y $2.75 Franco de Porte y Certificado, 
venta en La Librería Nueva, Apartado 255. Teléfono Á-2717 
Di agones frente al Teatro Martí 
D E V E N T A E N T O D A S PARTE-S 
PERFUMERÍA G A L . - M A D R I D . 
Representante general para. 
Cuba: BERNARDO PARDIASÍ 
A P A R T A D O 1 6 2 2 . - H A B A N A / 
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G K I S . ( E . y 17, V e d a d o . ) 
I A las ocho. F r e n t e a l ab ismo, por 
R u b y de R e m e r ; t a n d a s e legantes de 
l a s c inco y c u a r t o y de ias nueve y m e -
d ia . L a s esposas de los r icos , por C l a i -
re W l n d a o r . 
I M P E R I O . ( C o n s u l a d o entre A n i m a s y 
T r o c a d e r o ) . 
A laa ocho menos cuarto , p r i m e r a 
tanda, l a comedia en dos a c t o s L a h i j a 
del d e s a l m a d o . 
A l a s ocho. E l r a s t i o de l a ley , 
por B e r t L y t e l l . 
K n t e r c e r a tanda, a l a s nueve y c u a r -
to, u n a comedia en dos ac tos y p r e -
s e n t a c i ó n de las h e r m a n a s C a s t i l l a . 
Y a l a s diez y cuarto , r s t r e n o de E l 
ve lo de l a conc ienc ia , por L o n C h a n e y . . 
M A X I M . ( P r a d o y A n i m a s ) . 
A l a s s ie te y t r e s c u a r t o ? , c o m e d i a s 
y el episodio 15 de E l h u r a c á n . . 
A l a s ocho y c u a r e n t a y c inco. E l ! 
Q u e b r a n t a d o r , p o r George L a r k i n . I 
A l a s nueve y c u a r e n t a y cinco, U n a ¡ 
noche de t e r r o r y episodio 15 de E l 
h u r a c á n . ' 
I T E P T T T N O . ( J u a n Clemente Z e n e a y 
P o r 8 « v « r a n c i * ) . , 
A l a s c inco y c u a r t o y nueve y me-j 
dia, B a j o l a s o m b r a del pres idio , por 
B e t t y Compson , B e r t L y t e l l y M a y Mo! 
A v o y y el v a u d e v i l l e 58. 
A l a s o c í i o , c i n t a s c ó m i c a s . 
A 1*8 ocho y media . P a s i ó n m o n t a - ¡ 
raz , por Monte B l u e y M a r y M i l e s M l n -
t e r . | 
i 
N I Z A . ( P r a d o entre T e n i e n t e R e y y S a n 
J o s é ) . 
E p i s o d i o s 7 y 8 de R o b l n s o n C r u s o e ; 
el d r a m a A m o r de m a d r e y p e l í c u l a s 
c ó m i c a s . F u n c i ó n c o n t i n u a de u n a a 
once, d le t c e n t a v o s . 
O L I M P I O . t A v e n d l a W U s o n y B . , V a -
dado.) 
A l a s cinco y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y m e d i a . E l g u í a sa lvador , por "Wil l lam 
D u n c a n y E d i t h J o h n s o n . 
A l a s ocho y media . E l F r a c a s o , p o r 
J u a n i t a H a n s e n . 
Rr«s I i T O . ( R e p t u n o y P r a d o ) . 
A ^ l a s alnco y c u a r t o y a l a s n u e v e y 
t r e s cuar tos . E l Todop or el Todo, es-' 
treno, por M a y A l l i s o n . . 
A l a s tres y a l a s ocho y med ia . E l 
P r í n c i p e Pord iosero , por Ses sue H a y a -
k a w a , 
A l a s dos, a l a s euaro y & l a s o c h o 
y media , E l R e y del R a d i o , e p i s o d i o » 
quinto y s e x t o . . 1 
T R I A R O N . ( A v e n i d » W U « o n entre A . y, 
P a s e o , Vedado . ) 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s n u e v e y 
c u a r t o . E l H i j o Consent ido , x y r M a r y 
C a r r . 
A l a s ocho. Noche de boda, p o r A l i e » 
B r a d y . 
V X R S T T R . ( C o n s u l a d o entra A n i m a s y 
T r o c a d e r o . ) 
A l a s s iete y cuaro. c i n t a s c ó m i c a s . i 
A l a s ocho j cuarto , T r i p l e deuda , 
por D u s t l n F a r n u m . 
A las nueve y cuarto . A m o r a v e n t u -
rero , por J e w e l C a r m e n . 
A l a s diez y media , T r a m » da alto> 
vue lo , por M a y A l l l s o a . 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
U T I U C E E S T O S T E L E F O N O S . D E 8 A 1 1 A . M . Y D E 
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B o d a <1isi i n t u i d a IMPRESIONES DE CAMA GUEy 
C A Ü S E K I E 
l ' n - i b u e n a n u e v a a l o o m o n z a r . 
L a d e e n c o n t r a r s e h o y ü ^ e r a m e n -
tp m e j o r a d o e n s u e s t a d o d e s a l u d 
a l D r . L u i s D . D i a z . 
;. M i l a g r o ? 
P u e d e q u e e l c i e l o r y t - n d o l o s 
c o n s t a n t e s p r e c e s q u e a é l se h a n 
e l e v a d o p i d i e n d o l a s a l u d d e L u i s , 
se h a y a a p i a d a d o d e la a i a d r e d e s o -
l a d a , d e l a e s p o s a a f l i i i a d e e sos 
t i e r n o s a n g e l e s q u e h o / m á s q u e 
n u n c a n e c e s i t a n d e s u p . i d r e y d e 
su g u i a . 
L a n u e v a t r a s m i a d a p : r t e l e f o n o 
s a g r a d i i b l e c o n s e c u e n c i a . 
C u a n t o s a l a m e m a r l o . 
' D e l c a p í t u l o d e v i a j e r a ? t e n g o e l 
n o m b r e d e A n t o n i o G i l c o i d u e ñ o d e , 
l a M a r q u e s i t a , q u e r e g r e s ó d e s u I 
v i a j e a l N o r t e , t r a y e n d o c o n s i g o l a I 
f a c t u r a a m e r i c a n a p a r a ese g r a n e s - : 
t a b l e c i m i p n f o n u e s t r o . 
. P o o e n P a r í s y G i l e n N e w Y o r k j 
h a n p r o c u r a d o q u e l l e r n e h a s l a M a - , 
t a n z a s , e l ^ i l t i m o e c o d e ¡ a s m o d a s 
a c t u a l e s . — 
M o d a s d e l i n v i e r n o , c o n f u s p i e l e s ^ 
a r i s t o c r á t i c a s , c o n s u s b n ' a n t e s t e r - 1 
d e l a r g a d i s t a n c i a d e s d e la H a b a n a , c i o p e l o s , c o n sus d a m a c o s y s u s as-
v i e n e a d a r n o s a e s p e r a n z a s a t o d o s . ¡ t r a c a n e s . 
¿ Q u e m e j o r c o m i e A i z o r a r a e s t a s 
M a t a n c e r a s d e h o y , q u e 0 sas g r a t a s 
n o t i c i a s ? 
H a b l a r e m o s a h o r a d e l o s C i n e s 
d e l L i c e o . 
H a n q u e d a d o y a s u s p e n d a o s h a s -
t a e l e n t r a n t e a ñ o , s e g ú n m e c o m u -
n i c a e l D r . B e a t o . 
C o n l a t e m p o r a d a v e r a n i e g a , d : ' i n -
doise p o r t e r m i n a d a s e sas l i e s t a s de 
l o i M i é r c o l e s e n l a c a s a i n . - l a n c e r a , 
•Pa ra C a b a l l e r o s t r a e d o N e w Y o a k 
G i l , u n s u r t i d o d e . t r a j e s q u e h a r á n 
f u r o r . 
P o r s u c o r t e , p o r s u c a ! ' 1 a d , y p o r 
s u s p r e c i o s s o b r e t o d o , v s t i r á l a 
M a r q u e s i t a s e g u r a m e n t e e n e s t e 
i n v i e r n o a t o d a n u e i s t r a j u v e n t u d . 
B u e n o s n u e v a s m e l l ^ g ü | i d e s d e 
C a m a g ü e y d e l e s t a d o - l e s a l u d d e 
C é s a r G a r c í a . 
C o n v a l e c e a l l í d e l a g r a v e e n f e r -
A b r l r á s u s s a l o n e s e l L i c e o e l d i a m e d a d q u e p u s o e n p e l i g r o s u e x l s - 1 
1 0 . ; t e n c i a y q u e l o t u v o tre.-^ m e n e s e n 
l a Q u i n t a d e s í r t u d d o 1 / C o l o n i a l 
E s p a ñ o l a . 
E n t i e r r a d e l o s A g r a n i o n t e y J u n -
t o a s u s f a m i l i a r e s se r o n o n e d e d í a 
e n d i a e l a m a b l e ' S e c r e t a r l o d e l R a -
c i n g C l u b . 
P i C g r e s a r á p r o n t o a M a t a n z a s . 
T ' l á c e m e e n e s t a s M a t a n c e r a s p u -
b l i c a r e l r e p a r t o d e l a g r a c i o s a c o ^ 
m e d í a " L a R e p ú b l i c a e n l a B r o m a " 
q u e se p o n d r á e n e s c e n a e l L u n e s 
P a r a u n a g r a n f í e s l a r u y o p r o g r a -
m a c o n s t a d e d o s p a r t e s : V e l a d a u n a 
y l a o t r a b a i l e . 
U n a f e l i c i t a c i ó n r e c l a m a t u r n o e n 
e s t a c a u s e r í e . 
P a r a e l . D r . C a r l o s M i T r e l l e s y 
G G o v í n . e l i l u s t r e B i b l i ó g r a f o q u e 
n a r b a d e s e r n o m b r a d o B i b l i o t e c a r i o 
d e l a C á m a r a d e R f t p r e s e t n ' . m t e s , . 
N o m b r a m i e n t o a c e r t a d f . s i m o . 
Q u e r e c a e e n f i g u r a d e l o s p r e s t í 
g i o s , d e l o s c o n o c l m i e n f o s , d e l a p r ó x i m o e n n u e s t r o T e a t r o S>3uto. 
r e p u t a c i ó n d e l a u t o r d e Ir. B i b l i o g r a - H e l o a q u í : 
f í a c u b a n a , o b r a c o n o c i d a y a e n t o - 1 M o n a - L i s a . S o c o r r o G o n z á l e » , 
da l a A m é r i c a y m u y b i e . i r e p u t a d a 1 B l a n c a . A m p a r o S e g u r a , M i s s K e t y I 
e n l o s p a í s e s d e l h a b l a c a s t e l l a n a . C a r m e n G o n z á l e z , E l V e d r . n e s , M a -
A l g o s í q u e l a m e n t a r «MI ese n o m -
b r a m i e n t o . 
E l t r a s l a d o a l a H a b a n a d e l S r . 
T r e l e s , d o n d e r e s i d i r á e n l o a d e l a n -
t e . 
r í a Z u r i t a . R o s a , L o l a M a r t í n e z . ; 
P a s c u a l , R a f a e l L ó p e z . E l T e n i e n t e ' 
B l a n c o . J o s é R l v e r o . i ' o n L e ó n j 
F r a n c i s c o R o b l e s . B l T e n ' e n t e M o -
r e n o . C a r l o s A l b a . E l C o r o n e l , J o s é ' 
S u b s a n a r á a q u í e l C r o n i s t a a l g u - 1 B e m o . E l T e n i e n t e P o z z o , J o s é R u 
ñ a s o m i s i o n e s e n l a n o t a de f e l i c i t a -
c l o n e s d e a y e r p a r a l o s F ' - a n c l s c o s . 
L a p r i m e r a e n e l n e n ^ r e d e l a 
S r a . F r a n c i s c a R o d r í g u e z d e F e r r e i -
r o , a m i g a d e m i m á s a l t a e f i t l m a c i ó n . 
q u e h o y c e l e b r a s u s d í a s , y a l a q u e 
n o f e l i c i t o , p o r b ^ i j o u n p e s a r g r a n -
d í s i m o s u a l m a , s o l o t e n d r á t r i s t e s 
r e c u e r d o s n e e s t a f e c h a . 
Otero. 
do con su c a r a c t e r í s t i c a de generos i -
dad I n d i s c u t i b l e , h a donado los obje-
tos necesar ios p a r a que sean reir^'a^os 
a los c o n c u r r e n t e s . 
Morece a p l a u s o s l a JuventuM de l a ! Ti. de Mola vTr.. Fer lork 
Acef-a E s t r a d a P a l m a , por s u s loables | los P o r U l a , M ü n u e l Barre iro , 
^ i n i c i a t i v a s en pro de l a s Inaprec iab le s ¡ ̂ " l ' i z a r r e ' a . A l v a r o A r m i ñ á n , Frani 
^ 1 S i e r v i t a s de M a f i a . . * (co y J a v i e r Zayftn B a z á n . L u i s y 
c u í n B i o s c a , T ^ n l r n t e Ricardo 2«« 
p e r t . A l g u a c i l d e l Juz?adV, A n t o n i o / ln" su t í a c a r n a i . i a prewigioB» M I B A S D « A i . i t A B a z á n y 
R o d r í g u e z . B l a s , C a r l o s . D r e l l a n a , E n |a mojfada ¿a i o s p a d r e s d e l a ' . l o « é C l e m e n t e V i v a n c o , p r e s i d e n t e d e j V.cnrr'ldo r e c i e n t e m e n t e -MI l a c a p i t a l h a - S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l se ce-1 S e ñ o r i t a s : M e r c e d i t a » In*s 
B a r t o l o , J u a n S i r g o . A n t ó n F r a n c i s - 1 n o j - ¡ a v e r i f i c ó s e a n o c h e l a b o d a J e ' l a s a l a d e l o C i v i l d e la. A u d i e n f i a ; i )anera i l e b r a r o n el d í a lo. d » este m#*s tres ; R u l a , C é l i d a R e c i o . E s t b e r Sarlolj 
co M u ñ o z . D o c t o r , J o s é H Í r n á n d e z , ¡ inir. d i s t i n g u i d o s a m i g o s , l a b e d l í s i m a d e l a H a b a n a ; e l s e ñ o r A n t o n i o V i - r í ^ m e oue haen e x t e n i l v o a todos i m i s a s en s u f r a s i o del alma de ia que r ' n a G o n z ú l e a H u r t a d o . L a u r a 
M A N U E L B A I . I . I K A 
M I quei' .du a m i g o el Joven y c a b a l l e -
roso « ' « m e i v l a i i t e . de e s i a p l a z a , seflor 
C U P I D O 
le 
res tos do C u p i d o . 
Me p a r t i á l p a n de otro trlunf 
O B L A D E E U T O 
L a t a r d e del dominifo fi lt lmo 
difl c r i s t i a n a sepnl t t i ra a loa 
i r , o r t a l e « de l a e j e m p l a r seflora M e r c e - , T h a Bidp esta vea en \0n 
dos F e r n á n d e z Z a y a . i B a z á t T «Hfma «»• 4 « hun M a r i n a F e r n á n d e i ] 
p o s a del aprec iado c a b a l l e r o «eftor R l - ¡ A r v e l i o S á n c h e z Cata lA. 
c a r d o M o n t a l v á n . " 1">05! í « V « n e « en !« plenitud i t 
Mucho i i a m l c o s le acompaftaron h a s - da. c*n todos SU8 a t r a c t i v a U 
t a eV s a g r a d o i - g a r del eterno desean- ñ a c l o n e s . 
so, formando un cortejo* ftlnebre nume- | - _ 
N I D O D E A M O R E S 
M a n u e l B a l l i n a , l ia r e g r e ^ d o d© au v í a * 
j e a l a l l a h a n a . 
Se e n c u e n t r a g r a t a m e n t e I m p r e s i o n a -
do de l a s I m p o r t a n t e s c o m p r a s de no-
v e d a d e s f e m e n i n a s que en estos d laa 
e m l i « » l l e r i e r o n pu s i m p á t i c o e s t a b l e c i -
miento "Ija . G r a n a d a " , s i t u a d o en l a c a -
l le de Maceo . 
R e c i b a mi sa ludo m á s c o r d i a l el ex- , 
c é l e n t e amigo y que D i o s s i e m p r e I * fueron ded icadas a l a f inada , por s u s eos j ó v e n e s acah^doís ^ CAÍ^J^ 
c o l m e de é x i t o s en s u s negocios c o - I - . . . , . -'>'-•> <--.i; r 
m e r c i a l e s . 
I n f i n i d a d de o frendas prtptumas le 
D O N E E O P O X . D O M O Z O 
D e s p u é s de d e j a r en l a H a b a n a a 
s u s h i j o s con el f i n de que a l l í se 
eduquen, so e n c u e n t r a de nuevo en é s -
t a a l f r e n t e *de s u s negoc ios c o m e r -
«j ia l e s en VE1 C a m b i o " , m i r e s p e t a b l e 
y e s t imado a m i g o don L e o p o l d o M o z o . 
R e c i b a m i b ienven ida . 
E N I iA T E R R A Z A D E L H O T E L " O A -
M A O U E Y " 
N Celobri l u n a m a g n í f i c a f i e s t a b a i l a -
ble el " C l u b de los Z»''. 
K l s á b a d o , d í a 29 de sept i embre . 
E s t u v o m u y a n i m a d a y c o n c u r r i d a , 
p u e s m u c h a s de nuextra-s f a m i l i a s sa 
c o n g r e g a r o n en ese p l á c i d o l u g a r . 
Mizo l a s d e l i c i a s de l a s p a r e j a s , l a 
" C a m a g ü e y J a z z B a n d " con l a s m e j o -
* r e s pleaa.s a m e r t c a n a s y c r i o l l a s -que 
c o n s t i t u y e n s u a t r a c t i v o reper tor io . 
L o s obsequios no f a l t a r o n y e s t u v i e -
r o n a l a a l t u r a de l a esplendidez de 
los componentes del C l u b . 
E l s e r v i c i o , a c a r g o d « l a dependen-
c i a , a t e n t a y c o r r e c t í s i m a , del H o t e l , 
c u y o a d m i n i s t r a d o r , s e ñ o r B r a v o , se 
d i s t i n g u e por s u s exce lentes dotes de 
o r g a n i z a d o r . 
E s t a f i e s t a c o n s t l t u y d u n l i s o n j e r o 
f x l t o m á s p a r a e l " C l u b de los 30." 
f a m i l i a r e s y a m i s t a d e s . 
D e s c a n s e en paz l a v i r t u o s a seftora 
que e n t r e g ó su a l m a a D i o s y sea p a -
r a su adolorido esposo y d e m á s deu-
dos, mi condolenc ia . 
E l que han const i tuido ip8 
B«n!t!| I P e d r o D a l m a u _ Z a y a s B a j á n 
E n M a n u e l R a m ó n S i l v a 
J o s é , n ú m e r o 60. ' nte, 
de la 
E l . G R I T O D E Y A B A 
Se f e s t e j a r á por l a j u v e n t u d 
A c ^ r a E s t r a d a P a l m a . * 
E n el R o o f C a r d e n del H o t e l C a m a -
g ü e y . 
Y s e r á e x c l u s i v a m e n t e a benef ic io de 
l a s S i e r v a s de M n r l a , ea:i p i a d o s a co-
m u n i d a d que " i m p l o r a la c a r i d a d p ú -
b l i c a p a r a s o c o r r e r a los menesterosos . 
l » e | é x i t o * . r i o se puede dudar , porque 
desd#» el c o m e r c i o h a s t a el A d m i n i s t r a -
dor del H .tel . todos e s t á n a n i m o s o s de 
p r e s t a r s u fiholo 
t l v a » 
D e l a p r o p a g a n d a a r t í s t i c a e s t á en-
c a r g a d o el ta lentoso d i b u j a n t e or ien-
ta l sefior E d u a r d o A b r i l L a m a r q u e . 
L a C o m p a ñ í a E l é c t r i c a se p r e s t a a 
o frecer u n a I l u m i n a c i ó n d i g n a del acto. 
T el A d m i n i s t r a d o r del Hote l , h a pro-
H 
E N E L H O T E L I»LASA 
t b r á una grandiosa fiesta «i 
memo: 
stra, 
C o n s a g r a d a B s a l u d a r la 
f ? c h a pa t r i ó ti en del d i t o de 
L a hn organisado los 
r.el C a m a i r i i c y Ter in ía Club. 
S e r á u i n eapV'ndidfl comida. 
Mi la que tor i iarán parte núes 
d lat fr iguidas r a m i l i n s 
L a e n i n - i , , - . i preaidenta del Cln | 
Hori ta a a l o m é TSeyns B a z á n , ast 
t a m l i l é n l a c o m i s i ó n <jne viene 
canelo s u s a c t l v l d a d « s al mayor 
e s a f i e s t a c a r i t a - ! miento de la f iesta, se "nouentran 
I sat is fe-cbas del resul tado hasta 
< b í e n i d o en el pedido de cubiertos. 
P u b l i c a r é la l i^ta de los nom̂  
h a s t a este momento en que hago 
"Impres iones" , inscripta.*; 
S e ñ o r e a : G a b r i e l , E r n e s t o y ^ 
C a d e n a s A g u i l e r a . doctor Itodrl» 
Mario rabal]. met ido p r e s e n t a r un decorado en a r m o - ' p a r a h o n a , A r m a n d o 
n í a con l a p a t r i ó t i c a f e c h a y l a í n d o l e ( J a v i e r de V a r o n a V i l a r d e l l . doctor 
de l a m i s m a . gel E n r i q u e de V a r o n a Vilardell 
; . T el c o m e r c i o ? 1 Ionio V a l d i v i a , floctor . ío«é An 
No se h a hecho r e m i s o y cumpl len-1 R o d r í g u e z , J o s é C a m ó n Peralta, 
M I P E S A M E 
Se lo cons ignb a l doctor V a l e n t í n 
A r t a l , i n l e l i g e i í t e e I n t a c h a b l e A b o g a -
do de O f i c i o de e s ta A u d i e n c i a y m u y , 
oprec lab l e a m i g o m í o , por el f a l l e c i -
miento de s u t í a c a r n a l , l a p r e s t i g i o s a 
R o d r í g u e z . C n i i l e r m o Porro, José 
t r á n , HC 'C tof T'eraza. L u i s L . (je 
A R a n g e l . E n r i q u e Z a l d í v a r , M. A 
m é V a r o n a , Pa .s lor V i u r r ú m , xifn 
i s é A r i a s . S q l d a d o P r i m e r o , i y c u l t a s e ñ o r i t a A n a L u i s a V í v a n c o > v a n e o H e r n á n d e z , o x - a l c a l d e M u n i c í - , ] o ; . f a m i ü a r , . , , rip i a d e s a p a r e c i d a 
R o d r i g o . S ó i d a ! ,) S e g u n d o , , e l c o r r e c t o y p r o b o f u n c i o n a r i o , a d - p a l df^ t -s ta p o b l a c i ó n , y e<l . - c a p k ? . n r o r cv¡yo dpSpBnf:0 oterno elevo 
C a b o , J o  
A n t o n i o 
A l f r e d o P e r e l l a n o . | m i n l s t n a d o r d e C o r r e o s ñ'il V e d a d o , d e l a P o l i c í a N a c i o n a l , s e ñ o r J o a q u í n 
L n e t é r c l t o c o m o p u e d ' ^ v e r s e t r a e se^pr P r u d e n c i o F i ^ u e r o a y V a r g a s . | R a v e n a . 
esa C o m p a ñ í a d 4 R l v e r o , q u e n o s I A n t e u n a l t a r b e f a m e n t e a d o r n a d o P o r e l n o v i o : l o s s e ñ o r e s M a r i a n o 
Sea p a r a e l l a m i r e c u e r d o a f e c t u o - ! d e í e k a r á e l p r ó x i m o L u n e s e n S a u - P o r l a s d l s t i n g n l d s s s e ñ o r a s B l a n c a V í v a n c o H e r n á n d e z , M a ( l i i a i \ o V i v a n c o , 
t o . C . d e L i m a y A n t o l i n a V o g a d e S u . i I i í j o , v P a s t o r A g u í l a r A g u i l a r , c o n -t e z . c e ' e l M ' ó s e !a c e r e m o n i a r e l i g i o s a i « d o r d e la Z o n a F i s c a . l d e e s t a v i l l a . 
P a r a l a s l o c a l i d a d e s p n e q S B d i n - 0 t i c i a n d o e l p a d r e P a r e l l á n , p á r r o c o L a . c o n c u r r e n c i a f u é n u m e r o s a y 
j i r s e a l o s t e l é f o n o s 790^ (L- C o r p u s de e3 (a v l l i a dtótíaíuida, h a b i e n d o s i d o e s p l é n d i -
I r a e t a L e c n o n a y 4 5 1 d e l D r . H u m - L a n o v i a i l u . ( a u : i ^ r a j e e l e g a n t í s l - d a m e n t e o b s e q t r i a d a c o n f i n o s dulcefl 
s i e m p r e h a t e n i d o C r ó r u e a e n e f i - b e r t o d e C á r d e n a s . ^ U ó . c o n f e ^ c i o n í d o e n l a c a p i t a l , e n y l i c o r e s . 
D i r é a l t e r m i n a r q u s ' . l e g a n h o y : u n a ( ip ] a s « ¡ j - a g ; n a s r e n o m b r a d a * 
s o e n e l d i a d e S a n F r a n c i s c o . 
O t r a d e esas o m i s i o n e s ( e r r e s p o n -
de a l n o m b r e d e l S r . F r a n c i s c o B e r -
» i n v s u h i j o P a n c h i t o p a r a q u i e n 
t a f e c h a , c a r i ñ o s a m e n c i ó n . 
Y ú l t i m a m e n t e F r a n c i s r o F o n t , 
a c r e d i t a d o c o m e r c i a n t e t^e e s t a p l a - j 
z a . 
U n a d e s p e d i d a e n e s t e t - á r r a f o . ' 
P a r a L i a Q u i r ó s , La g e n t i l L l a ^ q u e 
e m b a r c ó h o y p a r a l a H a b a n a d o n d e 
a M a t a n z a s l o s e s p o s o s A l t u n a O b l a s 
c o n l a S r a . V d a . d e . O b i r . ^ f s u h i j a 
S a r a . 
U n ' a e r e o g r a m a d l r i g ' d o m e p o r 
t a n q u e r i d o s a m i g o s l l e g ó a n o c h e a 
m i s m a n o s , a n u n c i á n d o m e l a e n t r a -
p l e g a r i a a D i o s . 
T R A S L A D O D E D O M I C I L I O 
MI quer ido amigo , el in te l igente jo -
ven Abogado y N o t a r l o de e s ta c i u d a d , 
doctor J u a n O. I z q u i e r d o M i c h e l , h a 
t r a s l a d a d o su r e s i d e n c i a p a r t i c u l a r a 
L o p e R e « l o nflmero 7. 
' j u n t o con su d i s t i n g u i d a f a m i l i a . 
f u é bondadosa e in tachab le Sefiora f'rwz 
F e r n á n d e z v i u d a de H e r r a r a . 
Fueo-on o frec idas por sus ht jdt Ma 
r io y E s t h e r . ^ 
E S L O S E S T A D O S U N I D O S 
H a n reratHado los e s t i m a d o s ^ppo 
sos, sefiora C a r m e n L e a l de C o m a s y 
doctor E n r i q u e .T. C o m a s Z a l d í v a r . 
Con s u s adorados y grac iosos ' h i jos . 
V i e n e n m u y s a t i s f e c h o s de su v i a -
p a s a r á u n a t e m p o r a d a d e u n a q » i n - d a ]e S p a n e i h o v Gn i a H y i - n n a . 
f e n a - •» L o f i r m a l > t c o n A l t u n a . l a S r a . 
Q u e l e r e s u l t e g r a t í s i m a s u e s t h n - | ^ n g ( l ] a M i r e t q u e c o n s u s o b r i n o e l 
c í a en l a c i u d a d d e l A l m u i d a r e s a i ¿ r r o r t i l l a s o n p a s a j e r o 5 t a m b i é n 
l a S r t a . Q u i r ó s • ¿ f ' tfei S p a n é 
D e u n s e s i b l e a c c i d e n t e d a r é ; 
c u a n t a a h o r a . I>p o c u r r i d a C h i c h o H e r n á n d e z , 
a l q u e r i d o c o m p a ñ e r o , a l i n s p i r a d o 
b a r d o : f u é m o r d i d o a y e r p e r u n p e -
r r o , q u e e n o b s e r v a c i ó n b o s t a h o y , 
p r e s e t n a . s í n t o m a s a l a r m a n t e s . H a c i a I ^ L " " 
. , , « , . \ i , » ' . a n Z í i s 
l a H a b a n a e m b a r c a r a e l c o n f r e r e 
d o n d e m u y a t i n a d a m e n t e v o i á I n y e c -
t a d o , e n p r e v i s i ó n d e c u a l q u i e r d e -
A l a E s t a c i ó n d e B a b i : . h a n d e 
a c u d i r l o s a m i g o s d e A l t i ' n a y l a f a -
m i l i a d e O b l a s p a r a d i r l e l a b i e n v e -
n i d a . 
Se q u e a c u d i r á n a l P a n d e r o 
C ó n s u l e s e x t r a n j e r o s re . s i l e n t e s 
l o s 
en 
L l e g a n e n e l t r e n d e '.as s i e t e , 
M A N O L O J A ^ Q U I N . 
L o s r e g a l o s c o n q u e f u é o b s e q u a d a 
d e l g i r o . | i a e n c a n t a d o r a n o v i a , f u e r o n m u y a r^ 
E l r a m o de n o v i a , m u y a r t í s t i c o , 1 t í n t i c o s y A'aIio<^os. 
m o d e l o " A n a " , c o i i i e c c i o n a d o p o r 1c ' T e r m i n a d o e l a c t o d e l a b o d a , JKJ^-
' .asa " M a g r i ñ á t " , r e g a l o d e l n o v i o . ' t i e r o n e n a u t o m ó v i i l o s d e s p o s a d o s 
A p n . h i n a r o n e s t a s i m p á t i c a b o d ^ . ]^ac la• u n h o t e l d e l a c a p i t a l , d o n d e 
e l m u y q u e r i d o h i j o de e s t a v i l l a y p a r . a r á u i a l u n a d e m i e l , 
• l í m e l o de l a n o v i a , s e ñ o r P e d r o P . i M i s v o t o s m á s f e r v i e n t e s p o r l a v e n - I 
S a l a s y Cá(*eries d e l C a s t i l l o , }* l a s e , I t u r a e t o r n a d e l a s i m p á t i c a p a r e j a , i 
ñ o r a A l o d i a S a V i s d e V í v a n c o . m a d r e : S e p t i e m b r e 3 0 de 1 Ü 2 3 
de; l a d e s p o j a d a . 
T e s t i g o s : p o r l a n o v i a : e l d o c t o f j E l C o r r e s p o n s a l 
N o s o t r o s , p o r n u e s t r a p a r t e , l e í D i c h a A s o c i a c i ó n i n v i t a p o r e e t e 
F e l i c i d a d e s les de-seo %n el n u e v o ho- j e a l a R e p ú b l i c a de Norte A m é r i c a , 
g a r . | p». lo que m e a legro mucho . 
co . R o s i t a y A m a l i t a Agrámente . 
t",ra T u l a A g u i l e r a . Saloni* y~R0g 
7,r;yas B a z ^ n . A n a M a r g a r i t a Delg 
M a r g a r i t a y M a r t a Clemencia Zalí 
v a r , M a t i l d e Porro , Amnn' la Sosa 
I^os s lmpAt icos y quitos jóvenes XÜ 
m a n . i1;ie:'Kiv del P l a z a , SÍ> proponen, I 
mo el a ñ o pasado, decorar eb saltad 
medor con todo luc imiento , alusivo; 
la g lor iosa fecha de los cubanos. 
M u y b i?n por el T e n n i s Club. 
R a f a e l PEROS. 
Funeraria de Pr imera Clase. 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S a n M i g u e l , 6 3 . T e l . A - 4 3 4 8 . 
e n v i a m o s u n f u e r t e a b r a z o a l d i s t i n -
g u i d o P a d r e F á b r e g a , q u e a c a b a de 
r e c i b i r n u e v a d e m o s t r a c i ó n d e l a f e c -
t o y r e s p e t o q u e l o d o s e n G u a n a -
b á c ó a s e n t i m o s p o r é l . 
m e d i o a t o d o s l o s f i e l e s . 
G U A N A B A C O A A L D I A 
E N B E N E F I C I O D K G l A N A B A C O A . I C r e t o p a r a n a d i e q u e G u a n a b a c o a 
G B A N l l ü l \ F O l>EIi T E A M 
B A S F B A L L D E L C A S I N O 
o»; 
O b t u v o u n r e s o n a n t e t r i u n f o e l 
p r ó x i m o p a g a d o d í a 3 0 e l t e a m de 
b a s e b a l l d e l — C a s i n o E s p a ñ o l d e fe-
t a v i l l a a l d e r r o t a r e n t í n g r a n j u e -
g o a l C l u b " P r i m e r o d e M a y o " c o n 
K L O I S A ( A S I N 
A p r o p u e s t a d e n u e s t r o d i s t i n g u i -
d o a m i g o e l d o c t o r V a l e n t í n ' d e C á r -
d e n a s , c e l o s o I n s p e c t o r E s c o l a r d e 
efete D i s t r i t o , n u e s t r a J u n t a d e E d u -
c a c i ó n , ñ o r u n a n i m i d a d , d e s i g n ó D i -
i - e c T o r a de l a E s c u e l a n ú m e r o 2 6 , a 
l a s e ñ o r i t a E l o í s a C a s í n . 
S u a c t u a c i ó n e n e l M a g i s t e r i o h a 
m e r e c i d o s i e m p r e l o s m a y o r e s e l o -
girw de c u a n t a s a u t o r i d a d e s e s c o l a r e s 
t 
E . P. D. 
E l S e ñ o r 
J o s é B l a z q u e z R o n c e r o 
HA T A L L E C I D O 
B U E N A I D E A D E L C E N T R O 
I ' H O P I E T A E I O S 
D E ' r e ú n e g r a n d e s c o n d i c i o n e s p a r a m u - i l a a n o t a c i ó n d e d o s c a r r e r a s p o r u n a . l a h a n i n s p e c c i o n a d o . H e m o s t e n i d o 
E n e l C e n t r o de P r o p i e t a r i o s , 
C o m e r c i a n t e s e I n d u s t r i a l e s d e e s t a 
c h a s e m p r e s a s q u e e n e l l a h o l g a d a -
m e n t e p u e d e n v i v i r . 
P i e n s e n l o s h o m b r e s q u e t e n g a n 
F n * u n d u e l o d e p i t c h e r s e n t r e | o c a s i ó n d e v i s i t a r s u a u l a , y a f u e r 
F a u s t i n o A m b r o n a ( N e n i t o ) y B R - ? » d e i m p a r c l a l e s p o d a m o s a f i r m a r qu.e 
r r o s o ( F i t o ) r e s u l t a n d o v e n c e d o r elf*é p u e n e c i t a r c o m o m o d e l o e n t o -
i n t e r e e e s , en e s t o s p a r t i c u l a r e s q u e ¡ v e t e r a n o A m b r o n a , q u e c o n s u g r a n a d a l a R e p ú b l i c a . L a d i s c i p l i n a , l a 
1, fie p r o y e c t e h a c e r u n a l n - ¡ d e j a m o s c o n s i g n a d o s , y n o o l v i d e n c o n t r o l s u p o d o m i n a r en t o d o s l o s j l i m p i e z a , el a d o r n o s e n c i l l o p e r o c o n 
d i c a c i ó n a l o s c o r c e r c í a n l e s de t o - j l o q u e d i c e L l a n o T a b l a d o , P r e s i d e n - m o m e n t o s a l o s f a m o s ó s b a t e a d o r e s a r t e de s u a u l i t a d e S a n F r a n c i s c o 
d o s l o s g i r o s , p a r a q u e , d e n t r o de 1 t e d e l C e n t r o d e P r o p i e t a r i o s , "qu.e d e l c i t a d o C l u b " P r i m e r o d e M a y o " . d e P a u l a , d ^ n d e es m u y q u e r i d a , f o r -
l o s l í m i t e s d e l d e s a r r o l l o d e s u s n e - 1 9 2 ^ es u n a ñ o d e g r a n d e s e v o l u - • P n o de l o s p e l o t e r o s d e n u e s t r o j m a b a n u n c o n j u n t o e n v i d i a b l e q u e 
g o c i o s , c o n t r i b u y a n a l e n g r a n d e c í - a c i o n e s y q u e G u a n a h a c o a n o d e b e ] q u e r i d o C a s i n o , q u e m á s se d i s t í n - ! h a c í a e l m á s a l t o h o n o r a l a E s c u e l a 
g u i ó , ' f u é e l h e r m a n o d e l p i t e b e r A n - 1 P ñ b l i c a . — -
g e l A f n c r o n a , q u e c o n s u s g r a n d e s Y e n c u a n t o a s u b o n d a d o s o c a -
c o g í d a s e n e l L F . n o s h a c í a p e n s a r ! r á c i e r p a r a c o n s u s d i s c f p u l a s , c u , l -
B A Y A M E S A S 
h. S e p t i e m b r e 3 0 . i s i n c e r a , e n & s t 0 3 t i e m p o s en 9U 
N u e v c w p r o c e s n m i e n t o s ' t o d o p a r e c e q u " *e a c a b a , q u e f t » 
t i n g u e e n c u a n t o a b u e n a s admini; 
S i g u e d a n d o q u e h a c e r a l J u z g a d o t r a c i o n e s de i n t o n - s e s p ú b l i c o s , y ¡» 
de é s t a , y e n c e r r a d o e n e l m á s g r a n - s u g e r i m o s — p e r d o n a n d o n o 1 - el at:: 
d e m i s t e r i o , l a m u e r t e d e l J o v e n S a - j v i m i e n t o — q u e A-?1 c o m o l e fel ici taní 
b i n í / t o G u e r r a . C o m o e s t á n i m p u e s t o s ! l e d e c i m o s q u e n o *e acues te » li 
m i s I f e t o ^ e s , a c a e c i ó e s t a e n m o m e n - f r o n d o s a s o m b r a d ; p u s laure les e » 
t o s q u e u n g r u p o de a m i g o s c a b a l g - i - q u i s í t a d o s ; q u e « m a e i camino e> 
b a n a l e g r e m e n t e . p r e n d i d o p o r l a ^ a l c a n t a r i l l a s de 
U n c e r t e r o d io -pa ro h i z o v í c t i m a a l ' c a l l e de S a c o , d o l a Z a n j a Maestra 
j o v e n G u e r r a , d e j á n d o l e desde l o c j d v j o t r a s o b r a s va h e c h a s por é!. 
p r i m e r o s m o m e n t o s i m p o s i b i l i t a d o ú é a s í c o m o s u c a r r e r a m i l i t a r está 
d e c l a r a r q u i é n f u e r a e l a u t o r d e l a t e n • i r e - o l a d a d e h o n o r , n o b l e z a y ^ 
l a d o , o p o d e r m n n i f e s t f l r a l g ú n i n d i c i o ; i j u e e n el c u a t r o n í o q u e l e co^respoi 
p a r a p o d e r ' d a r con é l . # de f c o n q u i s t e L í n e l e v a d o s concep'J 
L a a c t u a c i ó n de l a j u s t i c i a h a s i - i e n t o d a U a d m i n i ú i r a c i ó u . en tod» 
d o t a n e f i c a z c o m o le h a n p e r m i t i d o 1 l a s n é c e s i d a d e s , a s i come, la justk 
l a s c i r c u n s t e n c i a * ! t a n e s t r e c h a s , e n ' a é l encon^endHdas. 
q u e se h a e n c o n t r a d o , n o h a l l a n d o e l 
m á s m í n i m o r e s q u i c i o p a r a m irar a l 
L a 
E n 
c a s i 
C a t a l 
te ra 
niciP1 
d i s t a 
Ha 
v a r i o 
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n i í i 
Y d i s p u e s t o s u e n l i e r r n p a r a el v i e r 
n é s 5 rip O c t u b r e de 1023. a l a s c u a t r o j q u e c a s u a l o I n i c n c i o n a i m e n t e h i r l e . T ! 
de l a tarde los r,uo s u s c r i b e n , n iadre , 0 ( . a s j o n a n d o m á , t ^ T Ú e l a m u e r t e de ] 
h e r m a n o s y d e m á s f a m i l i a r e s , r u e g a n a u A <s i*- * 
sus a m i s t a d e s pnromlenden s u a l m a a I F * C i t a d o S a b l l i l t O . 
Dios y se s i r v a n a c o m p a ñ a r s u c a d á v e r 
desde la c a s a m o r t u o r i a . Q u i n t a C o v a -
donsa , h a s t a el C e m e n t e r i o de ColAn. 
F a v o r que a g r a d e c e r á n e t e r n a m a a í e . 
m i e n t o de l a p o b l a c i ó n , a m o d e r n i z a r q u e d a r s e a l a c o l a " , 
s u s c a s a s . E n t i e n d e n e l l o s — l o s d e l ; 
C e n t r o d e P r o p i e t a r i o s c o n m u y b u e n 
j u i c i o — q u e h o y l a b e l l e z a y b u e n a , 
p r e s e n t a c i ó n l o c o n s t i t u y e t o d o . U n a 
c a s a b i e n p r e s e n t a d a , v i s t o s a , q u e 
se a s e m e j e a u n e s p e j o , c o m o se s u e - l 
l e d e c i r , a t r a e y s e d u c e g r a n d e m e n -
t e a c u a n t a s p e r s o n a s l a c o n t e m p l e n , 
y l a p r u e b a l a t e n e m o s en l a p r o -
p i a c a p i t a l d e l a R e p ú b l i c a d o n d e 
v e m o s c a s a s q u e e s c a s a m e n t e h a c e n 
d e c a j ó n t r e i n t a poi?os. y s i n e m b a r -
g o , h a n e m p l e a d o d o s m i l e n r e f o r -
m a s p a r a m o d e r n i z a r l a . S i n e s t a s r e -
f o r m a s es s e g u r o q u e s u s n e g o c i o s 
h u b i e r a n t e r m i n a d o . E l p u e h l b en 
g e n e r a l . I n s t i n t i v a m e n t e , se i n c l i n a 
a l a bu .ena p r e s e n t a c i ó n v de l o a e s - | 
t a b l e c i m l e n t o a , y . p o r e so , c o n o c l é n 
dolo a s í n u e s t r o C e n t r o d e P r o p i e -
t a r i o s , p r o m e t e p o r s u p a r t e a y u d a r 
e n e s t a i m p o r t a n t e o b r a d e m o d e r -
n i z a c i ó n c o n s u v a l i o s o a p o y o . 
N o h a y q u e q l v i d a r q u e G u a n a -
b a c o a t i e n e u n g r a n n e g o c i o q u e 
a u n n o se h a 
H a b a n a , Octubre 5 de 1923. 
C o n c e p c i ó n K o n c e i o V A » . A« B l & z -
qnez, E l a d i o , J n a n , J o s e f a • I s a b e l 
B l á z q u e z R o n c e r o , L u i s Conde J u a n 
L l i n a s , P e d r o S a r c i a , doctoras Se-
b a s t i á n F e r n á n d e z , A n t o n i o Orteg-a, 
J e s ú s G o n z á l e z . 
H u é s p e d e - í d i s t i n IIMIOS 
H a n s i d o t i u é a p e d e s h a s t a hoy 
e s t a s o c i e d e . d , e l s e ñ o r A n t o n i o Fo: 
t a n s t y s u d i s t i n g u i d a esposa. acoE 
p a ñ a d o s de stvs d o s l i n d í s i m a s y 
t a s h i j a s , s e ñ o r i l as J o s e f i n a y ^ 
n i c a , de l a s o c i e d a d h a b a n e r a . 
L o s q u e t e n e a i o t , l a d i c h a de J 
a m i s t a d de t a p s i m p á t i c a como cui'J 
s a b o r e a d o retos 
v e r d a d e r a d e l e i t a c i ó n , ds verdaden 
a r t e . J o s e f i n a . s a n a p rec iosa cri/ 
t u r a , t r i g u e ñ a d i e z y o c h o abri l* 
P E S T E J A \ m i A L P A D R E I V-
B R B G A « m e e s t á b a m o s p r e s e n c i a n d o j u e g o s i t u r a y e x c e p c i o n a l e s c o n d i c i o n e s p e 
d e g r a n d e s l i g a s , perc p a r a ser s i n - 1 d a g ó g i c a s , p o d e m o s i g u a l m e n t e a f i r 
Y a n o se e m b a r c a , h o y e l I l u s t r e ¡ c e r o s t e n e m o s que d e c i r q u e l a a c - i m a r q u e c o r r e s p o n d e n a a q u e l l a s 
V i c a r i o . H a t r a n s f e r i d o e l v i a j e • a ' t ' t a c M n de t o d o s l o s p e l o t e r o s de ¡ e d u c a d o r a s p o c o c o m u n e s , a a q u e l l a s 
M é j i c o . A y e i * f u i o v a c i o n a d o p o r l a i n u e s t r o C a s i n o f u é d l ^ n a d e e l o g i o s , ! q u e c o n s a i r r : ' « « i d o s e a l s a b e r y a l a 
C o m u n i d a d E s c o l a p i a y p o r u n g r u - j P u e s q u i e n d e l o s o p o t u v o e l p í a - e n n e i i H i i / . a . c o u t r i b i i y e r o n c o n e l l o a l 
c e r de p r e s e n c i a r e s t e j t iNs to p u e d e ¡ e n g r a n d e c i m i e n t o d e l a P a t r i a , 
d u d a r q u e l a l a U a r r e a l i z a d a p o r l o a ¡ P o r eso , a p l a u d i m o a e l m e r e c i d o 
h e r m a n o s S n á r e z . M Í " t í n e z , C a r m e l o . " j a s c e n s o d e l a s e ñ o r i i a C a s i n , a q u i e n 
F r a n c i s c o G u t i é r r e z y M u j í c a . f u é c o m o a. c u a n t o s l e h a n h e c h o ju . s -
u n f a c t o r i m p o r t a n t í s i m o p a r a n ú e s - t i n a , n a c e m o s l l e g a r l a m á s c a l u r o -
t r o t r i u n f o . 
N o d e b e m o s t e r m i n a r e s t a i n f n r -
e n bu .ena 1 m a c i ó n s i n d a r l e a a o n o c e r a l o s 
V s i m p a t i z a d o r e s d e l C l u b C a s i n o , q u e 
p o d e í n t i m o s a m i g o s . E r a e l d í a 
de s u o n o m á s t i c o , y se t r a s l a d ó de 
S a n R a f a e l p a r a l o s E s c o l a p i o s d e 
G u a n a b a c o a . 
t e m p r a n o c o m e n z a r o n 
l a s t e l i c t a c o n e s y o b -
D e s d e ^ b i e n 
a y e r p a r a é l 
s e q u í o s . 
D e a m b a s 
c a n t . d a d . ' 
F u e r o n l o s 
SERVICIO FUNEBRE 
M A T I A S I N F A N Z O N 
Oficina y Esc r i to r io : Lampar i -
l la . 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 . 
c o s a s t u v o 
sa f e l i c i t a c i ó n . 
J e s ú s O A I Í Z A D I L L A , 
c i o n . 
A l a h o r a d e l a l r u p e r z o se r e u n T e -
e s p l n i a d o . L o s p p s e o s j w m e n e l c o m e d o r t o d a l a C o m u n i -
p o r l a s n o c h e s . Eso.^ p a s e o s de l a ca- d a d . e l d o c t o r M i g u e l C a s t r o , j e f e 
P i t a l . T e n e m o s u.nn c a r r e t e r a c o m o J o c a l de S a n i d a d , el c a p i ' á n R a m ó n 
h a y p o c a s e n l a R e p ú b l i c a — l a d e P B e l f r á n . j e f e r ie l C u e r p o de l a ' P -
L u y a n ó — y s i e n d o es t a u n a p o b l a c i ó n l i i l a ; e l d o c t o r M i m ó , c a t e d r á t i c o ; 
b o n i t a , a l e g r e , c o n u n A l c a l d e q u e e' t a l e n t o s o d o c t o r R a l d o m e r o 
e s t á a r r e g l a n d o t o d & s l a s r a l l e s p o r i G u a s c h : e l Pad»<D í d e s t i n o R h e r v 
l a q u e p o d r á n m u y e n b r e v e t r a n s í - 1 d p . i f i r e R e c t o r d e l o s E s c o l & p ^ s 
t a r t o í f a c l a s e de m á q u i n a s , s i n n i n - j o? S a n R a f a e l y o t i o s s a c e r d o t e s d ^ ¡ 
g u n a d i f i c u l t a d , ¿ a q u é se d e b e q u e p r o p i o c o l e g i o ; l o s P a d r e s M a r í n , 
p o r l a s n o c h e s n o t e n g a m o s a q u í en A l o b e t . R o v i r a . V i d a l . S e l l a r é s . G a -
n u e s t r a v i l l a , d a c e r a s de v i s i t a n t e s l í a n o . R o s e l l . J e s ú s . C a n d e v l l a 
p r i m e r o s l o s a l u m n o s a h o r a m á s q\\e n u n c a p u e d e n c o n s l -
d e l C o l e g l o T ' i n t e r n o s . v i g i l a d o s y ex- d e r a r s e o r g u l l o s o s , n o t a n s o l o p o r 
t e r n o s . T o d o s le í e l l c í t a r o n e n l a s v i c t o r i a . a qi^e h e m o s h e c h o m e n -
b o r a s de l a m a ñ a n a a c o m p a ñ a d o s d e l c ' ó u . s i n o p o r h a b e r c o n s e g u i d o q u e 
R e c t o r , e l m u y q u e r i d o P a d r e So- e^ s i m p á n V . ) d o c t o r X i c o i á s S o t o l o n -
l e r , y d e l o s p r o f e i s o r e s d e c a d a s e c - f ^ o , h o m b r e e n t u s i a s t a y d e g r a n d e s 
c o n o c í m i - M i t o s < n t . s ie s p o r t , se h i -
i l o r a • • • •a ig i flp U d i r e c c i ó n d e l c l u b . 
K c l i c i t i r m o á p o r c f t a a d q u i s i c i ó n 
a ¡ o s pejpt» roa c u g c r e i a l , " y 
D E L P U E R T O 
tíL M O I - S A T I A 
m i 
P r o c e d e n t e d e H u n i b u r g o , S a n t a -
d e r C o r u ñ a y V i g o . h a l l e g a d o e i 
v a p o r a l e m á n " H o l s a t l a * 
c a r g a g e n e r a l , 4 1 5 
m u y 
bspA^falnteut^ a l a S e c c i ó n d e S p o r t , 
p o r e l g r a n a c i e r t o q u e t u v o a l h a -
c^. ' esa d r . - . i f cnf .e lc r . . 
" i . ariia U ü c i ' a c i ó n t a m b i é n 
e x p r e s i v a , p a r a H! e n t u s i a s t a 
p a r a 
A u t o s n u e v o s , de 7 p a s a j e r o s , 
a 5 p e s o s p a r a e n t i e r r o s 
ni t i y 
s i m -
q u e t r a j o 
p a s a j e r o s p a r a 
l a H a b a n a y 1 3 5 d e t r a n s i t o 
V e r a c r u z . 
T a m b i é n e l " H o l s a t i a " , f u é a l c a n -
z a d o p o r f u e r t e s t e m p o r a l e s q u e ! 
b a u s Ó m o l e s t i a s a s u s p a s a j e r o s a l - ' 
t r u n o s d e l o s c u a l e s r e s u l t a r o n l e s l o - 1 
F u é p r i m e r a m e n t e d e t e n i d o e l se-
ñ o r A i ' t o n i o F o n s e c a , p o r r e c a e r l e 
s o s p e c h a s s e g ú n l a p r i m e r a d e n u n c i a ; 
d e s p u é s l o f u e r o n t o d o s l o s c o m p a ñ e -
r o s d e l f e n e c i d o , y n i e n e l p r i m e r o ! « ¿ Z I 7 | i 7 " "V' 
n i e n l o a s e g u n d o s se h a l l ó c u l p a b i l l - , 
d a d a l g u n a . 
L a c a u s a f u é e l e v a d a a l a A u d i e n - i 
c i , i d e O r i e n t e , a t e n d i é n d o l a e s t a c o n 
l a u r g e n c i a q u e ^ l c a s o r e q u e r í a , d ^ 
c l a r a n d o i n c u l p a b l e s a t o d o s l o s q - : ñ | 
o s l a b a n d e n t r o d e l a m i s m a . 
P e r o c u a n d o y a s o l a m e n t e l o s f a - j 
m i l i a r e s , c o n e l s e n t i m i e n t o do h a b e r 
p e i d l d o u n s e r q u e r i d o a l b e r g a b i i n ! 
en sus p c h o s l a d e s r ^ a r i c í ó n de q u i e n 1 
t e n í a a p e n a s a b i e r t a s l a s p u e r t a s d e j 
l a s i l u s i o n e s , c u a n d o y a s ó l o e n t r e 
e l l o s v i v í a e l r o c u e r d o t r i s t e y Ja- i 
m o n t a b l e , p o r q u e p a r a q u i e n n o te 
d o l í a , o t r o s a c o n t e c i m i e n t o s m á s d e l | 
d í a o c u p a b a n s u s m e n t e s , u n a n u e v a 
d e n u n c i a v i e n e a h a c e r p a s a r m a l o s 
r a t o s , e p o n e r o n g r a v e a p r i e t o a d o s ' 
de l o s q u e f u e r o n c o m p a ñ e r o s d e l e x -
t i n t o : a L u í s d e l a G u a r d i a y a A m a ¡ 
d o M a r t í n e z , l o s q u e h a n s i d o p r o c e -
padbfl y e x c l u i d o s de f i a n z a . ^ t a . ^ ' ^ a d . e l i n . p i r - . d o p o e U • 
„ . , . q u e r i d o a m i g o seftor M a n u e l 
c i r c u l a n , ^ t u n a q u i e n c o n sus e x q u i s i t o s « g j 
d e l e i t a a l a s o c i e d a d 
t o n u n o s o j o s en ' o s q u e se 1?* ^ k s 
ooo^ma d e a m o r . T o c a e l ¡«iano ad11 
. r a b l e i n c n t e . p o s e e i d i o m a s , canta c0 
arpegios de c a l a n d r i a y b a i l a coal 
r i t m o s e d u c t o r : t a - i g o . c h o t i s , fox 
A n í o ñ i c f l , con i g u a l e u l t u r a , sien 
p r e d i l e c c i ó n p o r l a p o e s í a - v . al 
a u n q i i H j . o U i r l a . í i u » - uo sea suya , P8^ 
n a c e r l e de su a l u i n de u n a l m a I * ' 
c a , h e r m o s a y b e l l a c o m o H I a lo f: 
M e p a r e c e o i r i t o d a v í a r - c i t a n d o 
F a l a t o x . . . ¡ Q u é a d m i r a b l e ! 
^ e h o s p e d a b a n e l H o t e l Telep;* 
f o , e l m á s a c r e d i t a d o d e estfl 
d a d . en d o n d e se d l ó e n l a n o e b e » 
a n t e a y e r u n a h e r m o s a f i e s t a en 
h o n o r . 
ÜJra b i u é s p o d t a m b i é n a l a ^zéi 
P o r l o s r u m o r e s q u 
de q u e n i G u a r d i a n i M a r t í n e z se b a -
i l a n p n v u e d t o s e n e l v e r d a d e r o h e c h o 
q u e e s t á e n e l m i s t e r i o . 
K s p e r e m o s . 
c u a n d o ^ n o t r o s pu.?! . los d e l a s p r o -
x i m i d a d e s d » l a c a p i t a l l o s h a y ? 
* H e a h í l a p r e g u n t a q u e t o d o s se 
h a n v e n i d o h a c i e n d o y q u e c o n t e s -
t a f á c i l m e n t e el C e n t r o d e P r o p i e -
t a r i o s , d i c i e n d o q u e t o d o e s o se p u e -
d e l o g r a r t a n p r o n t o l o s e s t a b l e c i -
m i e n t o s n u e s t r o s ?e c o l o q u e n a la 
a l t u r a d e l o s q u e v i e n e n a g a s t ; i r tA 
d i n e r o s i n r e g a t e a r . L o s d u e ñ o s de 
c a f é s r e s t a u r a n t s y h o t e l e s , t i e n e n 
l a p a l a b r a . 
N o d e b e n o l v i d a r , qu.e h a y u n f i l ó n 
d e d i n e r o p a r a u s t e d e s s í l o s a b e n 
a p r o v e c h a r . 
L a s s o c i e d a d e s , t a n t o e l L i c e o c o -
m o e l C a s i n o E s p a ñ o l , t a m b i é n t i e -
n e n m a r g e n en e s t a s v e n t a j a s s i p i e n -
s a n u n p o c o , p u e s n o es u n se-
L l l i -
s i a . C a l o n g é y o t r o s . 
X o p o d í a f a l t a r o n f i e s t a d e d i c a d a 
a l q u e r i d o P a d r e F á b r e g a , e l ex -
a l u n i n o y c e l e b r a d o p o e t a R o g e l i o 
S o p o B a r r e t o , q u i e n h i z o l a s d e l i c i a s 
d e l a c t o r e c i t a n d o e x q u i s i t a m e n t e . 
E l P a d r e " F á b r e g a d i ó a t o d o s l a s 
gracias d e j a n d o e s c u c h a r s u f á c i l 
1 a l a b r a . 
F u é s e r v i d o u n r i c o m e n ú q u e t o -
d o s c e l e b r a r o n . 
A l a u n a y m e d i a f i n a l i z ó e l a l -
m u e r z o y t o d o s s a l i e r o n h a c i e n d o 
f e r v i e n t e s v o t o s p o r l a f e l i c i d a d d e l 
f e s t e j a d o . 
Y t a m b i é n h i c i e r o n , m u y f e r -
v o r o s o s , p o r el r e s . ' a b l e c i m i e n t o d e l 
q u e r i d o P a d r e P l a n a s , - q u e a u n se 
e n c u e n t r a g u a r d a d o c a m a . 
P á t i c o P r e s i d e n t e d e l a m e n c i o n a - n a d o ^ l>or ' a s i m p r u d e n c i a s n a t u r a ) 
d a S e c c i ó n de S p o r t , e l j o v e n R a m ó n l e s ^ , o s I116 n o e r a n d o a c o s t u m - | 
C a s a s . b r a d o ? a t a l e s t i n n c e s -se a v e n t u r a n 
a a t r a v e s a r p a s i l l o s y c o n e d o r e s s i n 
A T I , A E S C U E L A i : \ L A C A R C E L ' a n e c e s a r i a p r á c t i c a y c o m a n d o l a s 
d e b i d a s p r e c a u c i o n e s . 
E l q u e r i d o a m i g o s e ñ o r B a l d o - : 
m i . P a n . . l e í - d e l a . C á r c e l d e e s t a E L C U N C H O 
1< í H u i a d . n o s i n v i t a p e r m e d i o d e u n v a p o r r e m o l c a d o r n e b a n d e r a 
B . L . M . p a r a l a i n a u g u r a c i ó n ' d e P " " ^ r i c a n a . h a l l e g a d o d e C h a r l e a -
A u l a E s c u e l a q u e se v a a I n a u g n - t o n , c o n u n l a n c h ó n a r e m o l q u e 
l a r e n ese e s t a b l e c i m i e n t o p e n a l e l I 
e n t r a n t a d í a l ü do o c t u b r e , a l a s E L « r A N T A N A M o 
d o s d e l a t a r d o . 
^ i i s x i l i . - a n o s pa r ee , , l a i n i c i a t i v a E l v a p o r c u b a n o " G u a n t á n a m o " 
d e l a e n o r P a n . l l e g o d e S a n J u l í n d e F ú c r t o ftlco' 
^ l . n u i e i n o s e l p . * t o d e a s i s t i r a l ¡ S a n t o D o m i n g o y S a n t i a g o d e C u b a ! 
a c • ¡ c o n u n c a r g a m e n t o d e c a f é y p a s a j e -
r o s . 
P A R A E N T I E R R O S 
a u í o s d e l u j o c i m p a p a r í i < - i i l a r 
! M p o r l a m a ñ a n a . 
$r» p o r l a t a r d e . 
OFERTAS DE 0 Í N E R 0 
N u e s t i - a s c a l l e s 
A l g u n a s d e n u e s t r a s c a l l e s e s t á n ' 
f e l i c i t a r n o s . 
N u e s t r o a c t u a l A l c a l d e , C a p i t á n r e -
t i r a d o d e l E j é r c i t o , s e ñ o r J u a n C o r o -
n a A l i a s , n o e c h a e n s a c o r o t o l o s 
' i i i d a d o s q u e e . ibe s o p r o é l p e n s a n 
! a r e í a L i m a c o n l u t e n coí> 
• I d á n d o l o , s iendo 










U n t 
L a s o f e r t a s de d inero e s t u v i e r o n 
mes duranfe el d í a . 
L a m á s a l ta 
L a mAs I>aja 
F r o m e d i o , 
l ' l t i m o p r í . ^ í a m o 
O f r e c i d o . 
H i r o s comerclalf ts • 
A c e p t a c i o n e s de l o s b a n c o s . . . . 4 
P r é s t a n ^ M a fio dfaa . . ; ; C Í ] ( a 8 
I ' rAstamos a 1 meses 5 
Pape l m e r c a n t i l 5 
f l r -
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K» A P O S T O L A D O O f i L A O R A C I O N 
A l a h o r a d e c o s f u m b r e . c o m e n z a -
r á h o y v i e r n e s , e n l o s . E s c o l a p i o s , 
l o s n u e v e V i e r n e s d d A p o s t o l a d o de 
l a O r a c i ó n . 
E L S A N T A T E R E S A 
E l v a p o r i n g l é s " S a n t a T e r e t e " , 
h a l l e g a d o d e N u e v a Y o r k , c o n c a i -
g a g e n e r a l . 
BOLSA DE PARIS 
R e n t a dsl 3 0!0, 56 f r . ñ 
C a m b i o s í o b r e L o n d r e s . ' 
E m p r é s t i t o 5 010, 75 f r . 
E l do l lar . 17 f r . 10 c t s . 
f r . 90 ees. 
c t s . 
n i a n w n i l l ^ ; 
F u é u n o de l o ^ q u e h\y.o g a l a c a á 
! f i e s t a , a s í es q u e d e m á s ' 
q u e se h i z o d e r r o c h e d e l o s H 1 6 ^ 
| c a f t t 0 8 a A p t W o . Je t á s m á s dulcPSta, 
p i r a c i o n e s d e l a ^ o u e g o z a o t r o 
de e l l o d e b e m o s i ^ ; " ^ q U e r Í í ! o a m Í g 0 
t e r í a u n m a l o l 
f e i i c i i t a d o bomo 
s i e m p r e . 
H o y s a l i e r o n para-Manzanliw 
. d o n d e p e r m a n e t . » r á n u n o s cl'.._!(,( 
E s t a h a c i e n d o a l s o , c o m o v u l g a r m e n - ( I i aS i ^ áe s,r s u b l ^ f 
l e se d i c e : e s t á R i e n d o h a s t a l a f e c h a l „ O M V l a s 
l i n v e r d a d e r o A l c a l d e . 
C o n m u c h o c á l c u l o , c o n t o d a c l a ^ e 
d e e c o n o m í a e n l o s í o n d o s a s u a d m i -
n i s t r a c i ó n , i b u s a n d o m a n e r a a r m ó -
n i c a d e q u e a l i g u a l q u e é l t o d o s l o s v 
" i n p l e a d o s a s u s ó r d e n e s c o n t r i b u y a n 4 (\on(jt d 
••on u n t a n t o p o r c i e n t o d e s u s s u e l -
d o s , e m p í e n d i ó n o h a m u c h o , l a r-e-
c o n s l r u c c l ó n d a l v e t u s t o A y u n t i - ¡ 
m i e n t o , c u y o s b a i o s y a e s t á n o c u p a d ' - o 
y e n m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s p o r l a 
l e f a t u r a de P o l i c í a y V i v a c . 
E s t e e d i f i c i o , a ¡ a v e z q u é u t i l i z a - 1 
d o c o n m u c h a s v e n t a j a s , c o n l r l b u v c n -
d o s o b r e t o d o a l a e c o n o m í a d e l c r e -
c i d o a l q u i l e r q u e v e n í a n p a g a n d o , e m - 1 
b e l l e c e u n a d e l o , n a r t e s m á s v i s i b l e s i h o m e n a i r a l c o n o c i d o p e r i o d i » ^ 
d e l P a r q , , de l a R e v o l u c i ó n , d a n d - l i o G a s p a r R o d r í g u e z , c o n m o t > \ 
u n v e r d a d e r o a s p e c t o d e l a casa d « d l a a p a r i c i ó n de s u l i b r o - H e r c i o 
p u e b l o q u e le c o r r e s p o n d e a R a y a m j . V o l e o s " . farto -
M e r e c e «il s e ñ o r J u a n C o r o n a u n a l E l h o m e i w i p se ¡ l e v a r á a f ' l e \ . ' 
f e r v i e n t e f e l i c i t a c i ó n , l e c u a l le p r o - l e l " H o t e l P l a z a " p e r o a ú n n o * 
d i g a m o s , y m a s f e r v i e n t e a l a v e z q u e d o f i i a d a l a f e c h a . 
p a m e l l a ? y p a r a q u i e n l a s ^ 
' ' t i e n t a n y a e n - ^ t a s o c i e d a d coa ^ 
c h a " t i i m p a t i a e n t r e l o s m e j o r e 3 
m e n t o s . . ^ 
F e l i z v i a j e v q u t p r o n t o P0" TRF,3 
v e r l a s n u e v a m e r f ? e n t r e n0S n 
l e j a n t a n t a s s i m p a t í a s . -
H E R C A ? ! ^ 
E L H O M E N A J E A EMILIO 
G A S P A R R O D R I G U E Z 
A d e l a n t a u « o n s i d e e r b l e i n p n t e 
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^ p ^ C O R R E S P O N D E N C I A S E I N E O R M A C I O I S r E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A ) 
C A R T A S D E C A N A R I A S T R I P L E F I E S T A E N S A N A I R E S 
lriunf0 
i lo* 
(Para el DIARIO DK LA MARINA) 
T3Qim»s 28 de agooto. .sumaron elementos de todas las ela-, 
Las r»W»»y. •j-se-Ej-so-ctaHes. ' • - • -- - H 
._ verbena celebrada hace po-1 E l letrado don Rafael Ramtrej 
hes en el parque de Santa | Dórete, en representación de su hijo 
cas noc f é violenta e in íüs tamcn- don Carlos Kamire/-, ha presentado 
Bo 
D E A G Ü E S ( S O B R E S C O B I O ) 
D E S C r R R l M I E X T O D E I VA L A P I D A . — L A S E S C U E L A S " N I E V E S 
OOMP4&Q D E B L A N C O " . — I X A l G r R A ( ION DE LA MUTUALIDAD 
i:s( O L A R . — D I S T R I 1 H CION D E PREMIOS 
E l homenaje de un pueblo 
l a 
Iva. 
Catalina, ' " T ' l ^ inspector mu-1 ante el juez correspondiente denun-
te m , í".a.,n guardia el joven perio-¡ ola criminal contra el inspector aon ! l j  o  l  Tino socio protector abriendo con una 
jjicipal > wCa*los Ramirez Suárez. ¡Diego Mesa y López, 'por el aten-i peseta una libreta para cada niña. 
dista n á h L e el señor Ramírez con i tado. J Es difícil para un cronisjta des Y finalmente había de celebrarse 
mieos en un merendero del |. Se La abierto excediente para de- ' c r i b i r un hecho cuando se desborda i la distribucifln de premios entre los 
varios anVB d0 6e presentaron in- purar los hechos, qué han sido so- el entusiasmo en la forma en que se ' que perpetuamente ha de figurar 
Parque, cu ^ lotal el inspec- metidos al examen oe una comisión ha desbordado en esta parroquia 'con uno extraordinario que l levará el 
opÍnadanien mpaaado ^ ^ sargen-' compuesta de tres concejales. motivo de los actos celebrados el pa-! nombre 
t0rvaHos cabos y numerosos g u a r - ¡ . 
L A E X P O S I C I O N G U S -
T A V O M A E Z T U 
sado domingo y mucho m á s teniendo ! teado por este altruista coyan. 
ante, 
¡ m a «i 
Ia "'einoi 
0 de Yara.1 
""ida bsî  
Jiiiestrag, 
a 11 e' Club., 
zán, asi ' 
; v¡en* 2 
1 "layor \¿ 
icuentran j 
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to, var- IR,Andoles para que se r e - . En lasi primeras horas de la ma- e^ cuenta el poco espacio de que se, -Era muy justo, por consiguiente, 
dias, reauiri ^ 1 flana deVmiércoles se dieron cuenta puGde disponer en las olumnas de • que se eligiera para la tr iple fiea-
tiraran V11"^ los jóvenes que asL en el hospital de San "Martin, de L M i Periódico de información general, ta, un día memorable para la bien-
C o n f ™ cuanto consumieran lo Palmas, de que estaba abierta la Había de celebrarse en esta pa-1 hechora familia y al pueblo le pare- , 
lo h a b í a s,.rvido Puerta del sub te r r áneo sobre el cual "oqu ia una triple fiesta y las c i r - ¡ ció muy oportuno el domingo 5 de ¡ 
Que 36 rHia anasó entonces las lu- oatá la habi tación auc servia de ca- cunstancias requér ían que fuese en | Agosto, festividad de Núes ra Seno-¡ 
La g^rdia ^P320^ ' las rpfi. iaboZo al nreso noiuicn don inan el mismo &ía. Era la primera el des-¡ ra de las Nieves, para unir la cordial 
ees del nierendero^nuenuas las res I J ^ - J ^ I h a b í t ó d a d S K o r í l f l A ^ Ó B i cnbr lmientb de una lápida bautizan- felicitación a la distinguida compa-
c t e s del Parque con t inuaba» , en- Javadal, liablenrto descorrido los pa- d j escuela de n iñas con el nom- ñera de don Fernando por su ono-1 
Adidas, y comenzó a empujar a los desde el Interior ciel man- bre de ..Nieavef ¿ ^ j r d e B l a n - / m á s t i c o , al homenaje que el pueblo! 
S £ Í S P^a échalos fuera. « « J f ^ S" , ' co"' ^ como prueba de a g r a d e c í agradecido quer ía tributarles, y gra-! 
3 Más como el señor Ramírez dije- , Con la sospecha Je qu.e algo anor- miento al car iño que la caritativa ! cías a Dios se ha llevado a cabo con , 
nue' "aquéllas no eran formas de mal ocurr ía , se r eg i s t r é el interior señora ha mostrado al pueblo natal indescriptible entusiasmo y sin el 
f6 tar a ningún ciudadano", el Jefe del sótano, y se vió que en el techo | d% su esposo había acordado el pue- menor incidente desagradable. 
V í a euardia ordenó, mientras se en-: hablan practicado un agujero y que Dio por aclamación colocar en el El sábado, por ía noche, e 
flan de nuevo las luces: " A ose. 1 Por él pendía una sabana. : frente de dicha escuela a indicación ' blo entero sorprendió a nuestros 
cen El señor Javadal, para evadirse, del excelent ís imo sjeñor don Fermín bienhechores con una alegre serena-; 
vio de los guardias se lanzó so- hahfit levantado tres baldosas del; Cancella. 1 ta en que se mezclaban los ví tores y i 
hrP el indefenso periodista dándolo pi ». de la habi tación, quitando lúe-1 La segunda era la inaugurac ión ' aPlausos con canciones de tónadas j 
n terrible golpe en la cara, que le. go la rapa de cal y arena. Hecho esto de la Mutualidad Escolar, en la qUe I asturianas y letra apropiada, acom-1 
hizo caer al suelo y le produjo he-1 y en > ntrando qu3 el piso estaba don Fernando se había inscrito co-.| ? $ « * 3 a j J t e ^ ^ 
agía nasal. ^sostenido por una serie de vigas ca- r-
mSigifieron Y menudearj-n los gol- 5J unidas, quemó una de ellas con 11 AC T Í I T I Í M A ^ M ñ V F H A n ^ 
en medio de un gr i ter ío ensorde- objeto de abrir el agujero por don- WH» ULi l l lT ir t iJ WJ1 LilJriULiL} 
P*!' r ¿e protestas , y amenazas, con de., después de pasar una sábana que 
06 .» cp dió fin a la accidentada,, a m a r r ó .de la cama, so deslizó, eva-
10 h na diéndosn. 
ve * j °Se cree atie todas estas operacio-
jjgcho ha causado profunda In- • nrs deb'o realizarlas durante la no-
ación en Las Palmas, tanto por | che anterior, y que una vez en el só-
i injustificado y bá rba ro de la agre- taño esppró a que abrieran la puer-
ÍA cuanto por tratarse de, persp- ' ta que da acceso a los soportales 
ame cojno el señor Ramírez, go- 1 del hospital, inmediat-a a la Casa de 
na de unánimes s impat ías por su ; Socorro, cuando se sacan las basu-
Za fteter bondadoso y serlo, incapaz '. ras, (•• cración, que se efectúa todos 
d^cometer ningún acto i n e jus t i f i - i lo días de cinco a seis de ma-
« o disculpe senr-jante proceder. , ñaña « 
qUT causa de la agres ión—según se- i La policía gubernativa procedió a 
i con rara unanimidad la pren- ' la busca y captura del fugado. A los 
" ^ h a sido el pertenecer el atropo- | pocos momentos de empezar las pes-
iTd a la redacción de "La Jorna; | quisas halló una pista cierta. Un le-
H "' periódico que viene' haciendo | chero manifeftó que en la carretera 
campaña contra los abusos y de Taflra, en las inmediaciones de 
dimanes de la guardia mu.nicipal. | la Casa del Gallo, un individuo cq-
Los periodistas locales se han di- 1 vas señas coincidían con las del eva-
lirido a los diputados a Cortee y | dido, lo había comprado una medida 
nrensa de Madrid para que Interpon- de leche quo apuró en el acto, y sí 
gan su valimiento corea de] Gobier- giHó sii camino hacia la Calzada. 
San-tander, Septiembre 5 
Ayer se i nauguró oficialmente l i 
exposición del notable pintor Gustavo 
Maeztu, instalada en la rotonda del 
Casino del Sardinero. 
Asistieron el alcalde, varios con-
cejales y numerosas personalidades y 
durante todo el día, han desfilado nu-
merosas personas por la exposición, 
admirando los cuadros de Maeztu. 
Las obras expuestas son treinta 7 
ocho, notahles. todas ellas y algunas 
de extraordinario m é r i t o . 
Gustavo Maeztu fué muy felicl-ta-
do por el gran éxito fie su exposición, 
que es i n t e r e san t í s ima . 
Pocas veces ha mostrado el público 
su admirac ión can e spon táneamen te 
y con tanta unanimidad como ante los 
cuadros del ilusine pintor vasco. 
La exposición es ta rá abierta al pú-
Mico de doce a una y media por la 
mañana y de seis a nueve de la no-
che.-a part i r de hoy. 
LITERARIAS 
nizándose después una an imadís ima 
danza. 
El domingo, apenas había amane-
rido, los acordes de la gaita, y el 
disparo de bombas desper tó al ve-
cindario y ante la casa de los seño-
res Blanco se s i tuó una mul t i tud 
de personas para felicitar a doña Nie-
La policía siguió esta hiv?lla. tras-
pos en q*'J 
a, que fe e*B 
ñas adminL'l 
iblicos, y ii 
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lad con * 
ejores 
to V ^ . 
3 nosotrP 
t ías . 
^CASII>0 
I-a misma obra encuaderna 
da en tela -
M. MAR V A N . — E l delito de 
Clotilde. Novela. 1 tomo rfts-
tica 
E D U A R D O ZAMACOLS—-Para 
t\ Tomo 11. Novelas cortas. 
1 tomo rtistioa. . . . . . . . 
M A R C E L P R E V O S T . — Las 
"Don Juanes". Novela. 1 to-
mo rfistica 
JUAN P K R E Z Zt'NlOA.—Cos-
cillas. Tomo 11. Poes ías fes-
tivas 1 tomo rústipa. . . . 
J O A Q U I N Bl íLDA.—El Teno-
rio de Lavapies. No\elas 
cortas. 1 lomo rúst ic . 
M A X I M O O O R K I . — E n t r e el 
pueblo. Novela. I tomo rús-
tica. ^ '. . . 
MAX N O R D A U — C ó m o aman 
las mujeres. Novela. 1 to-
mo ríistica. . . . . .' . 
F E R N A N D E Z Y M E D I N A . — 
La flor del ' pago. Cuonios, 
ron un prólógo de Carlos 
HoxJo. 1 tomr< rrtstica. 
J U A N Díí J.A B R E T E . —Amor 
que todo lo vcni-e. Nu\'ela. 
Coleorión "Prinoesa". 1 to-




rej)rf pei\tand.> :ilgu 
quien tuvo justas frases de censura Don Juan J a v a d a l , , hombre de i nos ae los mopamentos niás 
para el proceder de los empleados unos treinta y tres años, de nació-1 J?f t¿§rtÍ&t^kj^ - ^ W f * ! * 1 
municipales. nnlidad uruguaya, rezñn se dice., I»- Mj f i lTmiá : K E R D A N D Ó . ' — 
El Delegado del Gobierno ha te-! ce cinco a ñ o s qy-* al salir de un mi-1 Las brujas. Nóvela de cos-
nirto también noticia oficial del he- tin^dnndo había hecho uso de Ja pa-1 
cho por el parte de la guardia de labra, en Ciudad Ueal. fué dptpnirln 
Seguridad de servicio en el Parque rnmo "snsppchoi?9" p ingresó p.n la 
aquella noche, parto que relata el ¡ cárcel. Pap/5 a la, da Madrid . Inoeo 
suceso en Iguales términos qno In ' a-las prisiones milit .ires,do Monjuioh | 
han referido los periódicos. ' ' PT\ ^ároolona. íialparp-s. Fernando i 
A la noche siguiente, se reuní-I Poo. Cabo Juby y ¡mr úl t imo a la 
un gr^n gentío en la AÍameda. Tm- cá^cej do T>as Palmas, desde donde 
provlsados oradores condpparon ; pasó al herpitah por pnrp'rmn. g 
. enérgicamente la conducta dost^imp- . .E^te es uno di; los PX! r^ i i icHrp^ per- ' 
dida de la Guardia, y se. .manifestó .seguido-' qúe" nint-ivarnn" nna, j'njíer- n índez 'Áíádrid: «Estehan i 
el firme propósito de acudir a la peTacíori del .diputado señor Gi;.orra Luóa; Rafael María Baralt. 
sesión municipal en que -se t ra tqrá [ del Río on oí Congresc donimciando ^ ^ l , . ' j " ^ ^ . ^ ' " ^ . ^ ^ • _ R O¿ • J Í - • 
del asunto y en la que la ciudad con-, las iniquidades quo re han complido '.fros áé la ,asl5^i o>«dl£abun' 
fía ser desagraviada. 
También se verifico ayer una ma-
nifestación de protesta, a la que so ' 
1U-
H E N R Y A R D E L — E l sueño de 
Su?,/. Colección "Princesa". 
i tomo rústica $0.80 i ves, y presenciar la entrega del pri 
„,> ' moroso ramo que las n iñas de la es 
$1.30 
$0.80 
• y el público todo pide que se ha-
ea justicia. ! ladándose luego desde la Calzada a 
g " I la loma do Pino Santo. En un ba-
El Alcalde tuvo noticia del atro-• rrauco que hay- cer-vt dfi dicha loma 
pello en su casa del Monte, donde i fué capturado Javadal cuando, ton-• < ; A I .T .A"RDO < ; O M K Z . — L e 
pasaba el día, por el seguno tcnien- dido en tierra, descansaba de la fa- . <N*/d§] Rhin. (Odicirtn 
te de Alcalde don Pedro Gómez, tiga quo le produjo la caminata. | o f o " ^ ^ W ü » , * ? ^ 
tumlircs valencianas. 1 to-
mo rúst ica . . .' . . . . 
M.I'.KIJTO OIRALDO.—A.nto 
lopfa Americana. Tomo I I . 
Lira heroica. 
Coniienp oqtosCgS ^'ícpIli•e 
r.i'lK-;-. y l'I.-m-.-:: .•'tidrís Be 
lio; .los^ Joaijut^ Olmedo; 
. Jî .s.'' .M „ TÍM ÜH-vd^i; Juan-
Cruz V a r - H ; A^^Tép Quinta-
na p o ó ; Urbr-'isi-o pplé^a: 
5 -Luis \'ftrfri<s Tejada; ,-Fran-
Í c isco Acuña di- II^KT-O»:- < "a-
milo Hénrlqyejs; -íos^ 
$.40 
$ 0 . 60 
$0 . 60 
$ 0 .70 
$0.80 
$1 .00 
$ 0 .80 
I con pllois y pidiendo su Ijliortad. 1 to-
I raiicisco (,(M)zaIez Diaz. r.a ^üphnnn.ie Lil .ros 
•N El, SARDINERO 
L A 
da. E l nuevo trlusario. 
nio rúst ica . 
to-
para 
viajes. I lomo 
M A X 1 F . I , L l N A R E C R H ' A S . 
— L o que lio ,raie la pena. 
-LiUrgs liar., viajes. 1 lomo 
ALBERTO TNSfA. — T n ase-
sino impecable. Libros para 
viajes. 1 tomo 
S T ION H A L . — E l cofre ^ el 
E N L A C A P I 1 I . A 
Santander, septiembre. 
Se celebró en el Sardinero la trarli 
clona! fiesta de San Roque. Patrono 
s:; d ' M.nlrid, y don Bon ifaHo rhacón. 
Coadjutor de la parroquia de San Ju-
Bét de la Corte. 
E . 
fantasma. Libros para via 
jes. 1 to.-io. . . . s . . , 
L U I S »:. :p,iiixA.,-i'o1sfM.s 
e^co^idai.. Miblioi t-ca' I.iliimt. 
1 tpípo p.el. . '. 
JUAfí DE DUiH PRZA—Poe-
mas sel» ojos. Ril)l¡()tc«^ Iwl-
liput. 1 tomo piel. 
M A N U E L M. K LO RIOS.—Poe-
s ías selectas. Uibliotec„ L i 
üputj 1 tomo y»'*'! 
R.^P . Fernando Cobo, de Ta r e s i - i M j r s .1 ACOr.LJOT.—Via,-e al 
pafs de las norias. Cusium 
bres de la India 
L I I S J A r O L L l O T . — V i a á e al 
US- país dp las Bayaderas. Cos 
respondiendo el vecindario a los! De maestro de céremonias actuó el I mmbres rlr la India. . . . 
« p r e n d o » por el celoso d . la Catedral, don Silviano Gurru-^™ ^ O ^ O T ^ ^ i e £ 
apellan don Pascasio DICIÍ Elena, que i cbarri. : t í iubres de la India. . . 
nto se desvive por el esplendor de'i Al final de la Misa so dió a ado-P1 1508 L I B R O S H I S T O R I C O S 
rin <• contar ésta con recursos de|]a adoración varias veces durante la I de ingreso presentado por el 
• ^Fun genero, ni aún para su repara- tarde. j Académico correspondiente 
Hasta Jas' Loras de la noche viíjse: de Uinar del Río . , , ,̂ ! S. Santovema. 
constantomontc concurrida la Capilla j tomo en folio 
por los numero.'-i.-imos devotos que des-
filaron, orando auto la Imagen del 
P aciuel delicioKo parajo y titular deUenpia de Jesu í tas de'esta capital, pro-i 
a capilla que en él se levanta. | nunoió un elocuente panig-írioo dr San' 
L a fiesta religiosa resultó muy so- Hóqi 
Ismne, 
cuela con su profesora al frente le 
ofrecía. 
A las ocho y medía se celebró la 
Santa Misa, en la que nuestro pár ro-
$0 .80 c0, asociándose al acto popular, en-
: careció la devoción a la Sant ís ima 
Virgen describiendo el hecho que 
$ 1 . 0 0 i ¿¡5 iugar" a] t í tu lo de Nuestra Señora 
de las Nieves. Inmediatamente des-
$0 .80 I pués de la misa, eptre doble fila de 
; niños y n iñas perfectamente orde-
I nodos se dirigió la comitiva a la t r i - , 
: Imna que revestida de follaje se ha-
bía levantado al frente de la escue-I 
la. ocupando la presidencia los be- j 
i nemér i tos homenajeados acompaña- 1 
j dos de sus s impát icos hijos, y a sus ! 
| lados se colocaron, el mtiy digno se- I 
"ñor inspector de esta Sección, el se-i 
| ñor cura párroco, el señor teniente \ 
; alcalde, los señores maestros de la i 
j localidad, el ilustre ca tedrá t ico de i 
'Derecho de la Universidad de Sala-i 
I manca y el señor médico; quedó va-
| cante el puesto destinado al exce-
lent ís imo señor don F e r m í n Cañe- [ 
! lia, por haber manifestado éste su ¡ 
| temor de que le perjudicaran los In- j 
i tensos rayos del sol que justamente , 
i merecieron ese día llamarse de Agos- i 
to, pero presenció el acto desde un I 
! lugar inmediato a la sombra de los j 
i á rboles . 
| La ilustre profesora doña Emilia • 
[ Roza en breves plabras manifestó el 
' motivo de aquella solemnidad y el • 
!señor teniente alcalde después de ¡ 
\ ofrecer la lápida a doña Nieves Com- ¡ 
pañó de Blanco, como prueba de-
agradecimiento a los beneficios que 
habík otorgado a este pueblo invitó 
a la gentil señor i ta Blanquita B]an-
co Compañó a que descubriera la lá-
, pida . 
En medio de atronadores aplau-
sos y vítores, repique de campanas, i 
disparos ,¿e bombas reales y a los i 
acordes de la Marcha Real la encan-
tadora hija mayor de los señores 
Blftnco corrió el manto rojo y gual-
da que cubr ía la lápida de fino m á r - i 
mol. primorosamente trabajada en j 
la que se lee el nuevo t í tulo de la : 
escuela y las fechas de su c reac ión ' 
y de la dedicación. 
A cont inuación el señor cura p á - ' 
rroco. en nombre del pueblo dió las ; 
gracias a los homenajeados por el j 
interés que se "habían tomado por la i 
cultura de los niños de este pueblo, j 
felicitando a la señora de Blanco j 
por su onomást ico . P ronunc ió breves 
| consideraciones sobre lo que signi- , 
$ü.aü f í c a ^ la dis t r ibución de premios ani- ! 
imando a las n iñas laureadas a se-








con y mejoras, que el "buen sacerdote 
introduciendo, 
rrecerli,', a ia fiesta n0yena, cu-
¥** ejercicios se han hecho diariamen-
c Por la mañana y por la tarde. . -
«i primera misa que se celebró ayer 
I «. la dijo a las s.us de la mafiaifa el 
ferid0 capellán señor Diez E l é h a / D e s -
f*** se sucedieron las m'Sáá por los 
•^merosos sacerdotes de diferontco dió-
"is que veranean en ol Sardinero. E l 
mero de Comuniones dlstribuídns fué 
uy numeroso en todas las misas cele-
jadas en el altar mayor, especialraen-
V en la de las ocho, qúe celebró el 
^strlsimo senor Rtlcker, Obispo chile-




mente impreso y con foto-
graf ías , rúst ica 
G A L C U * \ Q U I . — H i s t o r i a pro-
vincial y arqueología de 1„ 
Argentina, por Adán Quirog 
gu. con ,,na introducción d* 
'Leopoldo Lugones. "Biblio-
teca Cultura Argentina". 
1 tomo en 4o. rúst ica 
U L T I M A S O B R A S D E N A U T I C A 
E l Sardinero estuvo «noy animado 
con motivo de esta fiesta, durante to-
da la tarde y gran parte de la noche. 
Se notatia ayer allí mucho que la co-| p R K D I C C j O N T i u W p 0 ^ 
lonia veraniega ha aum.n'tado conside-i E N L A MAR. por J . García 
rablemente durante estos filtimos dIas, | ̂ ^ P a r e ^ e s . « 
sin duda por lo qqe en ellos ha arre- | P R A C T I C O , 
$1 .75 
C A P I T A N Y 
por J . García 
1 tomo rústica c^do el valor, que hace casi irrespira- j de Paredes. 
•1¿ la temperatura que reina en M ^ ^ ^ ^ Ag0£íGVg% 
provincias del interior, según afirman | I>AS L U C l ' S D K SITÜA-
b s y qUe en breve saldrá 
para su p^Js, ' ouantos vienen de ellas .y confirman 
0n objeto de posesionarse de la d ió- i los periódicos de aquellas regiones. g^'8 par:l Ja. que ha sido designado. 
s a Misa f u i acompañada de armo-
"m. con canto de moto tés durante la 
comunión general. 
las diüz' y media se celebró la 
^•sa solemne, cantándose una muy bri-
ante por nutrido coro, que dirigió el 
fFmpetente maestro don Cándido Ale-
Erla. 
Asistir, a esta 
D E S E A N M A D R I N A 1 
D E G U E R R A 
C I O N V S I 0 Ñ A L E S DIO B A X -
D I 0 R A S por Vil lalón y Pare-
des. 1 tomo ilustrado, tela 
E l 7 I N D 1 S F R N S A R R 1 0 A L CA-
P I T A N , por J . García de Pa 
redes. 1 tomo tela 
E L I K D I S R E N S A R L K D E L 
P I L O T O , por J . (Jareta de 
Paredes. 1 tomo tela. . . . 
BL I N D I Q P I O N S A H L E D E L 
MAQl. l x r s T A . por J. García 
de Pareaeft. i tomo tela. . . 
E L I N ' D I S R I O X S A D L E D E L 
P A T i ; C ) X . por J . García de 





>di9t* ¡ I 
, motilo 
Hercules 
a efecto «i 
n no S 
. J W Preste "en- la . Misa 
do miUy ilu-8tre s-^r'r Chantre, .ejercien-
W de diácono y subdiácono. respecti-" 
niÜrtei1te' 103 scfiorcs (lon Manuel- Fer-
z Alvarez. Capellán -de la TWlu-
$3.00 
CalKi Celso Galindo M a r t í n . . 
, aosel, el i • Poladado'i ' l a . Manuel Camota U O - ' U E S C M K X DIO NAlJTICA. por 
¡¡;*,entísWo ..seflor Obispo-íle la :<ltrt-! di-ígnéz. PiMnritivo Díaz 5 Pérez, Se-[ ^\|Jal6n .y *******¥ I tü,no 
0fici" de  o .  u -ando Vela Anton Ahgol, Rey Vivero, ^ A ¿ I B B E R I A '"CEBVAlTTES" 
y .Manuel Ovicrio Oviedo. D E Q I C A R D O V E Z . O S O 
" Todos perteneoicntes a la Coman-1 t T , í S ¡ t * 5 « líV? iLJÍSZ* ' ̂  neya su nombre a la n iña An-
dancia do Ingenieros, l a . Com pan; - . | [0¿ ;a^ar tR<l0 1115- Teléfono A 4959- r iña González González, que fué la 
.lo Zap'adpvijs. Cnita (Af r i ca ) . i ind, 201. | que más se d is t inguió por su asls-
yores laureles, pero cuidando de no 
I ^eJarse arrastrar por la soberbia, y I 
• ¡ a l en tando a las que no habían obte-j 
! nido premio a trabajar con más ar- | 
$o.4Q I dor para hacerse dignas de él en una ¡ 
nueva dis t r ibución y amones tándo las ; 
! para que su emulación no se con- I 
I vir t iera en envidia. Te rminó dando i 
las gracias al señor inspector por I 
' las molestias que se impuso para \ 
' honrar este acto, y al senador del | 
Reino don Fe rmín Canella, verdade-j 
2-00 j r o causante de esta solemnidad, ya: 
| que a su indicación deben los seño- | 
/ ¡ r e s Blanco este homenaje, y a su lá-
| t e rés debe el pueblo la creación de 
la escuela. 
El ilustrado ca tedrá t ico de Dere-i 
cho de la Universidad de Salamanca, 1 
hijef de esta parroquia, dejó asomar; 
su corazón a los labios y después i 
so 60 I ^e sentidas frases de car iño estre- ! 
i chó en nombre del pueblo las ma- ' 
¡ nos de nuestros compatriotas-
í l -50 I A cont inuación el señor inspector i 
don Jesús Rodr íguez leyó la lista de i 
' ninas laureadas y se extendió en al- j 
| gunas consideraciones sobre las gran | 
des ventajas morales y materiales | 
que g ran jea r í a la Mutualidad Esco-' 
lar y t e rminó ensalzando la altruis-
ta labor de los homenajeados dán-1 
doles las gracias en nombre de la i 
cultura que avanzar í a a pasos agi- i 
gantados en esta parroqua, merced I 
al in terés que por ella estaba mos- ! 
1 trando; y haciendo resaltar con prue 
i bas fehaciente^ lo inmenso del be-
i neficio que deben en materia edu-
¡ cantiva a don F e r m í n Canella. 
Ultimamente don Fernando Blan-
co', en medio de atronadores aplausos 






tencia. aplicación y labores manuales 
durante el ú l t imo curso, y a continua 
ción en nombre de su señora acepta 
el homenaje y con elocuente frases 
da las gracias a sus convecinos pro-
metiendo una vez más que no olvida 
ría nunca las pruebas de ca r iño que 
se le estaban dando y las que senti-
r ía no saber corresponder como él 
quisiera. 
El señor inspector levantó la se-
sión y los señores maestros hicieron 
pasar ordenadamente a sus alumnos 
por la tribuna donde la señor i t a 
Blanco les obsequiaba con una caji-
ta de dulces. 
Hecho el desfile los señores Blan-
co ofrecieron' un delicado almuerzo 
a los invitados y al descorchar el 
champag don Fernando br indó por 
la felicidad y progreso de la parro-
quia. Todo el pueblo tuvo pruebas 
de la generosidad y grat i tud del se-
ñor Blanco invitando a todos sin ex-
cepción a que le admitieran el obse-
quio de pasteles y licores. 
Hubo un compás de espera, pero 
faltaba todavía otro acto solemne 
que el pueblo había acordado para el 
mismo día. Los lectores de " E l Car-
b a y ó n " tienen noticia dfe que don 
Fernando Blanco y Prado, no sola-
mente había mostrado su In terés por 
la escuela de n iñas , sinó que com-
padecido del lastimoso estado de la 
de niños quiso que a sus expensas se 
entarimara de nuevo y 'se la dotara 
de material pedagógico suficiente y 
el pueblo ñ o sabiendo cómo dar una 
prueba más de agradecimiento a es-
ta nueva prodigalidad, acordó colo-
car su retrato en la escuela de n i -
ños. -
. A verificar esta ceremonia se di -
rigió el pueblo en masa a dicha es-
cuela a las cinco de la tarde, y tras 
breves palabras del señor inspector 
el señor teniente alcalde colocó un 
magnífico retrato en el lugar prepa-
rado al efecto en medio de clamoro-
sa ovación y acordes de la gaita- E l 
ilustrado y celoso maestro don Ro-
mualdo Suárez pronunció un her-
moso discurso, haciendo resaltar la 
la penuria por que ha pasado su es-
cuela desde tiempo antiguos, penu-
ria que hace añqs se convir t ió en 
superabundancia, merced al car iño 
que don Fe rmín Canella tiene a la 
escuela donde balbuceó las primeras 
letras. La acción del tiempo que to-
do'lo destruye, des t ruyó t ambién ese 
maestro, disgustado por la nueva pe-
nuria, y mucho más por la imposi-
bilidad de reponer lo que faltaba 
con la exigua dotación de la escueld, 
pensaba retirarme, viene el altruis-
ta señor Blanco y mi disgusto se con-
vierte en a legr ía y mi pesar en gus-
to por disponer de medios para el 
adelanto de los niños que me han 
confiado, áeña l a al retrato de don 
Fernando y dice que será un vigilan-
te y testigo perpé tuo del celo que ha 
de desplegar en favor de los niños 
y a la vez recuerdo eterno que des-
pierte la grat i tud de cuantos pasen 
por la escuela-
Breves palabras pronuncia tam-
bién el señor Huerta, hijo de un 
maestro de esta parroquia que se le 
recuerda con veneración, y da afec-
tuoso saludo al pueblo tan amado 
y tan amante de su padre. 
Finalmente don Wenceslao Reces 
mirando fijamente el retrato, dice: 
Hermoso retrato ha hecho el señor 
Duarte, pero es jnucho más hermosa 
la imagen que de don Fernando 
queda grabada en el corazón de los 
coyanes. 
El soñor inspector levanta la se-
sión y reunido el pueblo ante la 
puerta de la iglesia, acuerda por acia 
mación nombrar a doña Nieves Com-
pañó ,híja adoptiva de Soto Agües 
y los ediles de la parroquia prome-
ten proponer y apoyar la proposi-
ción en el Ayuntamiento que haga 
oficial en una <le sus actas el nom-
bramiento de hija adoptiva de So-
brescobio. 
Se cansa el cronista de describir 
la fiesta, tiene miedo de que el pe-
riódico no admita la reseña por su 
extensión y los que presenciaron los 
actos han de echar de menos omisio-
nes muy sensibles,v "pero es preciso 
terminar, pues si el que suscribe no 
debió decir menos tampoco puede 
extenderse más . 
Después de un Exqu i s i t o lunch 
ofrecido por los homenajeados en 
que huelga decir que hubo expan-
siones de buen humor, siempre co-
rrecto, quisieron obsequiar a todo el 
pueblo y a la mul t i tud de forasteros 
que tanto nos honraron, con una 
hermosís ima verbena, pero perdonad 
que no os lo describa, hubo profu-
sión de grandes palenques, preciosos 
fuegos artificiales, i luminación a la 
venciana, ascenso Ae globos, anima-
dísimas danzas y bailes. 
Recuerdo imperecedero gua rda rán 
estos vecinos de los señores Blanco 
y sin duda ninguna, en los corazo-
nes de don Feriando y doña Nieves 
se hará imborrable el entiisiasmo 
que han visto en sus convecinos. 
A. V. 
X . Y . 2 . 
El decano de los periodistas de Cuba, don Antonio Es-
cobar, el autor de las ingeniosas crónicas "Desde Washing-
ton" publicadas en el DIARIO DE LA MARINA cen la fir-
ma X. Y. Z., dice en la del 30 de septiembre: 
" E n contra y en pro del café se pue-
"de decir, con fundamento, lo mismo 
"que contra el alcohol: que su uso mo-
"derado,no es perjudicial, pero sí lo es 
, "su abuso. 
" E n los Estados Unidos hay muchl-
"slma gente con la salud averiada por 
"el c a f é . . . Unos tienen los nervios . 
"echados a perder, otros el e s tómago 
"averiado, etc." 
E l maestro Escobar es un escritor enterado y confirma 
lo que decimos en nuestros anuncios. Hay que hacerle caso 
tomando, en vez del excitante café, el sabroso y nutritivo 
Chocolate de 
Desped ida de l Genera l E n h o n o r de M a e z t u y 
M a r t í n e z A n i l o y a 
El general Mart ínez Anido se ha 
despedido del Ejérci to en los siguien-
tes t é rminos : 
" A l dejar el mando de este terri to-
rio lo hago con p ro íundo sentimien-
to, ya que en estos momentos crí t i -
cos, en qye la Patria puede necesi-
tar oficiales y soldados entusiastas, 
no puedo estar a vuestro lado y ut i -
lizar las virtudes militares quo os 
adornan. La ausencia me h a r á recor-
dar vuestro deseo, que siempre fué 
el mío, de vengar atrentas, colocan-
do la propia moral muy por enc>na 
de la del enemigo, lamentado que el 
corto tiempo de mi mando haya im-
pedido llevar a la* práct ica tan her-
mosa y conveniente realidad. 
"Perseverad en el cumplimiento 
de nuestro deber, disciplinad vuestro 
espír i tu, que ha de tener como norte 
y guía el bienestar de la Patria, y 
recibid el cariñoso abrazo que os ¡ 
envía vuestro general.— Mar t ínez 
Anido ." 
En otra alocución dirigida al pu.e-
mo, dice: 
"Melillenses: En el breve tiempo i 
de mi mando en Melllía, po sólo pro-i 
curé atender a mi cometido y misión j 
mil i tar , sino que in ten té hacerlo; 
t ambién en el orden c iv i l , implan- : 
tando algunas reformas para esta 
laboriosa y pat r ió t ica ciudad, que; 
con el Ejérci to convive y que con 
él sufrió en su tristeza y gozó en 
sus a legr ías . 
"Quer ía en el aspecto c iv i l , ciu-
dadanos melillenses, llevar a la 
práctica pensamientos e innovacio-
nes que tendían a vuestro bienestar 
material y moral, proocupación pr i -
mera de todo gobernante que, como 
yo, se interesa por su pueblo, sintien-
do que m i inesperada marcha impi-
da la realización de mis buenos pro-
pósitos, y de aquí la gran amargu-
ra que sobre mí llevo. 
"En todas partes y destinos donde 
en lo futuro me halle, cualquiera de 
vosotros que se acerque a mí tenga 
la seguridad de que el t í tulo de me-
lillenses le basta para tener a su dis-
posición al general Mart ínez Anido ." 
Se sabe que el general m a r c h a r á a 
Tánger para pasar una temporada al 
lado de sus hijos. 
M A M K E S T A t lON KS DE LAS 
FUERZAS? VIVAS 
Cumpliendo el acuerdo de la 
Asamblea magna celebrada anoche 
en la Cámara de Comercio, al me-
diodía de hoy cerró todo el comercio 
y se organizó una manifestación, que 
recorr ió las principales calles de la 
población. 
Ha l réndose opuesto el general se-
ñor Martínez Anido a que la mani-
festación fuera a ia Comandancia, 
aqu.élla regresó a la Cámara de Co-
mercio, donde se disolvió. 
VISITA A L SEÑOR M A R T I N E Z 
ANIDO 
Después qde se hubo posesionado 
de la Comandancia general el señor 
• Santander, Septiembre 8 
Anoche se cr lobró en el Ater.'í3 
;ina cena ín t ima organizada por uu. 
grupo de a,itis; as y amigos í n t i c n s 
de los notayle-3 ar túi tas Gustavo 
Maeztu y José Moya dt-1 Pino, por su 
actual actuación ar t í s t ica en San-
tander . 
Asistieron dMardo de Alvear, A n -
gel Espinosa) Francisco G. de C O S S Í T , 
Ricardo Bernardo Gerardo Diogo, 
Casimiro D . V i ^ l , Alejandro Gi lanl i 
y Cristino y Adolfo Pardo y Céo.ir 
A b i n . Se a d h i r i i i o n den José Cabre-
ro y el dirieotor de "La Atalaya" don. 
José del R í o . 
A l final Gii¿>tr-n Maoztu, en nobles 
y levantadas frasen, propuso un l u -
menaie al veterano y notabi l ls imj 
artista Agust ín Riancho. Este home-
naje ha de consistir en una exposi-
£j(5n. Maezitü Moya y los artistas 
netntañeses se enca rga rán de orgu-
U I / . M - en Madr id . 
Reflejando ste espír i tu de leal ad-
miración" al vir'jo rnaestro, se suscri-
bió por lodos kts presentes una car-
ta -íe saludo otKUSiasta. 
Echagüe , una comisión integrada por 
representantes de todos los Centros 
y entidades visitó al señor Mart ínez 
Anido, a quien dieron cuenta de los 
acuerdos de la Asamblea y le expre-
saron el sentimiento que su marcha 
les producía . t 
La comisión expuso al señor Mar-
tínez Anido que al organizar una ma-
nifestación de s impat ía hacia él que-
ría al mismo tiempo en -tal acto ex-
teriorizar la protesta de Melilla por 
el desconcierto que se advierte en to-
dos los Gobiernos al tratar de loa 
asuntos de M a r r u e c o s , a ñ a d i e n d o que 
esta población, como todas, desea v i -
vir en un rég imen de paz y trabajo, 
y que considera , necesario para la 
tranquil idad del terr i tor io que los in-
dígenas reconozcan y acaten la su-
perioridad de,' la nación protectora, y 
para ello precisa que se logre la su-
misión por las armas de las cabllaa 
de Alhucemas. 
El ex-comandante general agrade-
ció las manifestaciones de s impat ía 
de los comisionados, reconociendo 
que el pueblo de Melilla no qu.iero 
la guerra por la guerra. 
Lamentó no haber podido llevar 
a la práct ica el deyeo de la pobla-
ción de Melil la que estaba conden-
sado en el plan que envió al Go-
bierno, y dijo que de seguir los pro-
cedimientos hasta ahora empleados, 
la guerra será eterna. 
El señor Martínez Anido t e rminó 
elogiando los sentimientos pat r ió t i -
cos de los melillenees, que no han 
sido nunca Industriales do la guerra. 
A B E L A R D O TOÜS 
Teléfono M-SPcó.—Cuba No. SO 
Máquinas de Sumar, Calcular y 
Escribir, AiLir.ileres, Ventas a pla-
zos. 
Todos ios trabajos son garanti-
zados. Le prssto una máquina mien-
tras reparo ia de usted. 
A g u a d e C o l o n i a 
PREPARADA: 
con l as ESENCIAS 
n d e l D r . J O H N S O N U I más te:::;::: 
L ESPSItA PARA EL BAlO V EL PASUElt tt reita: SBOCUEBIA JOHNSON. OMspo 36, t ^ i ln • Agnir. « ^ • . • ^ • • I . I L - H ! • i . . • l 
E L M E J O R P U R G A N T E - L A X A N T E 
A G U A S 
M I N E R A L E S 
N A T U R A L E S D E 
P U R G A N T E S 
D E P U R A T I V A S 
A N T I B 1 L I O S A S 
A N T I H E R P E T I C A S 
I m p o r t a d o r e s ; S A R R A , J O H N S O N . B A R R E R A & C I A . , T A Q U E C H E L y M A J O Y C O L O M E R 
O c t u b r e 5 "de 1 9 2 3 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 centavo. 
EDADES DEL HOMBRE A S O C I A C I O N A M E R I C A N A i V i m e r ju« 
(De nuestra líeda 
# Hay sobre \&s sucesión de las pda-
d?s en la vida del hombre una doc-
tr ina que los antiguos atribuyeron 
a P i t ágoras . ParticularmenU- la 
he comunicado yo a alguna? perso-
nas hasta ayer desconocedoras d^ 
la misma, y he creido advertir que 
me lo agradecían bastatante. Vere-
mos si con la mayor publicidad se 
produce a lgún incremento r i ^ l a 8»* 
, t isfacción. 
Se parece esta r i t a g ó r i . a teoría a 
las más corrientes y populares so-
bre el asunto en los noni">i.'ó con 
que designa las tres edades o pe-
r íodos iniciales. Estos son. nadie lü 
ignora, los de infancia, aioloscen-
cia y Juvevntud. Pero cuando pe rta-
ta de atr ibuir l ími tes a cada uno 
introduce aquél la una novedad asaz 
Importante. La niñez, según tan ve-
nerable opinión, se extiende desda 
el nacimiento hasta los v r i n t ' ano?. 
La adolescencia, desde io^ veinte-
años más . es decir, entre, los cua-
renta y los sesenta. mft&iíléStáliBe 
los caracteres propios de la juven-
tud. 
Y aquí entra otra especialidad 
vuelta de espaldas a la te rminolog ía 
adjptada usualmentc. E] remoto 
maestro nos suprime la que es cos-
tumbre calificar con el nombre, con 
el mal nombre, de "edad madura"'. 
De la juventud se pasa a la vsj'?/. 
en el orden ds su clasificación. Des-
de los se-enta a ñ o s — d i c ? — l a edad 
del hombre es la vejez Acaso 
enardecidos por la sorpresa de las 
concesi^cs anteriores, esp.-rábamos 
al l l egad aquí otra sorpresa. una 
pequeña ampliación, una prórroga . . 
Pero el filósofo es tá a nuestro la-
do para descubrir la verda.'. no pa-
ra contentarnos en los caprichos. En 
realidad, nunca la filosofía tuvo por 
misión satisfacer nuestros' ' deseos. 
Tampoco tiene por qué agotarlos. 
Conténtase con o r d é n a n o s , o si tan-
to no puede, con asi«t:r a su desa-
rrol lo vestida de una lúc ida digni-
dad. 
Sírvanos aquella misma severidad 
implacable con que la doctrina se 
corona y remata para dar precio de 
seriedad a las estribaciones de su 
inicial optimismo. M:-is debo decir 
que a m i lo que en ella n>; ha cau-
tivado es, más que su valor de con-
suelo, su valor de belleza. H ' Í aquí 
una teor ía que paree? agrandar, 
verter fortaleza y hermosura, sobre 
los cuerpos y las almas. Se diría qne 
todo en ella aumenta en pronorcio-
nes con aumentar en durac ión . Co-
mo en un friso noble, como on el 
colosal relieve de una bigantoma-
guia, me pUrece a i u í ver pasar en 
procesión estos admirables niños 
d? diez y ocho años, estos adolesc--n-
teg de treinta y nueve, estos jóve-
nes de cincuenta y nueve y medio. . 
Sí; hay ideologías con coturno, po-
mo hubo un teatro con coturno y 
puede haber, igualmente, una mo-
ral . 
Calcemos el coturno o. m^jor to-
davía, procuremos Ter las cosa? ra-
da día más de lo alto, en el saber 
como en la vida. Seamos grandes. 
Seamos t ambién jóvenes. En gran 
parte, os esto negocio da voluntad. 
Y ya sabemos, por otra parte, qut 
hoy Ies biólogos han averiguado que 
el progreso de cada espec ? consis-
ta, sobre todo, en un progreso de ju -
ventud. 
•ción en Madrid) 
| HOMBRES DE EDAD.—Yo tenía 
I un amigo. Era frecuente q u » , ' h a c i a 
1 ^ doce de la noebe. cuando en los 
relojes un día iba a fenefer o b a b l í 
ya muerte, y nacía otro, este ami-
go, donde quiera que se encontra-
[se— aun en lugar de diversión y 
¡de fiebre vital intensa?, aun entre 
.la más galana compañía , aun en 
s i tuación de gananciosa ventura, 
|como junio a un tapete -.-ár.!'} don-
de la fortuna acababa úo ofrecerle 
sus sonrisa-s más generosas— se 
interrumpiera, soltase, x ?gún las 
circunstancias, un suspiro, una íta-
la brota o una gran puñada sobre 
algún Inocente objeto inanima lo y 
dijera: 
i — ¡ Q u é lás t ima! ¡No haberle sa-
cado al día todo el j u g o ! . . . . . 
Proporciones guardas, era este 
amigo como Goethe, el que. al i r F 
cer rar los ojos para siempre, nidió 
más claridad. Era como Sócraies . 
Va 8abé;s: Sócrates que, en prioión. 
condenado, esperando "la bora du la 
cicuta, aplicábase a aprender un ai-
re nuevo para flauta. 
— ¿ P o r que oh Sóc ra t e s— le pre-
guntaron los d i sc ípu los— esfuerzo 
tan vano? ;.De qué te servi rá apren-
der esta melodía, si vas a morir? 
—Me servirá —con te s tó el maes-
tro—para tenerla saluda cuandó 
muera. 
Era también mi sediento amigo co-
mo el pobre .Tudet, éste del gran 
proceso parisiense de los ú l t imos 
días. Según informes, Judet cuen-
ta ahora sus buenos setenta y tan-
tos años. Ya era casi septuagenario 
cuando se metió en los laberí t icos 
andurriales en donde luego ha na-
cido la imputación de inteligencia 
con el enemigo. Y más acá, su hui-
da de Francia; ¡qué aventura! Y 
ahora mismo, su vuelta sa Francia, 
su espontánea presentac ión, el com-
bale tenso, la angustia de tantois 
días, queridos por é l , \buscadop, pro-
vocados . . . 
Viene gana depreguntarle: 
i 
— ¿ P o r qué Judet, no aprovechar 
las horas de 191S. en que el perió-
'dico se te moría entre las manos. 
Ip«ra prepararte por fin unas horas 
i d e j í i e n merecido reposo? ¿Por qué. 
en lugar de eso. el atroz agobio d* 
tanta combinación turbia, el enredo 
|entre los peligros de pasiones y de 
venganzas de mujer, y el bordear 
el crimen, y el provocar una catás-
' trofe en la propia vida? ¿ ? o r qu-'i 
j este abandono del r e f i m o su.zo. 
esta presentación t a rd ía , esta expo-
¡sición arriesgada a los rigores de 
| la justicia, paso de fortuna que te 
¡ha salido bien, pero que lo mismo 
hubiera podido sallrte mal? ¿Por 
¡qué, por qué tanto odio, rencores 
i tan enconados todavía entre tú . qhe 
'un día de éstos cumpl i rás ochenta 
años, y Clemenceau, que es aún más 
viejo qtte fú? 
Con un re l ámpago , con el binocle 
¡agi tado, con una sonrisa ta] vez en-
.tre las comisuras inteligentoq de la 
| gastada boca, el antiguo periodista, 
i el procesado de ayer, hubiérano^ 
respondido sin duda: 
—Para morir figurando, para m^-
r l r sin j u b i l a c i ó n . . . . Para sacarle 
todo el jugo a esta breve jornada 
de la existencia. 
Bogenio b 'Órs . 
C. H. E . j 
St . r a u l 12 17 0 j 
Loulsvll le 5 1 2 4! 
Bater ías : Hall y González; Tlncup, 
Este l l y Brottem.' 
. Segundo juego 
C. H. E . , 
St . Paul 4 5 91 
Loulsvl l le . 7 11 2 
Raerla*: Merritt. Holtzhauser y 
Aillen, González; Sothoron y Meyers. 
E n Columbni: 
I'rimer 
H. E . 
Mlhvaukee 12 17 1 
L G o i a m b i n 21 23 2 
Baterías:" Llngrel. Palmer y Shl-
nault, Young:; Herbstraeth, Gleason y 
Cooper. 
Sepundo jueso 
d. H. E . 
Milwaukee 14 16 0 
Columbus . . .'• •• •• • • •• * 
Bater ías : Scliaack y Sninualt; ÁVea-
wer, Burnis y COoper. 
El Santo de las 
R O S A R I O S Y C H A R 1 T O S 
es el domingo día 7 
Visiten hoy sin falta " L A SECCION X " y encon t r a rán sin 
duda diversidad de ar t ículos de singular belleza, propios para 
obsequios. 
TODO A PRECIOS MUY MODICOS 
Xuestros Departamentos 'de Quincalla, Cerámica, Flores, 
Art ículos de Fan ta s í a y Juguetes, colman los deseos del m á i 
caprichoso y refinado. 
HACE MAS DE TREINTA ANOS, SERVIMOS A L PUBLICO 
" L A S E C C I O N X " 
Pi MftRGALL(Obispo S ^ . j Telétono ñ - 3 7 0 9 
i C O N 3 U L T O R I G í - r I 
SÜPLKX) A MIS M O T O R E S . ^ M A N ^ E X ^ I ^ C O R R E S P O N D E ^ ! ^ 
i ^ c ^ a de Josefina, Gallanp 5 4 
P « S i encontrar las tljeritaSR Mu 
1 finas y con mucho fflO. E l uecau 
también es de allí V vale U -0-
c7719. 1 t l 5 . / 
E n Toledo: 
C. H . E . A s í h a b l a b a C a s t e l a r 
I Kansas City •• fi ' ^ \ 
\ Toledo v • • • • 3 12 1 I 
Bater ías : /-¡nn y Mr Carty; Bradshaw 
y Andcrson, Smith. 
C R E A C I O N D E UN A U L A E N 
R E G L A ! 
I Por orden del Honorable señor Se-
'cretario de Instrucción Pública BCI 
Iba creado un aula on la Escuetlíi nú-; 
jriera seis en pueblo de. Regla. | 
Para cubrir ' i misma ha sido de-j 
signada iáT señora Aurora Mediald«'a. 
y CafiizarfTS, quien ¡íesde hace mucho*! 
.••íios ?e dedica al magistorio ejer-
< H:ndolo úlfim-imsnte en Jatlboni o 
del Norte. 
"Difíci l tarea ciertamente acre-
ditar de poét ica una edad, no-
tada de prosaica por sus acha-
quen pol í t icos y sus t endear ía s a 
la e c o n o m í a y a la industria. 
Valor he menester para confron-
tar las barbacanas de feudal cas-
tillo con los hilos de industrioso 
t e l é g r a f o ; y el campo de los tor-
neos, donde alardean los caballe-
ros y piafan los caballos y relu-
cen las armas y 'luchan las fuer-
zas y braman las muchedumbres 
y ordean las divisas y sonr íen 
las damas, con esos grandes y 
portentosos talleres, donde unas 
obreritas, inteligentes y laborio-
sas, confecevonan con exquisita 
delicadeza el incomparable pan-
talón pitirre con piesco. ' 
Es ta elocuente parrafada la 
dedica Che í to Cruz a sus amigos, 
los detallistas del Perico, C o l ó n 
y Jovellanos. 
L A R E G E N T E 
N-BPTUXO V AMISTAD 
T^nemois rncima el nuevo remate. 
Sirva estrrde advenenci? a los que 
ti'enen en esta casa r.llvajas de má? 
de seis meses. Regnimoí! realizando 
magníficas joya?, a precios sin com-
petencia posible, para señoras , seño 
ritas y cabollerosT 
Dinorin por a'balas a módico irfte 
Té?. Objejto de plata antiguos. 
Canín y Garc ía . 
S u s c r í b a t e a l D I A R I O D E L A M A * 
R I Ñ A 7 a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
José G. G. „M(«rí>- 1 
: creo como usted, que »0 « W e r e . 
pero tiene que tener en cu.enla que 
1 STrnuy Joven y hoy ella misma no 
Jabe lo que hace, ni la importancia 
j Tue tiene el querer Tenga pac en-
cía. «I es que tanto la quiere > siga 
I la conquista, que espero vencerá . 
P « , R liwi qne dudan del 
Suprimiendo dirección > 'M18; 
' copio con perdón de la w m ^ ^ J 
en bien de todas, un párrafo de una 
carta recibida: " A l mismo tiempo 
, le suplico si es posible, me remita 
I doa fraecos del Agua Tónica de U -
ma. Le acqmpaño giro por » 1 ^ - 5 -
Les estamos muy agradecidas mi her-
mana y yo, porque nos va muy bien 
su Indicación." 
Rodolphe Valentlnl. 
¿ P a r a conservar su cabello ruido 
y al mismo tiempo darle brillo? Use 
«1 agua de Quina do la perfumería 
Anfora, de Sevilla. 
Ramona. 
ITsfc el jabón Perusol. Vale 11.80] 
la caja con tree. Empléelo con agua 
tibia >' eche en el agua dos cucha-
radas de amoniaco. Tome a las co- ; 
midas el Laxofructina. Vale dos pe- I 
sos y puedo remit í rselo si lo desea., 
Suspenda las carno». 
Ivoron/.a. 
Es magnífica casa; puede usted 
decir al señor Mart ínez, que la reco-; 
mlendo para que le den un buen ma-
saje. Tome a las comidas el Levu- . 
Septol. vale ?2»00. Por las mañanas , 
desaués de lavarse con el jabón Pe- | 
ruso!, pase por el rostro una toalla 
con agua colonia Anfora o Reeina. 
Despu.és de bien seca use todo el 
día los polvos Ammens. Para tantas 
consultas manden siempre sobre 
ira Tiquea do. 
Ríanen. 
Cualquier costura, desde la más 
fácil, hasta la más fina, puede con-
fiarla a la señora Castillo. -Vive en j 
Animas 113, Teléfono M-890S. Me I 
ea Imposible (^arle precio, porque 
esto depende de lo que se trate, 
Gloria. 
Por este medio se hace b, 
por ahora, dar recetas de 
ponches. Mande sobre fran ' ^ l 
le remi t i ré varias. " ^ í 
Dcscousoliida. 
Siento mu.chlslmo el estad 
espí r i tu y no quisiera deseo H 
más , pero son tantoá los err,1S01,l 
a diario se ven. quu es de i0^' '! 
no sirvan de ejemplo. Ciert ^ " " l 
"nadlo» escarmienta en cabe 1 
na", por lo cual no desani2* 
cirle que desconfío muchn ^ 
persona que no vive en g» 
lugar y que. probahlemente ^ 
su familia en la Habana, e' \ 
la í^ñora y los hijos. En \ ^ 
sé d i un caso, en qpe una jov' i 
« ionada por las dulces nalabr J 
galán, huyó del regazo paterní 4 
cumplida la semana, al am 
de un triste día,, .encontró 
ella una misiva con breves pal"1'0 
en que el "Don Juan" je ^ 
" P e r d ó n a m e : soy casado y 
es a t í a quien amo, tengo o*!' 
ver a mi casa". Es muy 
fijarse en uno que no puede 
quien es. 
Magdalena (J. 
Sí, s eñora : en la joyería 
vo y Sobrinos tienen unas 
L O Z A INGLESA B L A N C A Y D E C O R A D A 
Tenemog todo lo que V d . necesita. Vea nuestra expos^tfin. 
LA CASA OLAVARRIETA 
Veptnao 106 
Terreterl» " t a 1,1.ATE" TeUfono A-44B0 
Una presumida. 
Para destrr.ir las arrugas, use la 
Boncilla. Escriba a easa de Wllson. 
Obispo 32. \Para la otra pregunta, 
tenga todo el día una buena faja. 
AVENTURAS DE DON PflNflLO 
¡ A u n q u e l l u e v a , h a y q u e s a l i r ! 
cuando nos llaman imperiosa-
mente lo» negocio?, el trabajo, 
. las clases 
Para esos trances son las 
Capas de 
Agua 
Para niños de G a 14 
años, desde 
Para niñas , de 6 á 14 
años, desde 
$ 8 . 0 0 
$ 3 . 5 0 
Para caballeros, to- , *n L . nr 
das las tallas, desde j ifO lldold Lü 
Todas son de calidad inmejorable "LAS GALERIAS" 
O'Reiíly y Compostela • 
P O R J A O O B S S O i r 
- E S P R E C I S O A H O R R A R . 
ronsejos y eonsuelo«. 
Recibí con cariñosa dedicatoria un 
ejemplar de la cuarta edición* del 
l ibro de la delicada escriforía de al-
ma sublime señora Domit i la García 
de Coronado. Se ti tula "Consejos y 
Consuelos de una madre a su h i ja" . 
Es tan ameno y tanto se aprende en 
él. que con mucha devoción los re-
comiendo a todos nue lo lean y s i ! 
lo han leído, que a menudo lo vuel- | 
van a hacer. Tal es el consuelo qu*» i 
de *\ emana. 
Pfeciosas; el Corazón de Jeŝ  
esmalte y con unos tonoi? en gn 
lorldo. de lo más fino. V lo ( 
Corazón de Jesús , porque eu ge 
es el más adorado y el que v̂ , 
en dicha casa, por lo cual tienen, 
riados modelos. 
Malagueña . 
Las cas tañuelas , lar? puedo re^ 
desde $1.25 " en adelante. Lj,, 
$4.25 son preciosas y con mttM, 
tas en los colores españoles, ni 
l inda^ y de clase buena 
A r is tónica. 
Tiene usted razón : las rocotasJ 
'vió son para lo .qn^ dPSP,-\ y pJ 
aj licar^e las dor̂  al mismo tiemil 
pues no se perjudican una a otn) 
la cura es más rápida. Fortalecí 
tejidos y le da vida y bonitas 
mas". 
Mnñoqul ta reinendad.i. 
Le recomiendo el jabón PenaJ 
usándolo con agua tibia y echt. 
el agua dos cucharadas de amojiJ 
co. La caja de jabón, vale JiJ 
La crema Lydía, no tiene grasa nij 
guna y exquvitament,- perfumil 
Vale $3.00. Los polvos Jazmín 
premo de Lima, o Un Bosque EÍ 
balsamado. Lilas, etc. Todos mtn 
fieos y a $1.75 la caja. Para ds 
ar ro 'vrse le recomifndo ejercidn 
sobre todo de brazos, si son ( i 
los más delpadoi-. Tome Cerveza; 
gra*qtie la fortalece y engru;sa. 
T e n d r é mucho gusto en rínifrl 
le el crecedor de la? pestaña delf-j 
Fevre. También puedb remitirm 
qi',e ójmmmfie enviar para los aiaifj 
tos de Santovenla. 
¿Xiene Ud, Estómago? 
s í 
Fmelina. 
La Casa Grande tiene preciosida-
des en es^s cojines. No dice usted 
el presupuesto de que dispone para 
él, pero le anticipo que los hay para 
todos los gustos y de todos precios. 
Estilo francés, americano y japone-
ses. Muy caprichosos y elegrantísi-
mos. 
Dolores Palac io í de García. 
Esta caritativa señora remiwte 
pesos cincuenta centavos paraelii 
lo Santovenia. M i l gracias en M 
hre de los favorecidos. 
JosefKa. 
La Bri l lant ina india no la pprlt 
dlca en nada. X Q tiene grasa, ni 
mancha. Tampoco ie obñrnrecp mi 
el cabello. Pídala a Santa Clara I 
ñor Oliver. Vale $2.50. 
HOTEL REGINA 
AGUILA, 119. (frente a "Fin de Siglo*) 
D E 
J O S E A L V A R E Z 
(Expropietarío ^el Cosmopolita). 
Hermosas habitaciones con baño, água caliente y 
fría abv.ndanté, servicio y teléfono; termo de agua frí# 
en todas las habitaciones. Aseo, orden y moralidad co-
mo en ninguna otra casa. 
El servicio del restaurant desde hoy es a la carta 
un 20 por ciento más barato que otras casas de esta ca* 
tegoría. Ejemplo: (Arroz con pollo: 40 cts. (Bccf-
Steak filete 40 cts. etc. etc. 
Mis cocineros son los mismos qué han hecho fa-
mosas las demás casas que yo he tenido. 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o y c u r é l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
Proveedores de S M. D. Alfonso X I I I , de utilidad póbl.ca des í» 1894 
Gra  Prenuo en la . Exposiciones de Panamá y San Fr^acjco 
BOTEXJ/ONES D E 20 L I T R O S $1.40 V 
C a j a s d e 2 4 y , y d e 9 6 ^ b o t e l l a s . 
Agua de San Miguel 
T T A — A o r r V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S - - L A M A S F I N A D E M E S A 
H A G A S U P E D I D O A V I C E N T E S I E R R A , 1 0 d e O c t u b r e N o . 5 6 3 ^ T e l é f . I 1 7 6 3 
erveza: ¡Déme medía 'Tropicall 
